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1. Problemfelt og problemformulering 
1.1 Problemfelt 
Siden slut-1970'erne er det neoliberale økonomiske paradigme blevet den primære 
fortolkningsramme og ortodoksi i international økonomi, bl.a. på grund af den keynesianske 
økonomiske tænknings manglende svar på 1970'ernes stagflationskriser. Dette kan ses bl.a. i kraft af 
indflydelsesrige internationale aktørers stigende indflydelse på indretningen af den internationale 
politiske økonomi. Den Internationale Valutafond (IMF) har, mod slutningen af 1900-tallet og i 
starten af det nye årtusinde, sammen med Verdensbanken fastsat kursen for udviklingen af 
økonomierne i Syd, bl.a. på baggrund af The Washington Consensus, der dikterer liberalisering, 
deregulering af økonomien, samt privatisering. Verdenshandelsorganisationen (WTO) har 
herudover lagt fundamentet for det internationale marked, og efterstræber stadig stigende frihandel. 
Det er i lyset af denne udvikling i den internationale politiske økonomi, at dette speciales 
problemstilling skal ses.  
 
Den kapitalistiske verdensøkonomi har hen imod slutningen af det 20. årh., gennemgået en 
dybtgående omstrukturering, der har befæstet den neoliberale kapitalisme som den ledende 
økonomiske model og ortodoksi for produktion på verdensplan. Kapitalismen er i stigende grad 
blevet globaliseret, hævdes det fra flere sider. Med fremvæksten af nye informations- og 
kommunikationsteknologier, er finansmarkederne på globalt plan blevet integreret, så det er blevet 
muligt at gennemføre kapitaltransaktioner på globalt plan i realtime. 
Således påpeger bl.a. Manuel Castells, at alle værdifulde økonomier over hele verden er blevet 
inddraget i et interdependent system, og fungerer som en enhed.(Castells 03) 
 
Med neoliberale paradigmeskift har udviklingsstaten og markedet byttet rolle. Hvor det før var 
markedet, der skulle servicere de udviklende staters behov, er det nu udviklingsstaterne, der skal 
servicere markedets aktører, hvis staterne skal gøre sig forhåbning om international anerkendelse,  
samhandelspartnere og investeringer. Den neoliberale kapitalisme er således paradoksalt nok 
afhængig af statsapparater til at fastsætte juridisk bindende rammer for den internationale handel og 
produktion, om end dette ikke må modarbejde markedskræfterne. 
 
Det er på denne baggrund, at udviklingsstaternes fokus på økonomisk udvikling og vækst, med 
bistand fra IMF, Verdensbanken og WTO, rettes mod verdensmarkedet som primus motor for 
generel udvikling. Derfor bliver det primære fokus for udviklingsstatens økonomiskestrategi, 
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indretningen af attraktive investeringsmiljøer for at tiltrække midler til opbygning af en stabil 
økonomi. I ønsket om at tiltrække fremmede investeringer (FDI) og med det neoliberale tankegods 
som ortodoksi, har udviklingsstaterne i stigende omfang oprettet deregulerede produktionszoner, 
hvor national lovgivning og internationale retningslinjer på en række områder tilsidesættes. 
 
Dette speciales fokus er i den forbindelse på den Dominikanske Republik (DR), og hvordan denne 
har knyttet stadig stærkere bånd af afhængighed til USA.  
Specialet søger således at afdække de bagvedliggende trends for denne afhængighed gennem en 
analyse af fremkomsten af DR's export processing zone (EPZ)1 regime. 
 
I den forbindelse sigter specialet mod at belyse institutioner såvel som lovgivning, der vedrører 
EPZ-regimet, både på nationalt og internationalt niveau. Fokus for specialets analyse er derfor på 
EPZ-lovgivningen i DR, samt på uni- og bilaterale handelsaftaler mellem USA og DR siden starten 
af 1980'erne, som led i USA's programmer for outsourcing og offshoring til de latinamerikanske 
lande. 
 
Oprettelsen af EPZ' er udtryk for en maksimal udnyttelse af de eksisterende internationale 
produktionsforhold. Denne bevægelse er også at finde i den udviklingsøkonomiske tænkning, hvor 
ortodokse økonomer2 lover økonomisk vækst og spill-over effekter som følge af ulandenes 
opkobling til verdensøkonomien. I denne optik er det således ikke kun de internationale investorer, 
der tjener på samhandlen, men også det udviklingsland hvori disse internationale investeringer 
placeres. 
 
Denne strategi er dog ifølge andre forskere medvirkende til skabelsen af et race to the bottom 
mellem de implicerede udviklingsøkonomier, hvori de ,i forsøget på at tiltrække FDI, underbyder 
hinanden med stadig mere ekstreme grader af deregulering, som led i deres udviklings- og 
industrialiseringsbestræbelser. Denne nedadgående spiral, som udviklingslandene indtræder i på 
grund af de globaliserede konkurrenceforhold, har især indflydelse på arbejdstagerne i EPZ'erne. 
Regeringerne negligerer med oprettelsen af disse zoner nationale retningslinier og internationalt 
vedtagne principper for arbejdsmarkedsrelationer. 
                                                 
1
 I dette speciale bruges betegnelsen EPZ (Export Processing Zone) som en samlende betegnelse for oprettelsen af 
særlige områder, hvor national lovgivning delvist eller fuldstændigt er tilsidesat, med henblik på at skabe et 
attraktivt investeringsklima for internationale investorer, og hvori disse kan placere virksomheder, der udelukkende 
producerer til eksport. I kapitel 3 findes en uddybende definition af EPZ. 
2
 Ortodoks økonomisk tænkning er samlende betegnelse for den klassiske og neoklassiske økonomiske tænkning 
hvilke står i modsætning til den heterodokse økonomiske tænkning, hvorunder bl.a. marxismen findes. 
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Derfor søger specialet, parallelt med ovenstående fokus på DR, at belyse vilkårene for 
arbejdstagerrettigheder (ATR) og fagforeningsdannelse i DR's EPZ-virksomheder, dvs de 
virksomheder der indgår i den transnationale produktion. 
 
Tekstilindustrien er valgt som fokus for specialet, da denne mod slutningen af det 20. århundrede 
udgjorde den dominerende sektor i DR's EPZ'er. Ifølge Staci Warden, fra Harvard Institute for 
International Development, stod EPZ-sektoren i 1998 for 82,1% af DR's samlede eksport, svarende 
til omk. 3% af landets BNP. Hertil kommer at tekstilindustrien udgjorde 59,1% af alle EPZ-
virksomheder, svarende til 69,5% af DR's EPZ-beskæftigelse, samt var modtager af 53,6% af de 
samlede EPZ-investeringer.(Warden 00:6ff) 
Ydermere udgør tekstilindustrien et klasseeksempel på den transnationale arbejdsdeling og 
fragmentering af produktion, der kendetegner EPZ-produktion.  
 
Specialets fokus er derfor de modsætningsforhold, der opstår mellem på den ene side DR's 
deregulering og liberalisering af handel, samt oprettelse af EPZ, kontra kravet om ATR og 
håndhævelse heraf fra DR's EPZ-arbejdere. 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan har den markedsøkonomiske ortodoksi, der har været dominerende i international 
økonomi i slutningen af det 20 årh., påvirket udviklingen og håndhævelsen af 
arbejdstagerrettigheder, forstået som ILO's3 Core Labor Standards4, i den Dominikanske Republiks 
tekstilindustri i landets eksportzoner? 
 
I besvarelse af ovenstående problemformulering må en række supplerende underspørgsmål stilles, 
disse lyder som følger. 
 
• Hvilken politisk og økonomisk udvikling har DR gennemgået i forbindelse med oprettelsen 
af landets EPZ'er, herunder implementeret national lovgivning, samt handelsregimer og 
handelsaftaler indgået med USA? 
• Hvad karakteriserer DR's EPZ-sektor, herunder specielt den dominerende tekstilindustri? 
• Hvordan opstod og håndhæves DR's lovgivning om ATR, specielt vedrørende landets 
løbende tilslutning til ILO's CLS, i forbindelse med EPZ-produktion? 
• Hvorledes har DR's afhængighed af USA spillet ind på ATR i EPZ-sektoren? 
 
                                                 
3
 The International Labor Organisation (ILO)er FN’s organisation for faglig organisationsfrihed, trepartsdrøftelser, 
konventioner, rammer og principper for ATR 
4
 ILO's Core Labor Standards (CLS) blev formuleret i ILO's Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work fra 1998 og identificerer fire kerneprincipper der omfatter otte konventioner for arbejde: 
 1): freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining (konvention 087: 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise og konvention 098: Right to Organise and 
Collective Bargaining) 
 2): the elimination of all forms of forced or compulsory labour (konvention 029: Forced or Compulsory Labour og 
konvention 105: Abolition of Forced Labour); 
 3): the effective abolition of child labour (konvention 138: Minimum Age for Employment og konvention 182: Worst 
Forms of Child Labour) 
 4): the elimination of discrimination in respect of employment and occupation (konvention 100: Equal 
Remuneration for Work of Equal Value og konvention 111: Discrimination in Employment and Occupation)(ILO 
04:1) 
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2. Metode, teoretisk ramme og historiografi 
2.1 Metode og design 
Specialet er opbygget om en teoribaseret forskningsstrategi med udgangspunkt i en neo-marxistisk 
forståelse af den internationaliserede kapitalisme. Dette udgangspunkt er valgt på baggrund af 
problemstillingens elementer; kravet om ATR kontra den neoliberalistiske deregulering, eller sagt 
på marxistisk; forholdet mellem produktivkræfter og produktionsforhold.  
Hertil kommer det udviklingsmæssige potentiale for DR, hvilket anskues i et global commodity 
chain (GCC)perspektiv, der udgør specialets teoriramme. 
DR har oplevet regionens største vækstrater, hvilket kan bestyrke den ortodokse markedsøkonomis 
fokus på handelsliberalisering, deregulering, og indretning af attraktive investeringsmiljøer som 
middel til at tiltrække FDI og opnå økonomisk vækst. Denne tese vil i specialet blive sat til kritisk 
fortolkning. 
 
Specialets problemformulering og underspørgsmål søges besvaret på baggrund af de tre centrale 
kapitler. Her følger en gennemgang af specialets opbygning og indholdet med særlig vægt på 
kapitel 3, 4 og 5. 
 
Specialet består af 6 kapitler, hvor det første indeholder det indledende problemfelt, 
problemformuleringen og dertil hørende underspørgsmål. 
 
Kapitel 2 indeholder de metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser. Efterfulgt af en 
operationalisering af GCC-analysen, en redegørelse for dennes opkomst, samt bevæggrundene for 
at anlægge dette perspektiv som teoretisk ramme. Herefter følger et kildekritisk afsnit og en 
historiografisk forskningsoversigt, der diskuterer specialets centrale kilder. 
 
Kapitel 3 søger at afdække de teoretiske strategier bag oprettelsen af EPZ'er som motor for vækst 
gennem tiltrækning af FDI. Således indledes kapitlet med en fremstilling af GCC-analysen, med 
henblik på at afgrænse specialets teoretiske ramme, og præcisere hvorfor denne er gavnlig at 
anlægge i besvarelsen af specialets problemformulering. 
Endvidere behandles to centrale aspekter af GCC-analysen. Disse er fokus på commodity chain 
(CC) governance og udsigterne for industriel opgradering. 
Herefter behandles internationaliseringen og fragmenteringen af produktion som led i de udviklede 
økonomiers outsourcing/offshoring, som EPZ-produktion er udtryk for. Dette sker med en 
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diskussion af de teoretiske bevæggrunde, for at udviklingslande indleder EPZ-produktion og for 
eksportorienteret industrialisering som udviklingsstrategi, samt i denne forbindelse EPZ'ernes 
teoretiske betydning for værtslandet. 
 
Kapitel 4 søger at afdække DR's inkorporation i USA's interessesfære. Dette omfatter såvel den 
politiske og militære pression, USA historisk har lagt på landet for at forhindre, hvad der populært 
er kaldt et andet Cuba fra at opstå i Caribien. I den forbindelse også hvad angår optagelsen af DR i 
skiftende handelsregimer og aftaler.  
Udgangspunktet er en kronologisk redegørelse for den politiske og økonomiske historie i DR, med 
fokus på brud og skift. 
Hernæst inddrages de uni- og bilaterale handelsaftaler mellem USA og DR, herunder production-
sharing programmet fra 1964 , Generelized System of Preferences (GSP) fra 1976. 
Herefter følger behandlingen af The Caribbean Basin Initiative (CBI) opstartet under Reagan i 
1983, med Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) og den stadige udvikling og 
udvidelse af dette gennem de følgende 20 år. 
Sidst inddrages den senest indgåede handelsaftale Dominican Republic – Central America Free 
Trade Agreement (DR-CAFTA), hvori DR officielt inddrages i august 2003, og som ratificeredes i 
DR den 1. marts 2007. 
Endvidere analyseres indflydelsen af hhv. North American Free Trade Aggreement (NAFTA) fra 
1994 og udfasningen af Multi Fibre Arrangement (MFA) mellem 1995 og 2005. 
Herefter analyseres fremkomsten af DR's EPZ-regime, herunder hvorledes investeringsklimaet 
tilpasses for at tiltrække FDI og hvilken effekt disse har haft på landets generelle økonomiske 
udvikling. Endvidere fokuseres på de positive og negative effekter af EPZ-sektoren på DR, i form 
af på den ene side jobskabelse, udsigten til industriel opgradering, samt skabelsen af koblinger til 
lokale erhvervsdrivende, de såkaldte forward og backward linkages5 og den øgede afhængighed af 
USA og TNC'er herfra på den anden. 
 
Kapitel 5 indledes med en diskussion om ATR som en del af de behandlede handelsregimer og 
frihandelsaftaler, og om hvorvidt ratificeringen af ovennævnte handelsregimer kan betragtes som en 
forbedring eller forringelse af ATR. 
DR har ratificerede ILO's otte CLS. ATR har været indskrevet som del af de skiftende 
                                                 
5
 Forward og backward linkages betegner EPZ-produktionens kobling til lokale og nationale virksomheder udenfor 
zonerne. Hvor backward linkages omfatter lokale og nationale leverandørere til EPZ, betegner forward linkages 
lokale og nationale aftagere af EPZ-produkter. Således er dette centrale begreber i forståelsen af eventuelle synergi 
effekter af EPZ-produktion på den nationale økonomi, de såkaldte spill-over effekter. 
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handelsaftaler, og kapitlet søger i denne forbindelse at analysere monitoreringen og håndhævelsen 
af disse, samt afdække udviklingens betydning for fundamentale ATR i DR's EPZ'er. 
Kapitlet søger endvidere at anskueliggøre dominikansk fagforeningsdannelse og fremkomsten af 
ATR i DR's EPZ-sektor, herunder reformeringen af DR's labor code i 1992. I denne forbindelse 
analyseres vilkårene for DR's EPZ-arbejdere. 
 
Kapitel 6 er specialets konklusion og perspektivering 
 
En liste med specialets forkortelser er vedlagt som bilag I, et kort over DR er vedlagt som Bilag II, 
og specialets figurer og tabeller er vedlagt som Bilag III. 
2.2 Tidslig afgrænsning 
Specialet tidslige dimension spænder fra 1961, hvor DR trådte ud af 30 års diktatur under Rafael 
Trujillo til og med DR's endelige ratificering af DR-CAFTA i 2007. 
Således søger specialet at afdække trends i handelspolitikker i perioden, der peger i retning af 
inkorporation af DR som produktionsbase for USA. 
2.3 Formål og relevans 
Der er naturligvis andre, der har beskæftiget sig med internationale ATR og fagforeningsdannelse i 
forbindelse med EPZ-produktion. 
Dette speciales relevans og berettigelse kommer til udtryk i det specifikke fokus på ATR i EPZ i 
DR, og konteksten af DR's tilslutning til skiftende handelsaftaler med USA. Fokus er primært på 
disse skiftende aftalers indflydelse på landets tekstilproduktion i EPZ og konsekvenserne af denne 
for ATR. 
Jeg finder det endvidere yderst relevant at anskue udvikling efter andre parametre end blot 
økonomisk vækst og et attraktivt investeringsklima. Min analyse søger derfor også at anskueliggøre 
de negative konsekvenser af den øgede samhandel mellem USA og DR. 
2.4 Videnskabsteoretiske overvejelser og eksplicitering af egen position 
i feltet 
Selv ser jeg mig som del af en marxistisk filosofisk og videnskabelig tradition. Dette har naturligvis 
meget at sige for specialets fokus og problemstilling, og for de konklusioner jeg drager fra mit 
kildemateriale. Specialet bygger således på et materialistisk historiesyn. 
 
Jeg vil karakterisere mit eget filosofiske og politiske standpunkt som neo-marxistisk, og tager 
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således afstand fra den analytiske vulgærmarxisme og den økonomiske determinisme. Disse begår 
samme fejlslutninger som den ortodokse økonomiske tænkning, der bygger på og søger 
almengyldige universelle love, både hvad angår individer og disses relationer, og stiller sig derved 
uden for historiens udvikling. 
Samfundets udvikling er efter min overbevisning ikke determineret. Heraf følger, at opgøret med 
den kapitalistiske produktionsmåde, den historisk meget debatterede fremtidige revolution, ikke 
kommer af sig selv. Revolutionært opgør med den kapitalistiske produktionsmåde er altså ikke 
forudbestemt og uundgåelig. Heraf følger ligeledes at kapitalismens endeligt ej heller indlejret i 
heri. Hermed ikke sagt, at den kapitalistiske produktionsmåde og den liberalistiske ideologis triumf 
over sovjetkommunismen er historiens endestation som Fukuyama kundgjorde det i sin værk The 
End of History and the Last Man fra 1992. 
Historien har efter min mening ingen ende. Min overbevisning er, at samfundet, forstået som de 
mellemmenneskelige relationer og i kraft af sit udgangspunkt i historien, er i en proces af konstant 
forvandling og udvikling. Heraf følger at alt er foranderligt i kraft af den historiske udvikling. At 
opstille evigtgyldige historiske love er derfor efter min overbevisning illusorisk, da det ikke tager 
højde for historiens foranderlighed. Hermed ikke sagt, at det er umuligt at opstille givtige teser om 
historiens udvikling. Sådanne teser må dog forstås som produkter af den tid og det sted, hvor de er 
udarbejdet og kan således aldrig opnå evig eller almen gyldighed. 
 
Marxismens felt er i min forståelse ikke en virkelighed, der er uafhængig af tænkning eller erfaring. 
Således er konceptet om en objektiv virkelighed udenfor historie og praksis, parallel til troen på en 
metafysisk guddom, og således irrelevant for min analyse. Den materielle virkelighed skal og kan 
derfor kun forstås intersubjektivt, heraf følger at higen efter videnskabelig objektivitet er 
selvbedrag. Den materielle virkeligheds historie har kun mening i sammenspillet med den 
menneskelige historie. 
 
Den menneskelige udvikling/samtid skal som følge af det ovenstående forklares gennem analyse af 
historien. Endvidere er den menneskelige udvikling/historie path dependent og kumuleret, hvilket 
betyder, at udviklingens retning angives af fortidige generationers produktionsforhold og bygger 
videre på historiens fundament, som følge af den eksisterende økonomiske basis, der til en vis 
udstrækning kan fastholdes og forandres af overbygningen. 
Heraf følger, at der kun kan gisnes om den menneskelige histories udviklingsretning, da det 
intersubjektive udgangspunkt som nævnt er i en proces af konstant forandring. 
Virkeligheden eksisterer efter min overbevisning materielt, men kan kun forstås intersubjektivt. 
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Forholdet mellem basis og overbygning er således i min forståelse ikke monokausalt, hvor kun 
basis definerer overbygningen. Herimod kan og er overbygningen også med til at fastholde den 
økonomiske basis. Således har religion, og visse sociale institutioner, som familien i nogen grad, 
har været i stand til at overleve skift i produktionsmåden. 
2.5 Global commodity chain analyse – begrebsoperationalisering 
I det følgende operationaliseres specialets teoretiske ramme, GCC-analyse, gennem en redegørelse 
for dennes ophav. 
 
GCC-analyse har ophav i verdenssystem-analyse(Wallerstein 1974) og blev første gang formuleret 
af Terrence Hopkins og Immanuel Wallerstein. Dette gjorde de i en artikel fra 1977 udgivet i 
tidsskriftet Review med titlen Patterns of Development of the Modern World-System. Heri beskriver 
Hopkins og Wallerstein hvad de kalder commodity chains (CC): 
 ”Let us conceive of something we shall call, for want of a better conventional term,
 ‘commodity chains.’ What we mean by such chains is the following: take an ultimate
 consumable item and trace back the set of inputs that culminated in this item – the 
prior transformations, the raw materials, the transportation mechanisms, the labor input into 
each of the material processes, the food inputs into the labor. This linked set of processes 
we call a commodity chain. If the ultimate consumable were, say, clothing, the chain would 
include the manufacture of the cloth, the yarn, etc., the cultivation of the cotton, as well as the 
 reproduction of the labor forces involved in these productive activities.”(Bair 05:154f) 
 
Ifølge Gereffi og Korzeniewicz definerede Wallerstein en CC som: 
 ”a network of labor and production processes whose end result is a finished
 commodity”(Gereffi & Korzeniewicz 94:2) 
 
I 1980'erne sammenkædes center-periferi distensionen indenfor verdenssystem-analyse, der 
beskriver den ulige fordeling af fortjeneste, som følge af den internationale arbejdsdeling, med CC-
analyse.(Bair 05:155) 
 
Det er dog ikke kun inden for verdenssystem-analysen, at CC-analyse har vundet frem. Den liberale 
økonom Michael E. Porter, der er professor ved Harvard Business School, udgav i 1985 best-
selleren, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, hvori han 
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præsenterer value chains, som en kæde af aktiviteter hvorigennem et produkt passerer, og hvor hver 
aktivitet tilføjer mere værdi. Dette er ikke divergerende fra Wallersteins opfattelse af CC, men hvor 
Wallersteins CC-analyse, er led i en generel kapitalismekritik, så benytter Porter de analytiske 
koncepter til strategisk management med konkurrenceforbedring for øje. Det er midlertid ikke dette 
værdikæde perspektiv, jeg benytter mig af i specialet, jeg læner mig derfor mere op af Wallersteins 
tilgang til CC. 
 
Men hvor Wallerstein og verdenssystem-analysen søger at identificere CC og kæde disse sammen 
med kapitalismens opkomst i det, der kaldes det ”lange 16.århundrede”, anlægger jeg et mere 
moderne tidsligt perspektiv.  
Således benytter jeg mig i specialet især af GCC tilgangen til CC-analysen. Denne blev først 
formuleret i 1994 i bogen Commodity Chains and Global Capitalism af Gary Gereffi og Miguel 
Korzeniewicz. 
Heri videreudvikler de CC-analysen, som den blev lanceret af Wallerstein og tilføjer et globalt og 
moderne sigte. CC-analyse bliver altså til GCC-analyse. 
 
Specialets felt gør, at jeg ikke udelukkende kan fokusere på det lokale og det nationale niveau i min 
analyse. Bl.a. herfor har jeg valgt at bruge et GCC perspektiv, for ikke kun at belyse selve 
tekstilforarbejdningen i EPZ'erne, da denne blot er en delproces i beklædnings-CC, men for at 
belyse den regionale kontekst, hvortil EPZproduktion er bundet. Gennem denne optik kan fokus 
rettes på den grænseoverskridende produktionsstruktur, de implicerede aktører og ikke mindst på 
forbindelserne mellem aktørerne og de handelsregimer, der ligger til grund for samhandlen. 
Således er CC-analyse fordelagtigt at anlægge, når fokus er på den offshoring af produktion fra 
USA til DR, og som EPZ'er er en central faktor i. GCC-analysen kan således medvirke til at 
afdække den internationale arbejdsdeling og er således ikke bundet af arbitrære territoriale 
afgrænsninger. 
Gereffi og Korzeniewicz pointerere således at: 
”Our GCC framework allows us to pose questions about contemporary development 
issues that are not easily handled by previous paradigms, and permits us to more 
adequately forge the macro-micro links between processes that are generally assumed 
to be discreetly contained within global, national, and local units of analysis”(Gereffi 
& Korzeniewicz 94:2) 
 
GCC-analyse giver et stærkt udgangspunkt for at analysere den grænseoverskridende produktion, 
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da den: 
”identifies the key feature of the context in which export manufacturers from 
developing countries tend to operate: they feed into chains which are organized by 
lead firms that source globally.”(Schrank 04:126) 
 
GCC-analyse er således gavnligt i identifikationen af centrale aktørere i produktionens indretning, 
gennem hvad Gereffi betegner som chain governance i produktionen, altså en analyse af de ledende 
og toneangivende aktører i den transnationale produktion, de såkaldte lead firms. 
 
GCC perspektivet fokuserer på skabelsen og fordelingen af rigdom i sekvenser af aktiviteter, der er 
multidimentionelle og udgør flere stadier. Fokus er således på processen bag og ikke kun resultatet 
af industrialisering.(Gereffi & Korzeniewicz 94:13) 
Således kan GCC perspektivet endvidere medvirke til at give indblik i forward og backward 
linkages. 
 
Her skal det siges, at det ikke er specialets sigte at give en generel karakteristik af det kapitalistiske 
verdenssystem, som verdenssystem-analysen og generalisere omkring de resultater, som analysens 
konklusion medfører. Specialets konklusioner regnes for geografisk og sektor specifikke. 
Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sammenfaldende trends inden for lignende 
grænseoverskridende industrier, der beror sig på EPZ-produktion, men denne afklaring ligger 
udenfor specialets felt. 
Indenfor GCC-analysen, er der ikke helt fastlagte definitioner af teoriens begreber. Der er som 
nævnt flere retninger i feltet, hvoraf nogle er begyndt at samstemme definitioner.(IDS bulletin:01) 
Jeg vil i det følgende gøre rede for, hvorfra og hvilke begreber jeg selv benytter mig af. Jeg bruger 
således de indenfor feltet udarbejdede engelske termer. 
 
En central distinktion indenfor feltet, mellem på den ene side CC og på den anden production 
network. 
CC er udtryk for den integration af processer, der i sit forløb beskriver en produktionsproces fra 
konceptualiseringen i start til og med forbrug og vedligeholdelse services i slut. 
Production network dækker over de netværk af relationer, der i en produktionsproces binder 
forskellige virksomheder sammen i større økonomiske sammenslutninger. Under dette begreb hører 
således bl.a. transnationale virksomheder (TNC), da de kan betragtes materialiseringen af 
internationale produktionsnetværk.(Gereffi & Korzeniewicz 94:2 og IDS bulletin 01:10) 
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Gereffi og Korzeniewicz har følgende definition af GCC: 
“A GCC consists of sets of interorganizational networks clustered around one 
commodity or product, linking households, enterprises, and stats to one another within 
the world-economy”(Gereffi & Korzeniewicz 94:2) 
 
Centralt for GCC-analyse er altså fokusset på produktionsprocessen.  
Således er specifikke led af kæden, kædet sammen i production networks, der skaber forbindelse 
mellem fremstillingsindustrien, leverandører og underleverandører og skaber herigennem globale 
industrier. 
 
GCC-analysen tager som nævnt teoretisk udgangspunkt i verdenssystem-analysen, og dennes 
distension mellem center og periferi. 
Således påpeger Wallerstein, at de dele af CC der findes i center, er karakteriseret ved høje barriers 
to entry6, høje profitrater, relativt høje lønninger og geografisk koncentration. 
Heroverfor karakteriseres de dele af CC, der findes i periferien som havende lave barriers to entry, 
gennemsnitlige profitrater, lave lønninger, geografisk spredning og dermed høj konkurrence. 
Herfor nyder center godt af monopolistisk eller oligopolistisk konkurrence og periferien må tage sig 
til takke med overproduktion og faldende terms of trade7, med dårlig udsigt til 
opgradering.(Schrank 04:125) 
 
Til dette billed kommer, at traditionelle center-aktiviteter flytter til traditionelle periferi områder, en 
udvikling der kaldes peripheralization. Dette har medført en splittelse i GCC-debatten. Mere 
ortodokse tilhængere af Wallerstein ser således fremvæksten af en såkaldt new international 
division of labor, hvori periferilandene af lead firms pålægges mindre rentable og mere risikofyldte 
delprocesser, der traditionelt har været center-aktiviteter. Heroverfor står revisionistiske CC-
teoretikere som Gereffi m.fl., der tildeler æren for denne peripheralization til periferiens egne 
bestræbelser på at få en større andel verdensproduktionen, hvorfor de peger på muligheder for 
industriel opgradering i CC.(Schrank 04:126 og Bair 05:156) 
 
Mit fokus med GCC-analyse er dog ikke kun på selve organisering af den transnationale 
                                                 
6
 Barriers to entry er udtryk for høje opstartsomkostninger for virksomheder der ønsker at starte forretning i en given 
industri. Hertil kommer at barriers to entry beskytter eksisterende industri, ved at  beskytte omsætning og profitter 
mod nye konkurrence.  
7
 Terms of trade beskriver den relative pris for et 
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produktion, men også på mulighederne for forbedring af ATR i EPZ-virksomhederne. 
 
I specialet benyttes i forbindelse med GCC-analyse især Gary Gereffi. 
Gary Gereffi er professor ved Duke University i Durham og har en Ph.D. ved Yale Univerisity. 
Gereffi har specialiseret sig i komparativ og historisk sociologi, organisationer, markedet og 
arbejde. Han har som nævnt arbejdet med udviklingen af globale varekæder, herunder det globale 
fremstillingssystem og disses indflydelse på national 
udvikling.(http://www.soc.duke.edu/~ggere/web/ggere.html) 
2.6 Kildemateriale 
Min analyse af specialets problemstillinger bygger på kilder, der nyder bred anerkendelse inden for 
sociologisk og økonomisk forskning. Det være sig rapporter samt statistik fra IMF (imf.org), 
Verdensbanken, og FN (unctad.org) og ILO. 
Fra den internationale fagbevægelse anvendes rapporter fra International Trade Union 
Confederation (ITUC) og dennes forgænger International Confederation of Free Trade Unions 
(ICFTU), samt fra American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-
CIO), det største fagforbund i USA. 
Herudover anvendes regeringsrapporter fra USA. Samt fra den engelske del af DR's National Free 
Zones Council (CNZF). 
Hertil kommer relevante forskningsmonografier, samt universitetskilder generelt. 
 
I udvalget af kildemateriale, har jeg været nødsaget til at frasortere kildemateriale på spansk, da jeg 
ikke behersker sproget, og ikke har haft mulighed for at få kilderne oversat. 
I behandlingen af mine kilder og mit datamateriale, er jeg opmærksom på ikke blot at overføre 
producenternes/afsenderens troværdighed på kildematerialet direkte, da ellers respektable afsendere 
kan tænkes at udgive underlødigt kildemateriale, til fremme af egne politiske og eller økonomiske 
dagsordner. I det omfang det er muligt vil jeg således forsøge at formulere mine konklusioner ud fra 
sammenfaldende tendenser i flere kilder. 
2.7 Historiografisk forskningsoversigt 
EPZ i DR er ikke et ubehandlet emne. Landet var blandt de første, hvori EPZ'er blev etableret. En 
mængde materiale er skrevet om emnet, men en stor del af dette kildemateriale er som nævnt på 
spansk, hvorfor det har været mig utilgængeligt. Ifølge Andrew Schrank, der har beskæftiget sig 
indgående med emnet, var Gerold Janka den første, der gennemførte en systematisk analyse af DR's 
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EPZ'er med Estudio de las zonas franncas industriales de La Romana, San Pedro de Macorís, 
Santiago y Puerto Plata fra 1986.(Schrank 08:1389) 
 
I starten af 1990'erne beskæftigede især Raphael Kaplinsky og Larry Willmore sig med EPZ i DR. 
De er de første, der beskæftigede sig med emnet på engelsk. De to forskere er dog langt fra enige 
om zonernes rentabilitet for DR generelt. 
Willmore udgav for FN's Economic Commission for Latin America and the Caribbean i september 
1993 en rapport under titlen Export Processing in the Dominican Republic: Ownership, Linkages 
and Transfer og Technology. Heri beskrives hvorledes zonerne er medvirkende til at oplære og 
forberede dominikanerne til at deltage i den internationale konkurrence, og endvidere redegøres for, 
hvorledes den nationale lovgivning er medvirkende til at bremse forward og backward linkages. 
Kaplinsky udgav i november 1993 en rapport i tidsskriftet World Development, under titlen Eksport 
Processing Zones in the Dominican Republic: Transforming Manufactures into Commodities. Heri 
søger Kaplinsky at afdække hvorledes DR's EPZ'er fører til immiserizing growth, altså at den vækst 
i økonomien som disse har bidraget med, i realiteten har haft en forarmende effekt. Kaplinsky 
påpeger endvidere, at EPZ ikke medfører teknologioverførsler. 
 
Begge beskæftiger sig således med den EPZ'ernes præstationer i DR og indgår efterfølgende i en 
debat. Således udgiver Willmore i 1995 en kommentar til Kaplinskys rapport fra 1993. Willmores 
kommentar udkommer i World Development under titlen Export Processing Zones in the Dominican 
Republic: A Comment on Kaplinsky. Heri søger Willmore at gendrive Kaplinskys påstand om, at 
EPZ har medført immiserizing growth og ikke har resulteret i teknologioverførsel. Han påpeger 
bl.a., at løn og arbejdsvilkår er bedre i zonerne, end de er i den nationale industri, at der i EPZ 
foregår en grad af jobtræning af folk, der for første gang er blevet en del af den aktive arbejdsstyrke, 
og som ikke ville være tilgængelig, hvis ikke det havde været for EPZ-produktionen. 
Denne kommentar svarer Kaplinsky på i A Reply to Willmore der blev bragt i samme nummer af 
World Development fra 1995. Heri forkaster Kaplinsky Willmores kritik og fastholder i store træk 
sin analyse af DR's EPZer og disses indvirkning på DR's økonomi. 
 
I forbindelse med specialets behandling af DR's EPZ-sektor, inddrages Kaplinsky og Willmores 
diskussion, hvori Kaplinsky generelt antager en mere kritisk holdning til EPZ'ernes effekt på DR 
end Willmore gør. 
 
Raphael Kaplinsky er professor i international udvikling ved the Open University. Kaplinsky var i 
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1990'erne foregangsmand i research om skiftende organiseringsmønstre i fremstillingsindustrien i 
udviklingslande. Endvidere har Kaplinsky stor erfaring fra FN og EU missioner i en række lande, 
hvor han var industriel- og teknologipolitisk rådgiver.  
Mellem 1998 og 2003 var Kaplinsky endvidere research manager i et tværfagligt 
forskningsprogram omhandlende globalisering og værdikæder ved the Institute of Development 
Studies på University of Sussex.(http://www.aimresearch.org/index.php?page=Raphael-Kaplinsky) 
 
Larry Willmore er research scholar ved International Institute for Applied Systems Analysis i Østrig. 
Han har en Ph.D i økonomi fra 1997 fra Carleton University i Ottawa, Canada. Han var fra 1978 til 
2004 ansat som økonom i FN, herunder i Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean.(http://larrywillmore.net/cv-may2007.pdf) 
 
Herudover inddrages Andrew Schranks senere betragtninger af EPZ-regimets betydning, hvormed 
en mere langsigtet udviklingsperspektiv opnås. 
 
Andrew Schrank, er lektor i sociologi ved University of New Mexico med Ph.D. i sociologi fra 
University of Wisconsin i 2000. Han har beskæftiget sig indgående med DR's økonomiske 
udvikling både hvad angår internationale koblinger, og etableringen af EPZ i DR. 
Schranks forskning er koncentreret om organisering, arbejdsindsats og regulering af industrien i 
især Latin Amerika. Han har endvidere været rådgivende redaktør og bestyrelsesmedlem på en 
række tidsskrifter; American Journal of Sociology, Politics and Society, and Latin American 
Politics and Society. 
Herudover har han været rådgiver ved den Inter-amerikanske Udviklingsbank og ved en række FN-
organer.(http://sase.org/saseballot/vote11.php) 
 
Her følger en forskningsoversigt over Shranks bidrag gennem en række udvalgte videnskabelige 
artikler omhandlende DR og EPZ-regimets fremkomst heri. 
I 2003 udgiver Schrank Luring, Learning, and Lobbying: The Limits to Capital Mobility in the 
Dominican Republic i tidsskriftet Studies in Comparative International Development. Schrank 
påpeger heri at udviklingen af DR's EPZ-sektor har antaget forskellige karakteristika internt i 
landet. Således nyder de ældste EPZ'er relativ sucess, trods disses øde geografiske placering i 
landets indre, uden direkte adgang til moderne transport. Schrank argumenterer for, at EPZ'ernes 
alder er af afgørende betydning, når investeringer skal fastholdes. 
Ligeledes i 2003 udgiver Schrank en artikel med titlen Foreign investors, ‘flying geese,’ and the 
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limits to export-led industrialization in the Dominican Republic, i tidsskriftet Theory & Society. 
Heri behandler han USA's fejlslagne strategi med at gennemføre eksportledet industrialisering (ELI) 
i DR efter 1965 efter østasiatisk model. Han påpeger styret i DR's overvejende patrimonielle 
karakter, og argumenterer for, at dette har været uforligneligt med ELI, grundet styrets stærke ønske 
om selvstændighed. 
I artiklen Ready-to-Wear Development? Foreign Investment,Technology Transfer, and Learning by 
Watching in the Apparel Trade, der udkom i tidsskriftet Social Forces i 2004, sætter Schrank CC-
analysen til kritisk behandling. Han sætter spørgsmål ved teoriens generealistiske syn på industriel 
opgradering, og sætter desuden spørgsmål ved fordelene af integrationen af de caribiske lande som 
leverandører til USA. 
I sin artikel fra 2005 med titlen Entrepreneurship, Export Diversification, and Economic Reform: 
The Birth of a Developmental Community in the Dominican Republic, udgivet i Comparative 
Politics, lægger Schrank vægt på den dualistiske industrielle udvikling i DR. Han påpeger, 
hvorledes DR langsomt åbnede op for verdensmarkedet med oprettelsen af EPZ-regimet i 1968, og 
hvorledes afkastet fra dette blev benyttet til offentlige projekter til investeringsklima og 
infrastruktur forbedringer som led i landets ISI-strategi. 
I Schranks artikel Export Processing Zones in the Dominican Republic: Schools or Stopgaps? fra 
tidsskriftet World Development fra 2008, udfolder han igen de lokale forskelle mellem DR's EPZ'er, 
med udgangspunkt i den historiske fremvækst af sektoren og udviklingen heri. 
I 2009 udgiver Scharnk endnu en artikel om DR's arbejdsinspektørkorps under arbejdsministeriet. 
Dettte gør han i Latin American Politics and Society med artiklen Professionalization and Probity in a 
Patrimonial State: Labor Inspectors in the Dominican Republic. Han behandler heri den stigende 
professionalisering og rationalisering af inspektørernes arbejde, og karakteriserer dette som 
undtagelsen i et ellers patrimonielt statsapparat. 
 
Specialets redegørelse for den politiske og økonomiske historie i DR bygger primært på den 
dominikanske historiker Frank Moya Pons' The Dominican Republic: A National History, der først 
gang udkom i 1995. det er denne udgave jeg har benyttet mig af i specialet. Dette skyldes at den 
seneste reviderede udgave udgives 15. oktober 2009, hvorfor jeg ikke kunne inddrage den i 
specialet. 
Frank Moya Pons er tidligere forsknings direktør ved CUNY Dominican Studies Institute. Han har 
undervist ved Columbia University, the University of Florida, og ved universiteter i DR. Herudover 
har han i en periode været minister for miljø anliggender i 
DR.(http://markuswiener.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=166) 
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The Dominican Republic: A National History er en historisk og politisk redegørelse for udviklingen 
i DR siden Christopher Columbus' første ekspedition landede på øen i 1492 til og med præsident 
Balaguers tilbagevenden til magten i 1986-90.  
Værket var ved sin udgivelse det første engelske værk i 70 år, der gav en omfattende redegørelse for 
DR's historie.(Sagás 97:142) 
Værket er valgt som central kilde for specialet, grundet Pons' anerkendelse som dominikansk 
historiker.  
Pons' centrale position i historieskrivningen om DR, fremgår af flere kilder, herunder nedenstående 
anmeldelse fra Hispanic-American Historical Review: 
"Frank Moya Pons is the best-known contemporary Dominican historian. The author 
of many books and articles, he is a recognized scholar both at home and abroad. Moya 
Pons latest book is based on his well-known Manual de historia dominicana (1992), 
now in its tenth edition and considered a basic text in Dominican historiography.” 
Og videre: 
“This remains the standard Dominican history textbook, in both English and Spanish. 
The general reader will find in this book an agreeable, clearly written history of the 
Dominican  Republic, while the experienced scholar will find an indispensable 
reference."(ibid.:142f) 
 
The Dominican Republic: A National History er baseret på Pons spanske værk Manual de Historia 
Dominicana, som regnes for at være en basal kilde i DR's historiografi. Men The Dominican 
Republic: A National History er dog ikke kun en direkte oversættelse. Således er værket 
tematiserede efter perioder med udenlandsk besættelse af Spanien, Frankrig, Haiti og USA, samt 
perioder med selvstændigt styre. Desuden fremstiller Pons med værket DR's socioøkonomiske 
historie ved at sammenkæde landets socioøkonomiske omstændigheder med den politiske 
udvikling. 
Værket afsluttes ned et gennemarbejdet bibliografisk kapitel, med henvisninger til kilder på flere 
sprog.(ibid.:143) 
 
Atkins og Wilson(se nedenfor) påpeger ligeledes Pons' centrale position i DR's historieskrivning, i 
deres bibliografiske redegørelse: 
”Three works by Frank Moya Pons, a leading Dominican historian and social 
scientist, are  authoriative: The Dominican Republic: A National History (New 
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Rochelle, N.Y: Hispaniola  Books, 1995); Manual de Historia Dominicana (Santiago: 
Universidad Católica de Madre y Maestra, 1977); and El pasado dominicano (Santo 
Domingo: Fundación J. A. Caro Alvarez, 1986).”(Atkins & Wilson 98:269) 
 
I specialet benytter jeg mig endvidere af The Dominican Republic and the United States: From 
Imperialism to Transnationalism af G. Pope Atkins og Larman Wilson udgivet i 1998 i serien The 
United States and the Americas. Samme år udkommer Jonathan Hartlyn med The Struggle for 
Democratic Politics in the Dominican Republic. 
 
Hartlyn er professor i Statskundskab ved University og North Carolina ved Chapel Hill. Hartlyn har 
især arbejdet med komparativ politik i Latin Amerika, især i forhold til demokratisering, politiske 
institutioner og relationer mellem staten og civilsamfundet.(Espinal et al. 06:223)  
 
G. Pope Atkins er professor emeritus i politologi ved det civile fakultet ved the U.S. Naval 
Academy. Fra 1993 to 2001 var han forsknings lektor ved the Institute for Latin American Studies 
på The University of Texas at Austin.(Atkins 04:205) 
 
Larman C. Wilson er professor emeritus i International Relations ved American University i 
Washington D.C.(Atkins & Wilson 98) 
 
Disse udgivelser bidrager betragteligt til den engelske litteratur om DR's generelle politiske og 
økonomiske udvikling, med særligt fokus på udenlandske relationer. Atkins & Wilsons udgivelse 
bygger som Hartlyns på interviews med dominikanske politikere, der strækker sig tilbage til starten 
af 1970'erne og bygger således på langvarige personlige erfaringer i DR. 
Hartlyns udgivelse adskiller sig fra både Pons og Atkins & Willson ved, at den kun beskæftiger sig 
med perioden efter 1961, hvor diktatoren Trujillo snigmyrdes, til præsidentvalget i 1996. Herudover 
fokusere Hartlyn på de nationale udviklingsprocesser med statslige institutioner, partierne og 
valgene i centrum og har således blikket rettet mod kampen for demokratisk transition i DR, der 
historisk har været kendetegnet ved et neopatrimonielt8 styre. Således afskriver han spørgsmålet om 
USA imperialistiske tendenser.(Roorda 99:155f) 
                                                 
8
 I den neo-patrimonielle stat ses et netværk af patron-klient forhold, som breder sig fra den øverste leder til 
samfundets bund. Det klientelistiske netværk består af vertikale tråde, der binder hele samfund sammen og på denne 
måde opretholder en vis politisk stabilitet og orden. Forholdet mellem patron og klient kan ses som en form for 
politisk kontrakt med et gensidigt fordelagtigt bytteforhold mellem den stærke og den svage. Det er dog 
karakteristisk, at dette bytteforhold trods gensidig fordelagtighed er baseret på ulighed til patronens fordel.(Thomson 
99:111) 
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Hartlyns centrale fokus er valgene i hhv. 1978 og 1996. Således påpeger han vigtigheden af centrale 
skikkelser i DR's politiske landskab og disses indflydelse på, hvorvidt demokratiske eller 
neopatrimonielle tendenser understøttes. Specielt påpåger han den interne splittelse i PRD som 
afgørende faktor for fortsættelsen af det neopatrimonielle styre i starten af 1970'erne.(Black 
02:446f) 
Atkins og Wilson beskæftiger sig efter en kort introduktion til øens koloniale arv med øens historie 
siden midten af 1800'tallet, hvor Spanien mister sit koloniale herredømme og den Amerikanske 
Borgerkrig slutter. De anlægger et transnationalt perspektiv og lægger større vægt på USA's rolle i 
DR's udvikling end Hartlyn.(Espinal 01:434) 
Som politologer vægter Atkins og Wilson politik frem for kultur, i transition fra diktatur til 
demokrati. Udviklingen i DR relateres til stadighed til USA's aktive involvering i DR's interne 
anliggender.(Espinal 01:435) Således tilskrives, den demokratiske transition i 1978 USA's 
præsident Jimmy Carter. Denne demokratiske transition tilskrives af Hartlyn i højere grad interne 
politiske og institutionelle faktorer. 
Atkins & Wilson anlægger en anti-imperialistisk tilgang til USA tilbagevendende interventioner, er 
afstandstagende i forhold til Trujillo-diktaturet, og er mere venligt stemte overfor Balaguer.(Roorda 
99:155f) 
 
Specialet analyse af DR's labor code, både i national og international kontekst, hvad angår 
eksisterende lovgivning og procedurer for ATR, samt håndhævelse af disse, tager udgangspunkt i 
ICFTU's (senere ITUC) årlige opgørelser over overtrædelser af ATR Annual Survey of Violations of 
Trade Union Rights fra 2000 til 2009. Endvidere benyttes til dette Michael E. Gordon & Lowell 
Turners Transnational Cooperation among Labor Unions. Heri er et kapitel dedikeret til beskrivelse 
af fagforeningserfaringer fra DR EPZ, hvor arbejdere ved Bibong Apprarel Company, som de første 
i DR's EPZ-historie, vandt retten til overenskomst efter års intensiv arbejdskamp.  
Kapitlet er udover Gordon forfattet af David Jessup, der personligt var involveret i den intensive 
organiseringskampagne, gennem sin tilknytning indtil 1998 som Assistant Coordinator of Global 
Programs ved AFL-CIO's regionale afdeling American Institute for Free Labor Development 
(AIFLD). 
Herudover benyttes Henry J. Frundts Trade Conditions and Labor Rights: U.S. Initiatives, 
Dominican and Central American Responses fra 1998. 
Frundt laver hermed en omfattende undersøgelse af ATR som konditionalitet for dominikansk og 
centralamerikansk markedsadgang til USA. 
Frundt laver en grundig analyse af GSP-programmet, på baggrund af debatten mellem neoliberale 
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økonomer, der ikke ønsker ATR skrevet ind i handelsaftaler, og neo-institutionaliser, der ser det som 
en nødvendighed, at ATR bliver konditionelle for samhandel. Frundts analyse bygger på omfattende 
kildemateriale, han selv til dels har produceret, gennem interviews med involverede aktører i de syv 
case lande. Han analyserer begivenhedernes forløb, og drager sine konklusioner, med udgangspunkt 
i faktiske begivenheder, frem for på baggrund af økonometriske modeller, makroøkonomisk data og 
neoklassisk teori.(Schrank 00:1506ff og Compa 00:346f og Pérez-López 02:208ff) 
 
Frudt er Lektor i Sociology ved Ramapo College i New Jersey, og har beskæftiget sig indgående 
med ATR og fagforeningsstrategier i især Latinamerika.  
 
I forhold til arbejderbevægelsen i DR's historiske udvikling, tager specialet udgangspunkt Rosario 
Espinal arbejde fra slut-1980'erne i forbindelse med hendes tilknytning til Kellogg instituttet ved 
University of Notre Dame i Indiana.  
 
Espinal er professor i sociologi og direktør for the Latin American Studies Center ved Temple 
University.(Espinal, 88, 1 og Espinal et al., 06, 223) 
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3. GCC-analyse og EPZ 
3.1 GCC-analyse 
I det følgende fremstilles specialets teoretiske ramme GCC-analyse. 
Sidst i kapitlet analyseres EPZ som industrialiseringsstrategi og dennes teoretiske betydning for 
værtslandet, herunder positive og negative effekter af FDI, teknologioverførsel samt udsigten til 
skabelse af backward og forward linkages til og fra EPZ'er. 
 
Gereffi identificerer tre dimensioner af GCC-analyse. Disse er; input-output struktur, der beskriver 
en række processer og services, der er kædet sammen i et forløb af værditilførende aktiviteter; 
territorial, der beskriver en rumlige spredning eller koncentration af produktion og 
distributionsnetværk, bestående af forskelligartede virksomheder; samt governancestruktur, der 
beskriver autoritet og magt relationer mellem de forskellige aktører i CC.(Gereffi & Korzeniewicz 
94:96f) 
3.1.1Rummelige afgrænsninger i GCC-analyse 
Det er vigtigt at fastsætte nogle rummelige termer, indenfor hvilke jeg kan placere min analyse af 
CC og aktørerne i disse, da dette styrker de begreber jeg anvender. Følgende rummelige niveauer 
kan karakteriseres; lokal, national, international, regional, samt global skala. 
Lokal, betegner forskellige subnationale CC eller production network. En lokal CC skal forstås som 
en produktion, der foregår indenfor samme lokalområde fra start til slut, i en industripark eller 
industriområde. I denne forbindelse er det vigtigt at skelne lokal fra regional, for kategoriseringen af 
det regionale niveau har historisk haft en tvetydig betydning. I Danmark er de hedengangne amter 
således blevet erstattet af regioner af subnational karakter, disse er lokale trods betegnelsen, blot for 
at nævne et eksempel herpå. 
Med kategorierne national og international er hhv. tale om produktion inden for nationalstatslige 
grænser og en produktion, der krydser en eller flere af sådanne grænser.  
Til kategorien for det regionale niveau regnes handelsblokke, hvori flere lande indgår, så som 
NAFTA, EU ol. 
Den globale skala, er i ordets rene betydning, i GCC-analyse, ikke er dækkende, eller nærmere er 
for vidt favnende. En CC skal for at falde indenfor denne kategori, ikke nødvendigvis være global 
af omfang i geografisk forstand, altså have led i alle nationer eller regioner. Til denne kategori 
regnes derfor produktioner, hvori aktørerne koordinerer aktiviteter i to eller flere regioner eller på to 
eller flere kontinenter.(IDS bulletin 01:11ff) 
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I dette speciale opereres på flere af de ovenfor nævnte niveauer. Således anskues det regionale og 
det internationale niveau i analysen af de eksisterende handelsregimer og frihandelsaftaler. Det 
internationale niveau er ligeledes i fokus, når den grænseoverskridende tekstilproduktion 
analyseres. 
Det nationale niveau er i fokus, når analysen falder på lovgivningen og oprettelsen af EPZ'er i DR. 
Det lokale niveau inddrages, når jeg analyserer lokale forskelle mellem DR's EPZ'er. 
3.1.2 Definition af beklædnings-CC 
Beklædnings-CC input-output struktur karakteriseres af seks forskellige stadier, der hver udgør en 
delproces i den transnationale struktur, som fremstillingen af beklædning i stigende grad antager. De 
seks stadier er; 1.) forarbejdning og forberedelse af fiberråmateriale til spinding, 2.) selve 
spindingen af fiber til garn, 3.) bearbejdning af garn til klæde, 4.) design og klipning af klæde, 5.) 
samling af klæde til beklædning og færdiggørelsen samt pakning heraf, og til slut 6.) 
markedsførelse og salg af beklædningsgenstandene. (IFPRI 07:7f)  
I min analyse fokuseres især på det femte stadie i beklædnings-CC, da det traditionelt er denne 
delproces der finder sted i den DR's EPZ'er. 
3.1.3 Chain governance 
Governance begrebet er helt centralt i GCC-analysen. Således fastsættes en række parametre for en 
given CC ifølge Humphrey & Schmitz, og netop opretholdelsen og monitoreringen af disse 
parametre betegnes som chain governance.  
Chain governance er således en måde at udøve kontrol langs CC forløbet. Fem parametre gør sig 
ifølge Humphrey & Schmitz især gældende når en CC tilrettelægges; 1.) Hvad skal produceres 
(produktionsdefinitionen), 2.) Hvordan skal det produceres (produktionsprocessens forløb, herunder 
anvendt teknologi, kvalitet tests, arbejdsmiljø- samt miljøstandarder), 3.) hvornår skal det 
produceres, 4.) hvor meget skal produceres af det givne produkt, og 5.) pris overvejelser, selvom 
dette til tider overlades til markedet at fastsætte, er det alligevel en del af overvejelserne. Især når 
produktet konkurrerer på pris og ikke i så høj grad kvalitet, som det ofte er tilfældet med 
beklædning. 
Men chain governance er bredere end det. For forskellige aktører, der i forbindelse med oprettelsen 
og udførelsen af en CC-produktion, sætter parametre for produktionen. Det være sig interne; lead 
firms, der definerer produktets kvalitet, mængde, produktionsprocessen, osv. samt eksterne aktører; 
statslige institutioner og NGO'er, som på den ene eller anden måde er interessenter eller 
stakeholders i produktionen. 
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Disse aktører kan indgå både i fastsættelsen men også i håndhævelsen, af parametrene for CC. 
Chain governance er således i spil, når virksomheder i CC arbejder under parametre sat af andre. 
Der er altså tale om inter-firm relationer og institutionelle mekanismer, som koordinerer aktiviteter 
der ikke er en del at markedet.(IDS Bulletin 01:21ff)  
 
Fastsættelsen af parametrene i CC er naturligvis afhængig af produktets karakter. Men dette 
speciales fokus på tekstilproduktion i EPZ leder opmærksomheden på den form for governance, 
hvori køberne af ydelsen i EPZ, de såkaldte lead firms, fastsætter parametrene, jf. de fem parametre 
fastsat ovenfor, dog underlagt den gældende nationale lovgivning og internationale standarder, som 
f.eks. ATR. 
3.1.4 Ledende aktører i beklædnings-CC og opgradering 
Ifølge Gereffi er det den industrielle og kommercielle kapital der har været fortalere for 
globaliseringen af fremstilling. Dette har de gjort gennem oprettelsen af to typer at CC; Producer-
driven og Buyer-driven. 
En producer-driven CC er karakteriseret ved, at som regel transnationale producenter er de 
toneangivende og koordinerende aktører i de forskellige delprocesser i CC. Endvidere er producer-
driven CC som oftest kapital intensive og teknologitunge, så som bil, fly og elektronik fremstilling. 
Heri er det producenterne, som det fremgår af dobbeltrammen i Fig. 3.1, der konceptualiserer, 
udvikler og fremstiller, ved brug af bl.a. underleverandører.(Gereffi 99:41)  
 
Beklædnings-CC er ifølge Gereffi kendetegnet ved at have en buyer-driven governancestruktur. 
Derfor retter dette speciale fokus på buyer-driven CC. 
 
De såkaldte lead firms, spiller den centrale rolle i produktionens decentralisering i de internationale 
production network. De er, som betegnelsen angiver, og som det fremgår af de dobbelte rammer i 
Fig. 3.1 de ledende og toneangivende aktører i buyer-driven CC. 
 
Dette mønster er ifølge Gereffi blevet normal praksis i arbejdskraftintensive industrier, der 
bearbejder forbrugsvarer, som følge af den handels- og eksportorienterede industrialisering, som 
udviklingslande i stigende grad forfølger. Produktionen af forbrugsgoder struktureres i tiered 
networks, altså kæder hvor selve fremstillingen placeres i udviklingslande på kontrakt basis, der 
således leverer færdigvarer efter de udenlandske lead firms specifikationer og på disses 
ordre.(ibid.:41ff) 
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Humphery & Schmitz påpeger at: 
“The lead firms do not merely buy readily-available products from manufacturers or 
intermediaries on the basis of arm's-length market relations. They govern the chain, 
specifying what is to be produced by whom and monitoring performance. The notion 
of ”buyer-driven” expresses the idea that the buyer exercises control over the chain 
even in absence of ownership.”(Humphery & Schmitz 00:10)   
 
Kaplinsky & Morris påpeger, at netop denne asymmetri i magt er central i forståelsen af CC-
governance, da netop lead firms er ansvarlige for arbejdsdelingen i CC, er det også disse, der 
beslutter, om enkelte aktørerer kan opgradere deres aktiviteter i CC.(Kaplinsky & Morris 03:13) 
 
GCC-analysen retter således fokus mod hvorledes virksomheder, som led i den generelle udvikling, 
sigter mod industriel opgradering, for i den grad det er muligt, at fremtidssikre en position i CC. 
Om end denne position ikke nødvendigvis er den samme som hidtil. Således er påstanden at der i 
CC findes en vis grad af mobilitet, det være sig den ene vej mod produktionen af og tilklipningen af 
tekstiler, eller den anden vej mod markedsføring og design elementer, eller overgang til full-pakage 
(FP) produktion. 
 
Gereffi opdeler beklædnings-CC i to segmenter, FP-produktion og assembly produktion. Disse har 
forskellige karakteristika mht. lead firms, organiseringens struktur, og det udviklingsmæssige 
potentiale. 
 
Lead firms, kan differentieres på baggrund af deres forskelligartede besiddelser, således at: branded 
manufactures ejer eget produktionsapparat udover eget brand name, eksempler herpå er Levi 
Strauss & Co. og Phillip-Van Heusen; Retailers, altså detailhandelskæder, ejer eget 
distributionsapparat og egne brand names, eksempler herpå er Wal-mart og Target; branded 
marketers ejer ”kun” eget brand name, eksempler herpå er Nike, Liz Claiborne og Reebok. 
 
De ovennævnte lead firm-strukturer, fordrer forskellige produktionsstrategier. Da branded 
manufacturers selv er i stand til at skabe deres input, foretrækker disse at eksportere assembly 
delen. Denne delproduktion, der begrænser sig til samlingen af importeret tilklippet klæde, har lave 
barriers to entry, og er desuden karakteriseret ved høj konkurrence og dermed en meget sårbar 
indtægtskilde. 
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Retailers og branded marketers, der ikke ejer eget produktionsapparat, foretrækker at indgå i FP-
produktion. I FP-produktion stiller lead firms større krav til deres underleverandører. Disse skal 
således beherske alt fra indkøb, tilklipning, samling, og farvning af klæde, til den afsluttende 
bearbejdning, som påsætning af knapper og lynlåse.  
Assembly produktion karakteriseres endvidere ved, at den afføder lavlønnet jobskabelse i isolerede 
EPZ'er, hvorimod FP produktion kan medføre linkages og industriel opgradering.(Gereffi 99:45ff og 
Schrank 04:127) 
 
I analysen af tekstilproduktionen i DR's EPZ'er, behandles perspektiverne for opgradering og 
mobilitet i CC yderligere, specielt med hensyn til perspektiverne for opgradering fra samlings til 
FP-produktion. 
 
Udover ovennævnte forhold medvirker CC-perspektivet til at afdække baggrundene for disse 
produktionskæders tilblivelse, specielt i forbindelse med national lovgivning i de implicerede lande 
men også mellemstatslige handelsaftaler, der skaber grobund for produktionens strukturering i 
grænseoverskridende produktionskæder. Dette hører under, hvad Kaplinsky & Morris kalder 
legislative governance, der omhandler de regelsæt, der definerer adgangen for deltagelse til en 
given CC. Sådanne standarder kan sættes af lovgivning, hvor overtrædelse medfører bødestraf eller 
anden sanktion, men de kan også udgøres af internationale standarder, som f.eks. ILO's 
CLS.(Kaplinsky & Morris 03:14) 
3.2 EPZ 
I det følgende vil jeg redegøre for og analysere bevæggrundene for oprettelsen af EPZ'er. Analysen 
skal medvirke til at afdække de positive såvel som de negative aspekter ved at satse på oprettelsen 
af EPZ'er som udviklingsstrategi og opkobling til verdensmarkedet. 
 
Væksten i antallet af EPZ'er på verdensplan har været støt stigende, siden de første zoner blev 
etableret i slut-1960'erne. Men hvilke bevæggrunde og argumenter taler for oprettelsen af disse 
zoner? 
Før dette kan besvares, må det siges, at EPZ'er er oprettet over hele verden og at disse antager 
mange forskellige former og størrelser. Der er derfor ikke noget entydigt billede af EPZ'ers bidrag 
til værtsnationerne. 
Endvidere er der vidt forskellige opfattelser for, hvad der kvalificerer en EPZ som en succes alt 
efter, om en arbejdsgiver, værtsnationen eller NGO'er er dommer. 
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Jeg søger med det følgende at fremstille såvel de positive som de negative aspekter og effekter af 
EPZ-produktion. 
3.2.1 Definitioner og trends i EPZ 
Definitionerne af EPZ er mange, ligesom betegnelserne for disse er det. Verdensbanken fandt i 1998 
19 forskellige betegnelser, for hvad her i specialet betegnes som EPZ. 
 
De mest populære betegnelser er udover EPZ: Free Trade Zone, Export Processing Free Zone, Free 
Export Zone, Industrial Free Zone, Special Economic Zone (Kina) og Maquiladora (Mexico). 
 
Forskellige internationale institutioner opererer med enslydende definitioner af EPZ, her følger en 
række centrale institutioners definitioner(World Bank 98:32). 
 
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 
 ”an EPZ is a relatively small, geographically separated area within a country, the 
 purpose of which is to attract export-oriented industries, by offering them especially 
 favorable investment and trade conditions as compared with the remainder of the host 
 country. In particular, the EPZs provide for the importation of goods to be used in the 
 production of exports on a bonded duty free basis.” 
 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 
 ”EPZs are industrial estates which form enclaves within the national customs territory 
and are usually situated near an international port and/or airport. The entire production 
of such zones is normally exported. Imports of raw materials, intermediate products, 
equipment and machinery required for export production are not subject to customs 
duty.” 
 
ILO (International Labour Office) /UNCTC (United Nations Centre on Transnational 
Corporations) 
”an EPZ could be defined here as a clearly delineated industrial estate which 
constitutes a free trade enclave in the customs and trade regime of a country, and 
where foreign manufacturing firms producing mainly for export benefit from a certain 
number of fiscal and financial incentives.” 
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The World Bank 
 ”an export processing zone is an industrial estate, usually a fenced-in area of 10 to 300 
hectares, that specializes in manufacturing for export. It offers firms free trade 
conditions and a liberal regulatory environment.”  
 
Fælles for ovennævnte definitioner er, at de alle peger på zone aspektet, altså at der er tale om en 
afgrænset zone, udenfor værtslandets toldterritorium. Til denne zone kan importeres materialer til 
bearbejdning, under begunstigede vilkår. Endvidere påpeges i definitionerne, at størstedelen af 
produktionen indenfor zonerne er til eksport. 
 
Udover de ovennævnte medtages til sammenligning, definitionen af EPZ, som den findes i DR's 
EPZ-lovgivning, Law 8-90 kapitel 1: 
”Article 2- A free Zone is defined as a geographic area of the country under special 
customs and tax controls, as set forth in this law, in which enterprises will be licensed 
to devote their production of goods or services to foreign markets through the granting 
of incentives to stimulate their development. 
Paragraph - A sale of goods from a Free Zone to the Dominican territory shall be 
considered an export from the Free Zone and an import into the Dominican territory. 
Conversely, a sale of goods from the Dominican territory into a Free Zone shall be 
considered an export from  the Dominican territory and an import into the Free Zone. 
Article 3- The Free Zones shall be clearly staked-out areas surrounded by impassable 
fences or wall, so that the movement of persons, vehicles, and cargo is done 
exclusively through gates which are supervised and controlled by personnel of the 
Customs Department.”(Bilag IV: Free Zone Law 8-90) 
DR's definition af EPZ vægter ligeledes de anderledes gældende told og skatte regler. Herudover 
fastslås ligeledes zone aspektet, i form af det påkrævede uigennemtrængelige hegn, der skal 
omkranse EPZ'erne. 
 
I dette speciale defineres EPZ som en afgrænset zone indenfor de nationale grænser, men uden for 
det nationale toldterritorium, hvor investeringer udenlandske såvel som nationale tiltrækkes gennem 
særlig begunstigelse, både hvad angår kapitaltransaktioner og hvad angår handel. Produktionen i 
EPZ er oftest arbejdskraftintensiv fremstilling eller bearbejdning af importeret materiale til 
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reeksport. 
3.2.2 Teoretisk baggrund for EPZ 
I det følgende er værtslandenes bevæggrunde, altså de teoretiske gevinster og omkostninger i fokus. 
Således er formålet med det følgende at afdække det teoretiske ophav for EPZ som 
udviklingsstrategi, herunder tiltrækning af FDI, jobskabelse, teknologioverførsel, samt forward og 
backward linkages. 
 
Det teoretiske afsæt for oprettelsen af EPZ'er, ligger i den ortodokse økonomiske tænknings fokus 
på komparative fordele og international specialisering. På denne baggrund kan oprettelsen af EPZ'er 
opfattes som manifestation af udviklingslandenes bestræbelser på at få styr på økonomiske og 
sociale problemstillinger, som følger af massiv arbejdsløshed og lav vækst, ved at satse på at udvide  
landets eksportmuligheder. 
Denne strategi er knyttet til ELI, en FDI ledet eksportorienteret industrialisering, hvor oprettelsen af 
EPZ betragtes som instrumenter til at indgå i verdensmarkedet. Produktion har siden 1970'erne i 
stadigt større omfang taget form af globale productions network. Heri udgør EPZ så at sige 
bindeleddet, hvormed et givent land, kan koble sig op på GCC.(ILO 98:3) 
Betydningen for værtslandet 
Verdensbanken, der om nogen har været toneangivende inden for den ortodokse 
markedsøkonomiske tænkning, bl.a gennem tilslutningen til principperne i Washington Consensus, 
anskuer etableringen af EPZ'er og målet med oprettelsen heraf og deres rolle som: 
”an instrument for expanding and modernizing the host economy through additional 
investment/capital formation, technology transfer and employment generation. In 
addition to these direct effects, EPZ's are expected to create rippled effects upon the 
rest of the economy.” 
Og videre: 
  ”EPZ's have often been disscribed as the ”engine of outward-oriented growth” which, 
 though debatable as a general proposition, has been nevertheless associated with the 
 significant industrial development in some countries”(World Bank 98:4) 
 
Verdensbanken anskuer altså oprettelsen af EPZ'er som middel til udvidelse og modernisering af 
værtslandets økonomi, hvormed der efterstræbes stadig mere omfattende liberalisering. Herfor 
kvitteres med overførsel af teknologi og jobskabelse samt andre afsmittende effekter på resten af 
økonomien. 
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Oprettelsen af EPZ sigter imod at igangsætte eksportorienteret produktion inden for ikke 
traditionelle industrielle varer, dvs. ved at skabe en ny produktionsbase uden for den hjemmelige 
økonomi, der udelukkende producerer til eksport og ikke leverer til hjemmemarkedet. 
Dette sigte får lavindkomst lande opfyldt ved at tiltrække FDI til EPZ, hvormed landets eksport 
kapacitet forøges, arbejdspladser skabes, og indtægter i fremmed valuta stiger.(Gordon & Turner 
00:61f) Hertil kommer, at de ønskede investeringer skal være medvirkende til at stimulerer, 
strategisk vigtige sektorer for økonomiens fortsatte udvikling og vækst. Dette bl.a. ved at 
introducere ny teknologi til landets øvrige industrier, samt overføre nye kundskaber og ekspertise til 
befolkningen. Med etableringen af EPZ ofte fokus på oprettelsen af forward og backward linkages 
til lokale producenter, der således hhv. kan indgå enten som leverandører til eller aftagere af EPZ-
produktionen.(ILO 98:04) 
 
En anden og lige så væsentlig bevæggrund for etablering af EPZ'er skal findes i den hastigt stigende 
gældsættelse, som mange udviklingslande er fastlåst i. 
Der er ifølge Verdensbanken således også et fattigdomsbekæmpende sigte med etableringen af EPZ, 
i og med, at opkoblingen til verdensmarkedet og satsningen på frihandel som motor for vækst, 
afføder en spill-over effekt, hvor den forudsagte bølge af vækst så at sige løfter alle både i 
flok.(Harvey 05:64f) 
Tilrettelæggelsen af et attraktivt investeringsklima og FDI 
En af de største hindringer for udviklingslandes udvikling er manglen på kapital, idet kapital er en 
vigtig forudsætning for, at et land kan foretage investeringer i infrastruktur, uddannelse osv. for at 
opnå en effektiv økonomisk udvikling. Dette problem kan afhjælpes ved udefrakommende kapital i 
form af FDI. Værdien af FDI for udviklingslande understreges af væksten i FDI verden over. 
Værdien af verdens totale FDI har overhalet værdien af verdens totale udenrigshandel. I 2000 var 
handelen på godt $7.000mia., mens TNC'ernes salg fra deres udenlandske datterselskaber var steget 
til $15.600mia. FDI spiller således en endnu mere væsentlig rolle i udviklingsperspektiverne for de 
enkelte lande end udenrigshandelen.(Cypher & Dietz 04:410f) 
 
Udenlandske investeringer i udviklingslande kan, udover at tilføre direkte kapital til landet, have 
andre fordele. FDI foretaget i eksportorienterede fremstillingsindustrier kan forbedre 
modtagerlandets position på verdensmarkedet og tilføre udenlandsk valuta til økonomien. Der kan 
også forekomme fordelagtige økonomiske eksternaliteter, hvad enten de udenlandske investorer 
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opkøber en allerede eksisterende produktion, eller starter en ny. 
 
Men hvordan søger EPZ-landene at tiltrække FDI, og hvilke tiltag gøres for at indrette et attraktivt 
investeringsklima, hvori investorer kan boltre sig? 
 
I dette er staten en central spiller, selvom det kan lyde mærkeligt, set i lyset af neoliberalismens 
sigte mod at minimere statens indflydelse på markedet. Netop her indtræder et paradoks mellem 
neoliberal teori og neoliberalismens praksis en distinktion som bl.a. David Harvey lægger vægt på. 
Statsapparatet får, i den praktiske udførelse af neoliberalismen en faciliterende rolle i forhold til 
markeds behov, og skal således levere, og i kraft af den stigende internationale konkurrence løbende 
forbedre, et attraktivt investeringsklima. 
Den neoliberale stat er på denne måde også markeds interventionistisk, i det at staten leverer en 
række privilegier til internationale investorer for at tiltrække disse til landet.(Harvey 05:69) 
 
Et væsentligt konkurrenceparameter i tiltrækningen af FDI er naturligvis, hvor leveringsdygtig EPZ 
værtslandet er i forhold til billig og ufaglært arbejdskraft. Dette er centralt, da den produktion, der 
tiltrækkes oftest, er arbejdskraftintensiv og lavteknologisk. Men at det netop er denne form for 
produktion, der varetages i EPZ, leder mod industriel monocropping9, som jeg senere kommer ind 
på, og et race to the bottom. Dette følger af EPZ-produktionens low-value added karakter og den i 
konkurrenceøjemed stadige deregulering og eftergivelse til fordel for markedskræfterne, som 
værtslandene indretter deres investeringsklimaer efter. udviklingsstaternes neoliberalisering 
beskriver Harvey således: 
”Developmental states become consistent with neoliberalization to the degree that 
they facilitate competition  between firms, corporations, and territorial entities and 
accept the rule of free trade and rely on open export markets. But they are actively 
interventionist in creating the infrastructure for a good business climate. 
Neoliberalization therefore opens up possibilities for developmental states to enhance 
their position in international competition by developing new structures of state 
intervention.”(ibid.:72) 
 
                                                 
9
 Monocropping kommer fra studier af landbrugs økosystemer, og betegner landbrug der er koncentreret om 
dyrkningen af en enkelt afgrøde. Herved kan opstå en række problematikker. Kafffeproduktion er i denne 
forbindelse et givtigt eksempel. Økonomier, afhængige af kaffeproduktion til eksport, oplevede således sårbarhed 
overfor verdensmarkedet da flere landes gjorde entre på kaffemarkedet, hvormed prisen for kaffe styrtdykkede. Det 
markant forøgede udbud fik altså priserne til at falde, med omfattende konsekvenser for de afhængige landes 
økonomier. 
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Harvey påpeger altså, at der er opstået en ny form for statsinterventionisme med markedernes 
åbning og den deraf følgende øgede konkurrence, samt accepten af frihandel, koblet med statens 
aktive rolle i etableringen af et attraktivt investeringsklima. 
 
Når størstedelen af EPZ-landene er leveringsdygtige i billig arbejdskraft, så flytter 
konkurrenceparametrene sig til også at omfatte andre elementer. Herfor bliver der konkurreret på 
parametre som toldfri import og eksport, samt skatte frihed i en årrække hvis ikke uendeligt.  
 
De fordelagtige told og skatte regler kan endvidere suppleres af attraktiv infrastruktur, i form af 
billig og pålidelig leverance af el, adgang til havne og eller lufthavne og generel mere moderne 
transport systemer. Hertil kommer at værtslandet i nogle tilfælde stiller fabriksbygninger tilråd for 
en billig leje. 
Det er således statens rolle at sikre et attraktivt investeringsklima, hvis landet skal gøre sig nogen 
forhåbning om at tiltrække FDI. Staten skal som minimum garantere den private ejendomsret og 
sikre fri adgang til verdensmarkedet. 
Dette kan dog resultere i, at den art af investeringer, der tiltrækkes, har karakter af at være foot 
loose. Dvs. at investorerne har større tilbøjelighed til at flytte produktionen, hvis 
investeringsklimaet viser sig bedre i et andet land, og kan medvirke til et race to the bottom. 
 
Selvom FDI kan være en effektiv metode til at få tilført kapital og investeringer til et land, varierer 
de positive effekter dog. Ofte foretager TNC’er opkøb af allerede eksisterende fabrikker og udstyr, 
hvilket blot betyder, at kontrollen med landets produktion overgår fra at være styret af firmaer med 
overvejende nationale interesser til at være styret af selskaber, der har deres hovedsæde i udlandet 
Herudover bliver nye produktionsfaciliteter, og dertilhørende forbedringer af infrastrukturen ofte 
finansieret af værtslandet. Dermed benyttes kapital, som kunne være investeret i andre sektorer i 
landet.(Cypher & Dietz 04:411f) 
 
Ud over de økonomiske og fysiske gulerødder, der tilbydes investorer, så er EPZ oftest 
administreret af en enkelt myndighed på nationalt og på zone niveau, med en række specialiserede 
kontorer, der varetager alt fra formidling af told reglementer til arbejdsrelationer. Således er 
forretningsgangen for investorer gjort simpel, da zone myndighederne tilbyder en one-stop shop, 
hvorved investorerne kun skal i kontakt med ét repræsentantskab, når de søger at etablere sig i 
EPZ.(ILO 98:04)  
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Et andet forhold vedr. statslig intervention, der yderligere underbygger paradokset, knytter sig til 
sociale bevægelser, der efterstræber overenskomstaftaler for arbejdsforhold. I denne forbindelse 
lever den neoliberale stat op til sit anti-interventionistiske teoretiske ophav, for overenskomstaftaler 
strider imod markedsmekanismernes selvregulering, der er en hjørnesten i den ortodokse tænknings 
forståelse af markedet. Individerne, der indgår i denne form for sociale bevægelser, har altså ikke 
frihed til at organisere sig, som de har lyst. Harvey formulere det som følger: 
”Faced with social movements that seek collective interventions,... ...the neoliberal 
state is itself forced to intervene, sometimes repressively, thus denying the very 
freedoms it is supposed to uphold”(Harvey 05:69) 
 
Statens selektion skal således være selektiv til fordel for markedet. 
Teknologioverførsel 
Udover skabelsen af nye arbejdspladser, kan den udenlandske investor bidrage med relativ 
ekspertise inden for konkurrencedygtighed, eksportorientering og management, som kan gavne 
indenlandske virksomheder gennem spill-over effekter. Derudover kan TNC’er i nogle tilfælde 
iværksætte mere effektive produktioner gennem teknologioverførsel, og dermed gavne et lille 
hjemmemarked i et udviklingsland i form af lavere priser.(Thirlwall 03:592f) Herved bliver 
konkurrencen på det nationale marked forøget, hvilket medfører at effektiviteten af den 
indenlandske produktion ligeledes forøges, når ineffektive producenter udkonkurreres. Men hvor 
investeringerne fortages i EPZ, er disse spill-over effekter yderst begrænset, hvilket behandles 
yderligere i kapitlet om EPZ i DR. 
 
Det er som nævnt gennem en opkobling til verdensmarkedet, at værtslandene for EPZ ønsker at 
opnå vækst. En vækst, der er afhængig af en stadig stigende produktivitetsforbedringer, hvis 
landenes velstand over tid, skal bibeholdes, grundet den internationale konkurrence. Den vigtigste 
faktor til produktivitetsforbedring er ifølge Castells teknologien, herunder den organisatoriske og 
ledelsesmæssige teknologi. Men produktiviteten er ikke et mål i sig selv for de økonomiske 
aktørere, det er derimod rentabilitet. 
”Firmaer og nationer... …er den økonomiske væksts virkelige aktører. De ønsker ikke 
teknologien for teknologiens skyld, og ej heller produktivitetsforbedringer for 
menneskelighedens skyld. De agerer i en given historisk kontekst, inden for rammerne 
af et økonomisk system... …, der i sidste ende vil belønne eller straffe deres 
handlinger.  Virksomhederne motiveres derfor ikke af produktivitet, men af 
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rentabilitet og forøgelse af deres aktieværdi. Hvortil produktivitet og teknologi kan 
fungere som vigtige midler, men bestemt ikke de eneste.”(Castells 03:80) 
 
Castells skriver videre: 
 ”Rentabilitet og konkurrenceevne er de reelle determinanter for den teknologiske 
 innovations- og produktivitetsvækst.”(ibid.) 
 
Globaliseringen er som tidligere nævnt kendetegnet ved den hastige vækst i 
informationsteknologien og kapitalens omstrukturering, hvorved verdensøkonomien hhv. er blevet 
bundet sammen i en enhed og fungerer i realtime på globalt plan. Verdenshandlen, dvs. 
udvekslingen af håndgribelige varer, har i sidste del af det 20. årh. mistet sin relative betydning i 
forhold til internationaliseringen af de finansielle systemer og FDI, samt produktion i CC, ledet af 
TNC'er. Men til dette forhold skal nævnes, at selvom den internationale handel relativt har mistet 
sin betydning, så er den internationale handel vokset betydeligt i omfang og som procentdel af 
bruttonationalproduktet i den sidste tredjedel af det 20. årh.(ibid.:84ff) 
Det er sammenfaldet af teknologiens muligheder og den neoliberalistiske økonomiske tænknings 
sejer over keynesianistisk markedsinterventionisme i 1970'erne, der udgør fundamentet for de 
følgende årtiers økonomiske udvikling og vækst. 
Castells opfatter hovedmålet med kapitalens omstrukturering som følger: 
”en forstærkelse af den kapitalistiske logik med fokus på at skabe profit på grundlag af 
relationen mellem kapital og arbejdskraft; en forøgelse af både arbejdskraftens og 
kapitalens produktivitet; en globalisering af produktionen, varecirkulationen og 
markederne, så man derved kunne udnytte de fordelagtige muligheder for 
profitskabelse overalt; og endeligt udnyttelse af statsstøtte til fremme af produktivitet 
og konkurrencedygtighed i de enkelte nationaløkonomier, ofte til skade for den sociale 
sikring og forskellige reguleringer i offentlighedens interesse”(ibid.:14f) 
 
Castells påpeger endvidere, at handlen med fremstillingsvarer siden 1960'erne udgør hovedparten af 
den internationale handel, en position der tidligere blev besat af handlen med primærprodukter. 
Dette har medført, at videnskomponenten i varer og tjenesteydelser bliver afgørende for 
værditilførslen. Hvilket igen har medført en ny ubalance i forholdet mellem udviklede lande og 
udviklingslande grundet det ulige bytteforhold mellem teknologitung og lavteknologisk 
produktion.(Castells 03:89ff) Castells opsummere: 
”Teknologisk stade, teknologisk infrastruktur, adgang til viden og højtuddannet 
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arbejdsstyrke bliver afgørende forudsætninger for konkurrenceevnen i den nye 
internationale arbejdsdeling.”(ibid.:91) 
 
I forhold til EPZ-produktion er spørgsmålet om teknologioverførsel til værtslandet således et af de 
centrale argumenter for oprettelse af EPZ'er. Men hvorvidt, der finder en reel overførsel af teknologi 
sted er omdiskuteret og yderst kontekst afhængig. Som tidligere nævnt kan der ikke laves nogle 
overordnede generaliseringer vedrørende EPZ-aktiviteter og afledte effekter, da de verden over er af 
yderst forskelligartet karakter. Herfor vil spørgsmål vedrørende reel teknologioverførsel blive 
behandlet i kapitlet om DR's EPZ'er. 
Forward og backward linkages 
Diskussionen om forward og backward linkages er en diskussion af perspektiverne for lokal og 
national industri for at blive aftagere af og leverandørere til EPZ-produktionen.  
Hvad angår forward linkages, kan siges at eftersom EPZ-produktion i reglen er beregnet eksport, er 
der ikke store udsigter hertil. 
Men som diskussionen om teknologioverførsel, er muligheden for linkages kontekst afhængig, hvor 
der i nogle lande med EPZ'er findes koblinger til lokal og national industri, findes der i andre ikke. 
Diskussionen vedr. linkages mellem DR's EPZ-sektor og den nationale industri udfoldes i afsnittet 
om DR's EPZ'er. 
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4. DR i USA's interessesfære 
Det følgende kapitel har til formål at give et billede af den historiske udvikling, som DR er 
gennemgået i den sidste halvdel af det 20. årh. 
Hermed vil jeg anskueliggøre den historiske baggrund for DR's stigende afhængighed af USA. 
Hovedvægten vil være på den økonomiske og politiske udvikling, på skiftende handelsregimer 
mellem DR og USA, samt på oprettelsen af DR's EPZ-regime. 
4.1 Politiske omvæltninger og økonomisk udvikling i DR i historisk 
perspektiv 
4.1.1 Post Trujillo - politiske omvæltninger 
Den 30. maj 1961 sluttede Rafael Trujillos 31årige diktatur med hans snigmord. 
Herfter skulle DR gennemgå store forandringer. Politiske og sociale kræfter, der under Trujillo 
havde været undertrykte, manifesteredes. En bølge af politisk demokratisering tog så småt til. 
Således vendte politiske flygtninge tilbage fra eksil, alt imens nye politiske partier opstod, det 
samme gjorde fagforeninger og studenterorganisationer. Gennem politiske møder og 
massemanifestationer lagde befolkningen pres på Trujilos vicepræsident Joaquín Balaguer, som 
regnedes for marionet for Trujillo famillien, og som nu sad på præsidentembedet.(Pons 95:381) 
 
Et nyt politisk landskab var under opbygning, ledet an af de nydannede politiskepartier og 
bevægelser. 
Blandt de centrale nydannede organiseringer var det socialdemokratiske Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD) ledet af Juan Bosch og centrumhøjre partiet Unión Cívica Nacional (UCN), 
dannet af dominikanske forretningsfolk, ledet af Dr Viriato Fiallo. 
Den nyopståede politiske opposition formåede at samstemme dagsordner og samle sig mod den 
siddende Balaguer regering, der med sine støtter fra Trujillo familien, sad tungt på 
militæret.(Hartlyn 98:73f) 
I midten af november 1961 bliver Balaguers tilknytning til Trujillo familien sat på den ultimative 
test, da Rafael Trujillo´s brødre, vender tilbage fra eksil og forsøger at genvinde kontrollen med 
landet.  
USA sætter dog en markant stopper for kupforsøget, med truslen om militær intervention. Otte 
marinefaretøjer fra USA med 1800 soldater ombord lå i farvandet ud for DR's hovedstad Santo 
Domingo. Balaguer tvinges således til at vælge USA's side. 
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Den 19. november 1961 afsluttedes Trujillo familien direkte indflydelse i landet, og Trujilloerne 
presses i eksil og får evigt indrejseforbud i DR.(Pons 95:382 og Atkins & Wilson 98:125f og 
Hartlyn 98:73f) 
 
Som led i forsoningsbestræbelser og for at redde sin politiske karriere opløser Balaguer Trujillos 
politiskeparti Partido Dominicano (PA). Men det folkelige pres mod det, der stadig ses som resterne 
af det faldene diktatur, blev for stort for Balaguer, og i december 1961 udbryder 12 dages 
generalstrejke mod styret. 
 
En presset Balaguer ser sig nødsaget til at inkorporere oppositionen i regeringen, og med 
kongressens hjælp ændre forfatningen. Således opretter han den 17. december 1961 statsrådet 
Consejo de Estado med syv medlemmer bl.a. fra UCN og den katolske kirke, en central 
meningsdanner i DR. Grupperingerne fra oppositionen afstod fra at deltage i regeringen. Statsrådet 
skulle have lovgivende og udøvende magt, således var Consejo de Estado en overgangsregering, 
med formål at skabe et frit demokratisk valg efter et år og sikre overgangen til en 
forfatningsforankret demokratisk regering. 
Natten til den 17. januar 1962 vælger Balaguer dog at vælte Consejo de Estado og erstatter det med 
en civil/militær junta, et træk, der straks udløser en gennemgribende generalstrejke. Efter to dage 
afsættes juntaen, og Balaguer flygter i eksil. 
UNC samler et nyt Consejo de Estado, med tidligere Trujillo bureaukrat Rafael F. Bonnelly 
præsidentposten. Denne samling viste sig yderst modtagelig for lobbyisme, grundet det 
organisatoriske vakuum landet befandt sig i. Med hjælp fra Alliance for Progress, et USA ledet 
initiativ til at sætte gang i den økonomiske udvikling af Latin Amerika.(Pons 95:381ff og Atkins & 
Wilson 98:126f og Hartlyn 98:74f) 
Bistanden fra Alliance for Progress skal ses som en del af USA's udenrigspolitiske bestræbelser på 
at modvirke de kommunistiske strømninger fra Cuba fra at slå rod i de omkring liggende lande. 
Således talte USA's præsident John F. Kennedy i 1961 om økonomisk integration gennem skabelse 
af større markeder og øget konkurrence.(Kennedy 61:471ff) 
Statsrådet organiserede som overgangsregering valg, så en ny demokratisk forfatningsforankret 
regering kunne indsættes.(Pons 95:383) Heri var især støtten fra USA central. Den daværende 
ambassadør for USA beretter således ifølge Hartlyn detaljeret om USA's tiltag for at opnå sine 
”policy objectives”, der omfattede ”to keep the provisional government in office, help it hold 
elections, and help get the winner into the Palace alive.”(Hartlyn 98:75)  
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Valgkampen stod mellem Fiallo fra UCN og Bosch fra PRD. UCN havde haft held med en anti 
Trujillo linje og opbygningen af relationer til USA gennem Consejo de Estado, men PRD var 
ligeledes skabt som et anti Trujillo parti i 1939 i Cuba. Mod UCN, som repræsenterede jordejere og 
forretningsdrivende, stod PRD langt stærkere med en kampagne, der skulle samle stemmer fra især 
landbefolkningen, der udgjorde størstedelen af befolkningen.(Atkins & Wilson 98:128 og Hartlyn 
98:76f) 
 
Præsidentvalget afholdtes den 20. december 1962, og op mod 70% af de stemmeberettigede afgav 
deres stemme i det første frie valg i landet siden 1924. 
Boschs PRD vandt med 58,7% af stemmerne over Fiallos 30,1%. Den nye regering blev indsat den 
27. februar 1963.(Pons 95:383 og Atkins & Wilson 98:128f og Hartlyn 98:78) 
Med Bosch i spidsen var vejen banet for politiske, økonomiske og sociale reformer inspireret af 
hans tid i bl.a. Cuba i 1950'erne. Han var derfor ikke nær så modtagelig for kommerciel og 
industriel lobbyisme, og blev hurtigt stemplet som kommunist af erhvervslivet, officerer og præster. 
Trods dette red den nyvalgte regering i starten på en bølge af optimisme, bl.a. som følge af de øgede 
politiske friheder, der var indskrevet i den nye forfatning af 1963. 
1963-forfatningen havde en mere sekulær tone end den tidligere og bred anerkendelse af civile 
rettigheder og statens ekspropriering af privat ejendom. Efter to måneder med Bosch ved magten så 
industrialisterne, ledet af Asociación de Industrias de la República Domionica, sig nødsaget til at 
udfordre Boschs økonomiske politik og give faste garantier for nye investeringer.  
Støttet af den katolske kirke og højrefløjen, der nød godt af den generelle anti-kommunistiske 
propaganda, der var fulgt med de mange eksilcubanere til DR, indkalder erhvervslivet til 
generalstrejke, som den 20. september 1963 lammer landet i to dage. Bosch havde mistet opbakning 
fra stort set alle politiske grupperinger og var fuldstændigt isoleret. På denne baggrund indleder 
militæret et coup d'état planlagt i samarbejde med indflydelsesrige erhvervsfolk, industrialister, 
jordejere, og den katolske kirke. 
Den første demokratisk valgte præsident i mere end 30 år afsættes den 25. september 1963. 1963-
forfatningen forkastes, og militæret overdrager magten til et civilt triumvirat, bestående af UCN og 
fem mindre partier, med stærke forbindelser til DR's erhvervsliv. Bosch flygter i eksil i Puerto 
Rico.(Pons 95:383ff og Hartlyn 98:79ff) 
 
Som svar på kuppet afskar USA alle diplomatiske forbindelser, suspenderer al støtte og trækker 
størstedelen af personel hjem til USA. Men da triumviratet udtrykker ønske om at genetablere 
relationer til USA og lover valg i 1965, anerkender den nye præsident Johnson i midten af december 
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1963 triumviratet og sender en ny ambassadør.(Atkins & Wilson 98:130f) 
4.1.2 Optakt til borgerkrig 
Det nyligt indsatte triumvirat, ledet af den konservative forretningsmand Donald Reid Cabral, som 
ikke nød generel opbakning hos befolkningen, og bevarede kun magten grundet støtte fra USA, 
kirken og fra de tidligere Trujillo generaler i militæret. En forværret økonomisk situation 
undergraver dog Cabrals opbagning. 
  
Konstitutionalister10 i militæret, der var dømt til at arbejde i hemmelighed, kontaktede Bosch i 
Puerto Rico, og gav ham deres støtte til at vælte triumviratet og bane vej for hans genindsættelse. 
I juli 1963 dannede Balaguer i sit eksil i New York Partido Reformista (PR) med en kerne af folk 
fra Trujillos PD. 
Bosch og Balaguer indgik i en strategisk alliance for at få Cabral og triumviratet sat fra magten. Det 
politiske miljø i DR var splittet. 
På den ene side var konstitutionalisterne med Bosch og Balaguer i spidsen. Disse ville vende tilbage 
til 1963-forfatningen og genindsætte Bosch under sloganet ”return to constitutional power without 
elections”.(Hartlyn 98:87f) 
Disse støttedes bl.a. af fagforeninger, studerende, kristendemokraterne i Partido Revolucionario 
Social Cristiano (PRSC). Heroverfor stod triumviratet og det nydannede Partido Liberal 
Evolucionista under ledelse af Luis Amiama Tió, bestående af jordejere og forretningsfolk, som 
arbejdede for nyvalg sat til september 1965. Valget var tilrettelagt således, at triumviratet støttede 
op om Tiós kandidatur og således, at både Bosch og Balaguer, der udgjorde frontfigurerne i de 
største politiske organiseringer i landet, skulle udelukkes fra deltagelse. 
4.1.3 Borgerkrigen i 1965 og USA's intervention 
Fra sit eksil i Puerto Rico orkestrerede Bosch med sine støtter i militæret at vælte triumviratet ved at 
så splid mellem højt og lavt rangerende i militæret. Konspirationen blev imidlertid afdækket den 24. 
april 1965, men ingen rejste sig i forsvaret af triumviratet eller Cabrel, tværtimod strømmede folk 
ud i gaderne for at fejre triumviratets fald, men militæret var fortsat splittet.(Pons 95:386f og Atkins 
& Wilson 98:133f) 
Da konstitutionalisterne i militæret den 25. april 1965 begyndte at bevæbne deres civile støtter, 
udbrød der borgerkrig. På den ene side stod konstitutionalisterne og på den anden loyalisterne 
herunder hærledelsen. 
                                                 
10
 Konstitutionalisterne er samlende betegnelse for grupperingerne der ønskede at vende tilbage til 1963 forfatningen 
og genindsætte Bosch uden nyvalg. 
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Efter tre dags hårde kampe i hovedstaden, havde konstitutionalisterne nedkæmpet den regulære hær 
og stod overfor den sidste bastion af loyalister ved San Isidro luftbasen. 
I mellemtiden følges situationen med frygt i USA og i en tv-tale til DR den 2. maj 1965, beklagede 
USA præsident Lyndon B. Johnson udviklingen: 
”what began as a popular democratic revolution” has been ”seized and placed into the 
hands of communist conspirators.” The role of the US is ”to help prevent another 
Communist state in this hemisphere.”(Atkins & Wilson 98:135) 
 
Under dette påskud, at ville forhindre et andet Cuba i at rejse sig i Latin Amerika, beordrer USA's 
præsident 42.000 soldater til DR i Operation Power Pack. 
Den 28. april 1965 lander de første soldater fra USA, som slutter sig til loyalisterne. 
 
Hvad der begyndte som et coup d'état endte i borgerkrig, der skabte en international krise og trak 
DR yderligere ind i USA's antikommunistiske udenrigspolitik. 
 
For ikke at tabe ansigt og for at legitimere sin unilaterale intervention i DR, der var imod chartrene i 
både Organization of American States (OAS) og i FN, påbegyndte USA en lobbykampagne i OAS 
for oprettelsen af the Inter-American Peace Force, med styrker hovedsaligt fra USA men også fra 
Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua og Paraguay.(Pons 95:388f og Atkins & 
Wilson 98:136ff) 
 
Borgerkrigen afsluttedes efter fire måneders intense forhandlinger i OAS, under svært pres fra 
USA, med en aftale der skulle ende den konstitutionalistiske revolte. I slutningen af august 1965 
samledes en ny provisorisk regering, der tiltrådte den 3. september, med mandat til at udskrive 
nyvalg i juni 1966. Den provisoriske regering præsideres af forretningsmanden og diplomaten 
Héctor García Godoy, tidligere udenrigsminister under Bosch nu vise-præsident i Balaguers PR. 
García Godoy organiserer valget, der reelt stod mellem Balaguer (PR) og Bosch (PRD). Alt imens 
valgforberedelserne stod på, blev de udenlandske styrker i landet til valghandlingen var overstået, 
og den nye regeringen på plads. 
I dette tidsrum formår USA, som følge af sin massive militære tilstedeværelse, at reorganisere DR's 
militær, således det var fuldt ud afhængig af USA's regering til udbetaling af lønninger og 
leverancer af udstyr, herunder uniformer, ammunition mm..(Pons 95:389 og Atkins & Wilson 
98:140f og Hartlyn 98:89f) 
Valgkampens afvikling kan ikke just betegnes fair. Bosch var nødsaget til at føre sin valgkamp over 
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radioen, da militæret offentligt havde meldt ud, at hvis han viste sig i gaderne ville han blive 
konfronteret heraf og formodentligt dræbt. Hertil kommer at Balaguers Trujilloristiske støtter i 
hæren stod for likvideringer af omkring 350 Bosch sympatisører mellem januar og maj 1966. Den 
1. juni 1966 vinder Balaguer valget. Bosch flygter straks efter sit nederlag i eksil i Spanien.(Pons 
95:390f) 
 
Hartlyn er ikke i tvivl i sin kritik af USA rolle i udviklingen af demokrati i DR. Den militære 
intervention blev medvirkende årsag til, at en dominikansk demokratisk tradition ikke vandt frem 
efter valget af Bosch i 1962. USA's unilaterale intervention pustede til den glødende polarisering i 
landet og afskrev demokratiske procedurer som farbar vej for den fremtidige udvikling da USA 
støttede kupmagerne.(Hartlyn 98:89ff) 
Atkins & Wilson peger som Hartlyn på USA's præsident Johnson bekymring for dannelsen af et 
andet Cuba og interventionen i 1965 som forværrende faktor, der fastholdte status quo og hindrede 
udviklingen af demokrati i DR.(Atkins & Wilson 98:147) 
 
Med og efter USA's invasion i 1965, var landet de facto underlagt USA's dominans. Både hvad 
angår militærets reorganisering, og økonomisk. Landet var dybt afhængig af bistand fra USA, som 
følge af det tætte samarbejde for økonomiske reformer gennem Alliance for Progress. Den direkte 
økonomiske bistand fra USA til DR skulle fortsætte i en årrække på trods af Balaguer regimets 
autoritære og neopatrimonielle karakter og regeringens hårdhændede behandling af politiske 
modstandere. 
4.1.4 ”De tolv år” med Balaguer (1966 til 1978) 
Balaguer gjorde i sin position af præsident op med den spirende industrisektors traditionelle binding 
til hjemlige agrare sektor og indførte gennemgribende økonomiske reformer.(Schrank 03a:95) 
Men reformerne var ikke kun forbeholdt den industrielle sektor. Balaguer var utilfreds med den 
udenlandske indflydelse, der efter borgerkrigen havde slået dybe rødder i DR's økonomi og i det 
politiske system. Men trods hans ønske om selvstændighed var han afhængig af hjælp udefra. 
Borgerkrigen havde medført, at statens finanser nærmest var forsvundet, da skatteopkrævningen var 
blevet indstillet. 
Dette var den primære årsag til den dybe afhængighed af USA, der skulle præge DR efter 
borgerkrigens afslutning.(Pons 95:396f) 
 
Mellem april 1965 og juni 1966 modtog landet $122mio. til at afværge statsbankerot. Dette steg i 
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årene 1967 til 1969 til $133mio. om året. Disse blev ydet i form af langsigtede lav rente lån til 
udviklingsprogrammer forhandlet gennem the U.S. Agency for International Development 
(USAID). Fra juni 1969 til juni 1973 faldt bistanden til $78mio. om året.(ibid. :397) 
 
Balaguer centraliserer efter sin tiltræde som præsident den offentlige administration under egen 
kontrol i neopatrimoniel stil og søger således at styrke landets selvstændighed. 
Størstedelen af budgettet bruges til udbetaling af offentlige lønninger, hvorfor investeringer blev 
fortaget med bistandspengene. Dette betød, at de offentlige investeringsprogrammer var dikteret af 
USAID, den Inter-Amerikanske Udviklingsbank og af Verdensbanken. 
Pons påpeger, at i denne periode mellem 1966 og 1973 udgjorde bistanden og landets sukkerkvoter 
til USA op mod 32% af landets indtægter i udenlandsk valuta, og at landet næppe ville have 
overlevet Balaguers strenge politiske kontrol, uden den udenlandske bistand.(ibid. :396ff) 
Ligeledes peger Atkins og Wilson på Balaguers afhængighed af støtte fra USA, da den militære 
bistand herfra i årene mellem 1967 og 1978 udgjorde $22.1mio., hertil kommer at offentlig støtte 
fra USA i Balaguers første periode udgjorde 32% af DR's national indkomst, og at USA dækkede 
landets betalingsbalance underskud.(Atkins & Wilson 98:152) 
 
Kort tid efter Balaguers indsættelse, sender USA's præsident Johnsons udsending i Santo Domingo 
ambassadør Ellsworth Bunker et notat til præsidenten i USA, hvori holdningen til den fremtidige 
udvikling af DR er klar. Som Schrank skriver på baggrund af notatet: 
”the U.S. government had ”made a heavy investment of prestige and resources in the 
Dominican Republic” and was therefore committed to Balaguer's success.”(Schrank 
03b:419f) 
 
Med dette udgangspunkt søgte USA at påvirke Balaguer regimet til at åbne op for fremmed 
investeringer og handel med USA. 
4.1.5 Industriel dualisme 
Da Balaguers position var konsolideret, påbegyndte USA således at udfase sin støtte til landet, 
hvorved Balaguer tvinges til at tiltrække fremmede investeringer, som modsvar til den faldende 
bistand. Han opretter således den DR's EPZ-regime og søger investeringer primært fra USA gennem 
økonomiske og skattemæssige fordele. 
Afhængigheden af USA var ifølge Atkins og Wilson tydeligt. Regeringen havde ikke meget 
handlerum, uden konsultation eller accept fra ambassaden for USA eller USAID.(Atkins & Wilson 
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98:151) 
Ved OAS topmødet i april 1967 opfordres Balaguer således af USA's præsident Johnson til at indgå 
i et handels- og investeringssamarbejde med Puerto Rico11. USAID hyrede Arthur D. Little inc., 
chef arkitekterne bag den industrielle transformation i Puerto Rico, som rådgivere i tilrettelæggelsen 
af en ny udviklingsstrategi for DR. 
Gennem opførelsen af tvillingefabrikker i hhv. Puerto Rico og i DR, ville arbejdsdelingen i regionen 
blive væsentligt forbedret. Administration, ledelsesfunktioner og den kapitalintensive del af 
produktionen skulle forblive i Puerto Rico, og den arbejdskraftintensive del flyttes til DR. 
Strategien følger ortodoks økonomisk teori. Den arbejdskraftintensive produktion, der flytter til DR 
grundet de lavere lønninger, og som importer inputs til fremstilling og senere re-eksport, skulle med 
tiden omlægge til fremstilling med højere værditilførsel gennem baglæns integration. 
For at denne forudsigelse kunne blive til virkelighed, skulle Balaguer nedsætte tolden på import, 
ellers ville den høje pris for import af inputs til fremstillingen negligere fortjenesten ved den billige 
arbejdskraft. 
 
Med regeringsapparatets afhængighed af toldindtægterne, der udgjorde omkring halvdelen af 
budgettet, samt presset fra de import konkurrerende producenter, der gerne så en stramning af 
import kontrollen, snarere end en lempelse, på den ene side, og det store pres fra Johnson 
administrationen om at tilpasse investeringsklimaet og åbne op for handlen på den anden side, 
presses Balaguer til at formulere et kompromis. 
Selvom Johnson administrationen advokerede økonomiske reformer i retning af production-
sharring12, som betaling for den bistand USA ydede til landet, så fastholdte og intensiverede 
Balaguer samtidig en import substitution industrialisering13 (ISI) strategi.(Schrank 03b:420ff) 
 
I januar 1968 godkender Balaguer the Industrial Incentive and Protection Law 299 (Law 299), der 
implementeres den 13. april 1968. Heri tillades oprettelsen af EPZ'er i sekundære byer landet over, 
som potentiel modvægt for ofrene for den urban bias14, som den hjemmelige industri havde opnået 
i form af monopollignende status over det nationale marked, i kraft af den forfulgte ISI-strategi. 
Loven inddeler eksportorienteret produktion i kategori A og importkonkurrerende produktion i 
kategori C. Under kategori A tildeles virksomheder immunitet for skatteopkrævning og told, som 
                                                 
11
 Puerto Rico har selvstyrer men indgår formelt i USA's territorium 
12
 Production.sharing bygger på liberalisering af toldreglerne. En nærmere gennemgang heraf findes i kapitel 4.2 
13
 ISI er en industrialiseringsstrategi der baserer sig på, at tidligere importerede varegrupper produceres indenfor 
landets egne grænser. Strategien sigter således mod at ophæve afhængigheden af import og satser på hjemmelig 
produktion som substitution herfor. 
14
 Urban bias betegner den forrang som hovedstaden af Balaguer blev tildelt i industrialiseringen. 
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incitament til at placere produktionen i EPZ, og eksportere hele outputtet. Virksomheder under 
kategori C, tildeles ligeledes skatte og told undtagelser, som modsvar til løfter om at udvide 
produktionen. 
Således åbnes der i DR op for en industriel dualisme, hvor der i EPZ eksisterer frihandel, er der 
samtidig en stærk beskyttelse industrien indenfor det nationale toldområde. 
Balaguer opfylder hermed både den eksportorienterede sektors behov for FDI og de 
importkonkurrerende hjemmelige industriers behov for beskyttelse. 
DR's første EPZ oprettes i La Romana i 1969.(Schrank 03a:95f og Schrank 05:46 og Schrank 
08:1384) 
 
Hovedstadens urban bias forstærkes i disse år som følge af Balaguers program. Den industrielle 
udvikling i Santo Domingo favoriseres på bekostning af andre dele af landet. Balaguer frygtede at 
miste sin politiske opbakning fra industrien og endvidere at miste toldindtægter, der var særdeles 
eftertragtede for at imødekomme betalingsbalance problemerne.(Hartlyn 98:106 og Schrank 03a:95) 
 
DR oplever under Balaguers tolv år fra 1966 til 1978 gennemsnitlige vækstrater på 7,6% af BNP. I 
årene fra 1968 til 1974 voksede BNP gennemsnit med 11%, blandt verdens højeste.  
Væksten var baseret på stigende eksportindtægter, import substitution af forbrugsvarer og offentlige 
investeringsprojekter som veje og dæmninger. Den skete på baggrund af urbaniseringen og en 
velstående middelklasse voksede frem, og var kun muligt som følge af USA's sukkerkvoter og 
generøse bistand.(Pons 95:393f og Hartlyn 98:104) 
 
Balaguer indfører dog besparelser i den offentlige sektor, der især rammer de ansattes lønninger, der 
mellem 1970 og 1975 falder med 28%.(World Bank 78:IX) 
Disse besparelser åbner op for øget korruption i statsapparatet, som også skulle kendetegne senere 
regeringer.  
 
Trods de gode udsigter for økonomien, var landet præget af uro. Regeringens sikkerhedsstyrker og 
paramilitære grupper udøvede massiv repression af oppositionsgrupper, og sammenstød mellem 
regeringstyrker og venstrefløjen var hyppige i årende efter Balaguers tiltrædelse som 
præsident.(Chomsky & Herman 79:243f) 
 
Balaguer kunne således stille op til præsidentvalget i 1970, uden reelle modkandidater, og var sikret 
genvalg. Enten var oppositionens ledere blevet likvideret, eller de var blevet terroriseret til ikke at 
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opstille til valget i frygt for at blive dræbt. 
Bosch afstod at opstille til posten, da valget ansås for at være ”an electorial slaughterhouse”.(Pons 
95:391f) 
Amnisty international rapporterer således i 1974 i sin Report on Torture: 
”the numerous political assassinations carried out by Death Squads (such as the 
notorious La Banda) that have been openly tolerated and supported by the National 
Police. In 1970 it was alleged that there was one death or 'disappearance' every 34 
hours.”(Chomsky & Herman 79:243) 
 
Bosch gennemgik i denne tid et ideologisk skift. Efter borgerkrigen havde han, i frustration over 
USA's intervention, taget kontakt til Kina, Nordkorea og Nordvietnam, og indledt intensive studier i 
tidens marxisme, og bekendte sig som ”Marxist-non-Leninist”, og advokerede for oprettelsen af ”et 
diktatur med folkelig opbakning”. 
Der var midlertidig ikke opbakning til projektet i PRD.(Pons 95:393) 
Bosch overlod lederskabet af PRD til José Francisco Peña Gómez, der blev central for partiets 
midtsøgende kurs. Han leder PRD i en oppositionel front mod Balaguer's genvalg i 1974, bl.a. ved 
at gøre præsidentens manglende handlekraft i forhold til den politiske terror til et valgtema med 
bred støtte fra udlandet. Herved presses Balaguer til at sætte en stopper for 
menneskerettighedskrænkelserne og terroren.(ibid. :392ff) 
 
I november 1973 oprettede Bosch Partido de la Liberación Dominicana (PLD), der hurtigt blev 
ledere af en politiske blok der samlede flere venstrefløjspartier, men splittede oppositionen. 
For Balaguer var splittelsen kærkommen, han brugte sin position til at indsætte politi og militær til 
at undertrykke sine politiske modstandere. Forfølgelser, likvideringer og politisk terror blev igen 
normen og Balaguer kunne genopstille til præsidentposten i 1974 igen uden reelle 
modstandere.(ibid. :394f) 
I sin fjerde periode som præsident konsoliderede Balaguer sin magtbase, og tidligere modstandere 
blev inkorporeret i statsapparatet, bl.a. gennem ansættelse i de mange offentlige projekter der blev 
iværksat eller i de mange nye virksomheder, der voksede som følge af det økonomiske boom. 
 
Verdensbanken opsummerer i 1978 de seneste års økonomiske udvikling i DR som følger: 
”Since 1966, when the present Constitutional Government was first elected, the 
Dominican Republic has made impressive progress in terms of institutional stability 
and a favorable climate for private domestic and foreign investment. This has been 
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reflected in a high rate of economic growth. 
Gross Domestic Product expanded at an annual real rate of 11 percent in 1968-74, one 
of the highest in the world. As a result, per capita national income, expressed in US$, 
more than doubled in this period.”(World Bank 78:I) 
 
Trods den økonomiske vækst i 1970'erne, var inflationen stigende, og gevinsterne af væksten ikke 
kommet størstedelen af borgerne til gode. Således var mange fra middelklassen og de lavere klasser 
ifølge Atkins og Wilson faste i troen på, at Balaguers hidtidige politikker umiskendeligt 
favoriserede DR's erhvervsliv og de udenlandske investorer. 
Hertil kommer den massive kritik af DR's regerings syn på menneskerettighederne. USA's 
præsident Jimmy Carter lagde stor vægt på vigtigheden af stabilitet i landet og på oprettelse af et 
funktionelt repræsentativt demokrati, der kunne beskytte menneskerettighederne. Balaguer var 
således ikke sikret genvalg.(Atkins & Wilson 98:172) 
 
Balaguer spillede i sin valgkampagne på sit personligt tætte forhold til USA, i erkendelse af, at 
landet var dybt afhængigt af yderligere økonomisk assistance og private investeringer. 
Præsident Carter giver sin uforbeholdne støtte til Balaguer, og udråber ham til manden, der 
transformerede sit land og lovede at genskabe menneskerettighederne.(ibid. :174) 
Balaguers modkandidat fra PRD Silvestre Antonio Guzmán Fernández stod, som stemmetallene 
kom ind til den centrale valgkommission fra de forskellige provinser, til at blive valgets vinder. 
Balaguers militære støtter indtager valgkontoret og stoppe stemmeoptællingen og beslaglægger 
stemmeboksene. 
Virkningen var det stik modsatte af, hvad Balaguer ønskede. Flere hundrede organisationer landet 
over indledte en fredelig kampagne mod Balaguer, og nægtede at lade stå til, mens Balaguer 
svindlede sig til endnu en valgperiode. Kampagnen fik fra start international opbakning. Heriblandt 
fra USA præsident Carter, der nu truede med at afskære al bistand, hvis ikke stemmeoptællingen 
blev genoptaget.(Pons 95:403 og Atkins & Wilson 98:176f) 
 
Balaguer går således presset på national TV den 18. maj og lover, at stemmeoptællingen kan 
fortsætte. Han benytter lejligheden til at beskylde PRD for valgsvindel og fordømme ”interference 
from frendly countries in our America”, der truede med at suspendere ”supposed aid”(Atkins & 
Wilson 98:180) 
 
Guzmán erklæres den 8. juli 1978 som valgets vinder, med 50% af stemmerne over Balaguers 41%. 
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70 % af de stemmeberettigede havde afgivet deres stemme. 
Balaguer overdrager regeringsmagten til Guzmán den 16. august 1978. Regeringsskiftet var det 
første forfatningsmæssigt funderede, hvor et regerende parti erstattes af et fra oppositionen.(ibid. 
:180ff) 
4.1.6 Guzmán ved magten (1978-1982) 
Guzmán var ved sin indsættelse en rig hacendado dvs. en rancher og businessman, der 
repræsenterede det moderate centrum i PRD. Venstrefløjen i partiet var dybt kritiske overfor 
udenlandske investeringer, men Guzmán anlagde en mere forsonende linje med udgangspunkt i 
statslig regulering.(Atkins & Wilson 98:184f) 
 
Guzmáns sejr blev dog ikke den ventede tilbagevenden til Boschs linje med sociale reformer. 
Ifølge Pons samler Guzmán regeringsmagten om sig selv frem for omkring PRD, og placerer 
familie og venner i ledende stillinger i regeringen, og indleder en præsidentperiode præget af neo-
patrimonialisme. Guzmáns nepotisme fører til dyb splittelse i PRD.(Pons 95:405ff og Atkins & 
Wilson 98:187) 
Guzmán fører en ekspansiv finanspolitik og øger antallet af offentlige ansatte dramatisk for at sikre 
sin position. Offentlige udgifter sluger, i starten af Guzmáns regeringstid, op mod 85% af de 
offentlige indtægter, hvorfor investeringerne stoppes til både offentlige programmer såvel som til 
udviklingsprojekter, støttet af USAID og Verdensbanken, da staten ikke kan stille matchende midler 
til rådighed.(Pons 95:405ff) 
 
Guzmán lader seddelpressen løbe og øger låntagningen både internt og eksternt til at finansiere det 
stigende offentlige underskud under påskud af neo-keynesianisme, der fordrer vækst på baggrund af 
udvidelse i det offentlige forbrug og den samlede efterspørgsel. 
Politikken med gældsættelse og støtte til statslige virksomheder gennemførtes trods heftige kritik, 
hvorved underskuddet på betalingsbalancen øges. 
Den økonomiske uro tager til, og det bliver tydeligt, at det er efterdønninger fra Balaguers 
regeringstid, hvor væksten i de importkonkurrerende industrier var sket på bekostning af 
landbrugssektoren, som var underlagt prisfastfrysninger til fordel for den voksende urbane 
befolkning. Den ukonkurrencedygtige landbrugssektor medførte, at DR bliver afhængig af import af 
fødevarer. 
Guzmán igangsætter herfor en række programmer til at hjælpe udviklingen af det nationale 
landbrug, og finansierer det ved at trykke endnu flere penge. Den følgende inflation medfører, at de 
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økonomiske gevinster for landbruget bliver ædt op.(ibid. :405ff) 
 
I 1979 rammes DR af Hurricane David, tusinder dør og skaderne overstiger en mia. dollars, 
herunder ødelægges op mod 70% af høsten. Da oliekrisen i 1979 medfører stigende oliepriser, stiger 
også prisen på importeret mad. Underskuddet på betalingsbalancen forværres endnu mere, og 
presset på pesoen stiger, trods regeringens forsøg på at fastholde kurslighed med dollaren. 
I 1982 nåede prisen for én dollar således 1,35 peso på det frie valutamarked, men 
kurslighedsprincippet fastholdes, selvom det ledte til faldende indtægter i fremmed valuta og 
muligheden for at betale for import indskrænkes. Regeringen indfører kvoter for at mindske 
importen. Guzmáns monetære politikker fangede landet i en ond spiral forstærket af de stigende 
oliepriser. 
Statsbankerot truer. Regeringen og de statslige virksomheder søger derfor nye udenlandske lån. 
Lånene administreres midlertidigt så dårligt, igen grundet manglende matchende offentlige midler, 
at op mod $800 mio. af de til rådighed stående midler til betalingsbalance forbedringer, forbliver 
ubrugt. 
 
Trods alle sine forsøg på at redde økonomien, smuldrer Guzmáns opbakning, grundet hans misbrug 
af PRD i valget og den efterfølgende selvberigende og korrupte embedsførelse med familie og 
venner ved magten. Industrien kritiserede Guzmán regeringen for konkurrenceforvridning og unfair 
konkurrence fra de statslige virksomheder. Fagbevægelser og fattige protesterer, trods en fordobling 
af mindstelønnen, mod de stigende leveomkostninger.(Pons 95:408ff & Atkins & Wilson 185f) 
 
Fra venstrefløjen, også internt i PRD, mødte Guzmán heftig kritik grundet landets afhængighed af 
USA. Især efter USA's nyvalgte præsident Ronald Reagan forøgede bistanden til DR fra i 1981 
$38.5mio. til i 1982 $82mio..(Atkins & Wilson 98:188f) 
 
Op til præsidentvalget i 1982, står PRD mere splittet end nogensinde. Overfor Guzmáns og 
regeringens kandidat, visepræsident Jacobo Majluta, står generalsekretær José Francisco Peña 
Gómez og senator Salvador Jorge Blanco som et oppositionsparti i PRD. Disse havde taget 
kontrollen med PRD, og inden valget formået at løsrive sig fra regeringen. PRD's kandidat til 
præsidentvalget i den 16. maj 1982 bliver derfor Blanco, der stiller op mod Balaguer. 74% af de 
stemmeberettigede afgiver sin stemme, hvoraf Blanco får 46,7% og Balaguer 39,2%. 
Blanco indtager præsidentposten den 16. august 1982, midt i en finansiel krise, der truer DR med 
statsbankerot.(Pons 95:411f og Atkins & Wilson,98:188ff) 
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4.1.7 Blanco ved magten (1982-1986) 
Blanco var en progressiv advokat fra PRD's venstrefløj, primært støttet af den urbane befolkning i 
hovedstaden. 
Han indleder sin præsidentperiode med krisestyring, justering og reorganisering af økonomien. 
DR's økonomiske situation var i den grad alvorlig. Landbruget var ude af stand til at konkurrere 
med importen af billige fødevarer; industrien var ineffektiv grundet langvarig statsstøtte og 
protektionisme; det finansielle system havde ikke ressourcer til at finansiere den offentlige sektor, 
hvorfor de offentlige virksomheder var på randen af fallit. Hertil kommer et 
betalingsbalanceunderskud på omk. $400mio. 
Oven i disse indenrigspolitiske problemstillinger kom Mexicos forsømmelse af sin 
gældstilbagebetaling i august 1982. De internationale banker smækker også over for DR 
pengekassen i, medmindre at der indgås en aftale med IMF. 
Forhandlinger med IMF indledes i slutningen af 1982 og den 21. januar 1983 underskrives en 
treårigt stand-by aggreement (SBA)15. IMF yder et lån på $467mio, med konditionaliteterne: at 
stoppe import restriktion, moderere eksport restriktion, samt en devaluering af pesoen. 
Blanco regeringen indleder en kontraktiv finanspolitik med gennemfører økonomiske 
stramninger.(Pons 95:412ff og Atkins & Wilson 98:191ff) 
I slutningen af april 1984 forsøger regeringen at udnytte den nationale ferie til, mens den urbane 
middelklasse var på ferie, at stoppe subsidieringen af alle basale varer, med prisstigninger til følge. 
De efterfølgende protester kom dog ikke fra middelklassen, men fra de urbane fattige, der den 24. 
april 1984 indleder en folkelig opstand, som varede i tre dage. Militæret indsættes med over 70 
dræbte til følge. 
Kort tid efter slækker IMF konditionalitetskravene, og Reagan yder et $50mio. lån, så Blanco ikke 
forsømmer tilbagebetalingen af DR's lån.(Pons 95:415f og Atkins & Wilson 98:193f) 
 
I november 1984 blev det tydeligt, at regeringen måtte forhandle en ny aftale med IMF. Således 
underskriver regeringen en ny SBA i april 1985, for at undgå et totalt kollaps i betalingsbalancen, 
der bl.a. ville medfører en indstilling af alle udenlandske lån.(Pons 95:415f) 
Efter et lobbybesøg fra Blanco i Washington D.C. I 1984, yder Reagan i 1985 landet yderligere 
assistance på $100mio.(Atkins & Wilson 98:196) 
 
                                                 
15
 Størstedelen af IMF støtte gives gennem SBAer, disse skal afhjælpe betalingsbalance problemer på kortsigt og har 
således typisk en løbetid på 1-2 år, hvor tilbagebetaling påbegyndes indenfor 3-5 år efter 
udbetalingen.(www.imf.org) 
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Forud for 1985-SBA'ens underskrivelse, opgiver regering at fastholde pesos dollarlighed og frigiver 
valutakursen i 1984 med devaluering til følge. 
Denne liberalisering skal ses i lyset af, at start 1980'erne var præget af stærk konkurrence for 
adgang til markederne i USA, herunder adgangen til USA's beklædningsartikelkvoter. Herfor 
oprettes CNZF den 19. marts 1983, indenfor ministeriet for handel og industri, som spydspids i 
DR's EPZ-udvikling. Herved samledes regeringens administrative ansvar vedr. EPZ-sektoren hos en 
myndighed.(Schrank 03a:105 og Bilag IV: Free Zone Law 8-90 kapitel 6) 
Til dette billede kommer endvidere Reagans vedtagelse af CBERA16 den 5. august 1983, som 
implementeres den 1. januar 1984, hvormed CBI indledes.(Atkins & Wilson 98:195f) 
 
Det er i denne kontekst, at DR's EPZ-sektor tager fart og leder an i eksportorienteringen af DR's 
økonomi. Valutakurs frigørelsen i 1984 og den følgende peso devaluering i forhold til dollars på 
næsten 30%, gør DR EPZ gunstige for investorer, da lønningerne heri falder med ca. 50%.(Pons 
95:417 og Schrank 08:1384) Som det fremgår af Fig. 4.1 så udgør EPZ-eksporten især fra 1983 en 
stadig større andel af den samlede eksport, en proces, der fortsætter op i 1990'erne, hvor DR 
rammes af økonomisk krise. Ligeledes ses en tiltagende vækst i antallet af virksomheder, der 
opererer i DR's EPZ'er. 
 
Indgåelsen af SBA'en i 1985 har tydelig effekt på DR's økonomi. Den nye politik lægger 
restriktioner på trykningen af penge, hvormed inflationen holdes under kontrol. Hertil kommer en 
indsprøjtning af udenlandsk valuta, fra såvel IMF, som EPZ-investeringer, samt remitter fra 
dominikanere i udlandet.(Pons 95:417) 
4.1.8 Balaguers tilbagevenden (1986-1996) 
Den 16. maj 1986 skulle der igen afholdes præsidentvalg. Hovedkandidaterne var den nu 80årige 
Balaguer (PRSC), Majluta (PRD) og Bosch (PLD) 
Mens partierne forbereder sig på valget, blev der fra Blanco regeringen arbejdet hårdt for, at det 
skulle blive et frit og rent valg. Han nedsætter en speciel valgkommission Comisión de Asesores 
Electorales, der assisterede det centrale valg kontor og sikrede det reneste stemmetælling i landets 
hidtidige historie. 
Valgets vinder bliver Balaguer, med blot 40.000 flere stemmer end Majluta. Balaguer fik 41,6% af 
stemmerne, Majluta 39,5% og Bosch 18,3%. Balaguer kunne indtage præsidentposten for femte 
periode på blot 25 år, trods dårligt helbred og svigtende syn. 
                                                 
16
 En systematiserede gennemgang af CBI og de underliggende handelsaftaler findes i kapitel 4.2 
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Balaguer havde i 1984 formået at samle og reorganisere PR og inkorporere kristendemokraterne fra 
PRSC heri. PR skiftede i sin nye konstellation navn til Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), 
og der knyttes internationale bånd til kristendemokratiske netværk, i lighed med PRD 
socialdemokratiske netværk.(Pons 95:420f og Atkins & Wilson 98:201ff) 
 
Efter sin tiltrædelse forlader Balaguer sine valgløfter om privatisering og reorganisering af 
økonomien. I de første 13 måneder tilbageruller centralbanken, gennem 84 forordninger, alt hvad 
der var gennemført under SBA'en i Blancos regeringstid. 
Således forøger Balaguer pengemængden fra 1,4 mia. pesos i 1986 til 2,7mia. pesos i 1987 og til 
3,1mia. pesos 1988. Dette øger devalueringen og øger efterspørgselen på fremmed valuta. Peso 
kursen falder fra 2,7 pesos pr. dollar i august 1986 til 5,0 pesos pr. dollar i december 1987. 
Den efterfølgende inflation og monetære kaos op følges af tilbagevenden til et multipelt valutakurs 
system, hvorigennem regeringen søger at trække dollars ud af eksportsektoren. Dette gøres ved at 
tvinge eksportører til at indløse sin dollar indtjening i centralbanken til den officielle kurs på 3,50, 
hvor kursen på det parallelle marked var 4,75.(Pons 95:427ff) 
 
Trods Balaguers modvilje mod udenlandsk indblanding i DR's økonomi så han sig nødsaget til at 
føre en økonomisk politik, der lignende hans forgængeres. Størstedelen af indtægten i fremmede 
valuta kom fra turisme og FDI fra EPZ'erne. I 1988 var 17 EPZ'er etableret, hvori 220 virksomheder 
opererede, og yderligere 4 zoner var under opbyggelse. 
Balaguers økonomiske politik koncentreredes om kraftige offentlige investeringer i urbane 
byggeprojekter, og ledte til en udvidelse af det interne marked og høj økonomisk vækst i 1987 og 
88, men producerede på samme tid inflation og devaluering.(Atkins & Wilson 98:203f) 
 
Væksten kom dog stadig ikke den brede befolkning til gode, hvilket affødte folkelige protester over 
hele landet. Fagforeninger m.fl. demonstrerede for højere lønninger, som modsvar på inflationens 
himmelflugt. Balaguer svarede igen i vanelig stil, og brugte politiet til opløsning af 
demonstrationerne. Herudover forsøgte han at knække de centrale fagforeninger, ved at tilbyde 
bestikkelse til lederne eller blot fængsle disse hver gang de organiserede strejke. 
I februar og marts 1988 blev 10 dræbt og flere såret af politiet under protester mod den stadig 
forværrende levestandard, mod staten og den private sektors modvilje mod at hæve mindstelønnen 
fra 300 til 400 pesos om måneden. Balaguer indsætter militæret i de fattigste områder i hovedstaden 
og knuser protesterne. I juni 1988 indkaldte fagforeningerne til generalstrejke, mod regeringens 
økonomiske politik bl.a. med krav om højere lønninger. Disse mødes i hovedstaden af 20.000 
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udstationerede soldater og politifolk, endnu 4 dør og 3.000 arresteres.(Pons 95:343f) 
 
I forsøg på at følge det parallelle marked devaluerer regeringen den officielle peso kurs i august 
1988 til 6,35 pesos pr. dollar, men valutareserven svinder ind og devalueringen accelerere. 
Balaguer fortsætter med at øge pengemængden i 1989, der i marts når 4,7mia peso, tregange så 
mange som i 1986.  
Priserne fortsætter i vejret og pesoen fortsætter sit kursfald. Fra april til december 1989 falder 
kursen fra 6,63 til 8,40 peso pr. dollar på det parallelle marked, alt imens regeringen fastholder den 
officielle kurs til 6,35 pesos pr. dollar, hvormed staten sikrer et minimum af udenlandsk valuta.(ibid. 
:429f) 
 
Manglen på udenlandsk valuta tvinger regeringen til at forsinke tilbagebetalingen af kortsigtet gæld 
til internationale kreditorer, for især olie, medicin og importeret mad. I maj 1989 forsømmer 
regeringen tilbagebetalingen af størstedelen af den udenlandske gæld og betaler ikke $23mio. til de 
udenlandske banker. I august forsømmes tilbagebetaling af endnu $12mio.. I september 1989 
suspenderer centralbankdirektøren tilbagebetalingen af al gæld til de udenlandske banker, en sum på 
omkring $800mio. Kreditorer standser deres kredit til DR og Venezuela standser olieleverancerne. 
Dette fører til strømafbrydelser da regeringen ikke har råd til at holde gang i kraftværkerne. Således 
var kapaciteten kun til at leverer el i tre timer om dagen pr. husstand.(ibid. :430f) 
 
Devalueringen af pesoen fortsatte i 1990. Da Erhvervslivet i stigende grad nægtede at overdrage 
deres dollarindtjening til centralbanken til den officielle kurs, tvinges Balaguer til at devaluere den 
officielle kurs til 11,50pesos pr. dollar i oktober. På dette tidspunkt havde kursen imidlertid på det 
parallelle marked nået 15,00. 
Pengemængden fortsatte ligeledes sin vækst og nåede 6.573mio. pesos, mens valutareserven havde 
nået bundniveau på $106mio., og betalingsbalanceunderskud et var på $1,1mia.(ibid. :431f) 
 
Den økonomiske situation skulle blive et centralt tema ved præsidentvalget i maj 1990. Igen er 
hovedkandidaterne Balaguer (PRSC) og Bosch (PLD), der havde bevæget sig væk fra venstrefløjen 
anlagt en mere liberal linje, bl.a. med løfter om privatisering af offentlig virksomhed. Da Bosch 
stod til at vinde valget, indleder Balaguer massiv valgsvindel. Valgresultatet offentliggøres således 
først i midten af juli, med Balaguer som vinder med 35,1% mod Boschs 33,8%. op mod 40% af de 
stemmeberettigede deltager ikke i valget.(Pons 95:437ff og Atkins & Willson 98:205f) 
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Balaguer stod overfor en ruineret økonomi og kritik fra såvel arbejderklassen som erhvervslivet. 
For at tækkes sidstnævnte indfører han en økonomisk stabiliserings plan i 1990 og indgår aftale 
med IMF i 1991, om lån på $113mio. Endvidere genforhandles med the Paris Club17 $926mio. 
gæld. Dette og de indførte økonomiske stramninger som følge af IMF kravene, får økonomien til at 
vende i 1992. Samme år reformeres landets forældede arbejdsmarkedslovgivning fra 1951 på 
baggrund af internationalt pres, mere herom senere.(Atkins & Willson 98:206) 
 
Den 87årige Balaguer står i 1994 i en favorabel position til valget, inflationen er blevet mindsket, 
der var vækst i EPZ-sektoren og faldende arbejdsløshed. 
Balaguer erklæres den 2. august for vinder med 42,1% over Peña Gómez' (PRD) 41,6%, en margin 
på kun 22.281 stemmer, trods beskyldninger om valgsvindel og international overvågning heraf. 
Bosch opnår 13,1% af stemmerne. 
 
Fra de internationale observatører er der bred enighed om valgsvindel og Peña Gómez vedholder 
sine beskyldninger herom. Den 10. august underskriver både han og Balaguer en Pact of 
Democracy der indskrænker Balaguers præsident periode. Nyvalg sættes til 1996.  
En forfatningsændring sikre at præsidenten ikke kan genvælges.(ibid. :210ff) 
4.1.9 Leonel Fernández (1996-2000) 
1996 valget vindes af advokaten Leonel Fernández, den nye leder af PLD. Under Fernández oplever 
landet en stærk økonomisk vækst, bl.a. pga. markedsvenlige reformer, herunder privatiseringer af 
offentlige virksomheder. 
1990'erne skulle således kendetegnes af økonomiske vækstrater på mellem 6% og 8%, specielt  som 
følge af vækst i turismen men også grundet EPZ-sektorens hastige vækst.(Atkins & Wilson 98:210 
og CRS 05c:22ff) 
                                                 
17
 Paris Club er en mellemstatslig gruppe der forhandlede lån mellem regeringer efter gældskrisen i 1982 
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4.2 Fra GSP til DR-CAFTA 
4.2.1 Handelsaftalernes opkomst og udviklingen 
Det følgende søger at analysere karakteren af DR's samhandel med USA, gennem skiftende 
handelsregimer. 
Således søger kapitlet at afdække den historiske udvikling og implementering af handelsaftaler fra 
GSP over CBI fra 1983 til og med implementeringen frihandelsaftalen DR-CAFTA. Herudover 
inddrages også implementeringen af NAFTA i 1994, da denne frihandelsaftale ændrede 
samhandelsmønstret i regionen, hvilket affødte en debat om ligestilling mellem regionens 
udviklingslande. Slutteligt analyseres MFA's udfasning og dennes effekt på regionens handel. 
4.2.2 Privilegerede samhandelsprogrammer 
Siden 1964 har USA indgået en række uni- og bilaterale aftaler med udviklingslande som 
samhandelspartnere, med hensigt at begunstige eksport fra samhandelspartneren til USA's 
markeder. Disse privilegerede aftaler med lande i bl.a. Caribien er: Production-sharing programmet, 
GSP og CBI. 
4.2.3 Production-sharing 
Under de såkaldte Production-sharing programmer begunstiges modtagerlandet med en grad af 
toldfrihed i re-eksporten til USA, dvs. at told kun pålægges på den værdi, der er tilført uden for 
USA, under en række betingelser som udfoldes i det følgende. 
Humlen i production-sharing programmerne var, og er omkostningsbesparelser i produktionen, 
gennem international spredning af denne. Mens produktionen af teknologitunge og kapital intensive 
dele af CC forbliver i USA, så offshores de dele af produktionen som omfatter samling og 
bearbejdning af råvare ol. (den arbejdskraftintensive del af produktionen) til lavtlønslande, hvor den 
til rådighed værende arbejdskraft hovedsaligt er ufaglært. Der er altså tale om en arbejdsdeling, der 
søger at udnytte de komparative fordele de handlende lande imellem, som led i 
produktionsprocessens opsplitning. De samhandlende lande deles altså om at udføre de delprocesser 
hvori de besidder de komparative fordele. Således følger production-sharing den ortodokse 
økonomiske tænkning.(CRS 09b:3) 
80718programmet er centralt for production-sharing og den grænseoverskridende produktion af 
beklædningsartikler, når lead firms fra USA søger at udnytte den billige arbejdskraft, der er til 
rådighed i de caribiske lande. 807 programmet tillader billig re-import af beklædningsartikler 
                                                 
18
 Betegnelsen ”807” stammer fra the Tariff Schedule og the United States fra 1963 og betegner den toldkode 
hvorunder importerede tekstiler og beklædningsartikler pålægges told.(Enc. Dev. World, 06, 549) 
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forarbejdet i Caribien, hvor told kun pålægges den værdi der er tilført udenfor USA. 
For at et produkt falder ind under denne lovgivning, skal det tekstil, hvoraf en given 
beklædningsartikel skal samles, være klippet i USA. Dette eksporteres efterfølgende til et caribisk 
land under 807 programmet, hvor de importerede tekstiler samles til et færdigt produkt. Den 
færdige beklædningsartikel re-eksporteres tilbage til USA, og told pålægges kun på den værdi der er 
tilførsel udenfor USA, altså det arbejde der er knyttet til samlingen af tekstiler til den færdige 
beklædningsartikel og ikke komponenterne der oprindeligt stammer fra USA.(Gereffi et al 02:296ff 
og 310ff og Enc. Dev. World 06:550f) 
4.2.4 GSP 
Den 1. januar 1976 trådte GSP-programmet i kraft. Dette giver privilegeret adgang, for udvalgte 
varegrupper importerede fra udvalgte udviklingslande, til USA. Den privilegerede adgang består 
oftest af lavere toldafgift eller toldfrihed. 
GSP er en undtagelse fra GATT's19 Most Favored Nation (MFN) princip, der har til formål at sikre, at 
der ikke foregår forskelsbehandling af eller mellem varer fra forskellige lande. Ingen lande må som 
følge af MFN begunstiges mindre end det mest begunstigede land. Med andre ord; hvis medlemsland A 
giver indrømmelser til fordel for land B, skal disse også gælde alle andre medlemslande. 
Således kan GSP opfattes som forsoningen af to forskellige retninger der opstod i de tidlige GATT 
forhandlinger. De industrialiserede lande var fortalere for MFN princippet, og at lige behandling af alle 
parter skulle være det bærende princip i de multilaterale aftaler. Heroverfor stod de udviklende lande, 
der talte imod lige behandling af ulige parter, som MFN er udtryk for, og talte for special and 
differential treatment for de udviklende lande. Det er i dette spændingsfelt at GSP tillader gunstige 
toldsatser for de begunstigede ulandes eksport til USA. GSP bygger på antagelsen at fordelagtige 
toldsatser i USA, ville medføre eksportdrevet industrialisering og vækst i de begunstigede ulande. GSP 
er således led i den generelle liberalisering af handlen med og udvikling af udviklingslande (CRS 
08:2ff) 
4.2.5 CBI 
CBI er den samlende betegnelse for en række handelsaftaler mellem USA og Central Amerika, samt 
Caribien, som blev skudt i gang i 1983 af Reagan med CBERA. 
 
Ideen bag initiativet var at knytte Caribien som region tættere til USA, som J. F. Hornbeck, der er 
specialist i internationalhandel og -finans og har forfattet flere rapporter til kongressen i USA, 
påpeger: 
                                                 
19
 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) er forløberen for WTO, som indtil oprettelsen af WTO i 1994 
fastsætter generelle regler for verdenshandlen. 
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”The Caribbean Basin's ”proximity, vunerability, and instability” has long made it of 
particular strategic interest to the United States, a notion well established  in U. S. 
political history dating to the Monroe Doctrine.”(CRS 09b:4) 
 
Ifølge the United States Trade Representative (USTR) var målet med CBI at gøde de caribiske og 
centralamerikanske jorde til økonomisk udvikling og skabe eksport diversifikation, for således at 
knytte regionen tættere sammen i handelsøjemed.(USTR 07:1) CBI var led i en neoliberal 
dagsorden anført af USA og kan betragtes som en af de første forsøg under Reagan 
administrationen på at dreje USA's udenrigspolitik i retning af trade not aid. Der kan ikke herske 
megen tvivl om, at CBI blev formuleret med stærkest hensyntagen til USA's indenrigspolitik og 
udviklingen i den private sektor. Således tillod CBI støtte til USA's allierede i regionen, og på 
samme tid gavnedes erhvervsinteresser i USA.(Enc. Dev. World 06:232f) 
 
I det følgende redegøres for CBI's tilblivelse, omfang og effekt, med særligt fokus på 
tekstilindustrien. 
4.2.6 CBERA 
Ronald Reagan kunne den 5. august 1983, efter stor modstand fra tekstilindustrien og fagforeninger 
i USA, underskrive CBERA og begunstigelsen trådte i kraft 1. januar 1984. 
Eksportvarer fra de begunstigede lande opnåede under CBERA toldfrihed eller reduceret told i 
adgangen til USA, som led i liberalisering af landenes økonomier. CBERA havde unilateral 
karakter, det var således USA, der tildelte begunstigelsen efter USA-defineret kriterier, som bl.a. 
indbefattede at landet ikke måtte være kommunistisk, og at landet skulle have underskrevet 
internationalt anerkendte ATR. 
Der var dog centrale undtagelser fra den toldfrie adgang i CBERA, dette gjaldt varer der af 
kongressen blev defineret som ”import sensitive”, herunder tekstiler og beklædning, da disse var 
reguleret af MFA20.(CRS 09b:4f) 
At netop tekstil- og beklædningsartikler var unddraget samme grad af begunstigelse kan undre, da 
netop denne industri udgjorde en stor af regionens eksport og job. 
Forklaringen er ifølge Dale Mathews, at undtagelsen blev indført for at beskytte USA egen 
tekstilsektor jf. som tidligere nævnt den store modstand bl.a. herfra: 
”the United States protects its own textile industry (thus preserving domestic jobs in 
the sector) through a sort of marriage of convenience with Caribbean clothing 
                                                 
20
 En detaljeret redegørelse for MFA findes i slutningen af kapitel 4.2 
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assemblers, thus bolstering the competitiveness of the industry relative to low-cost Far 
Eastern producers such s China.”(Gereffi et al. 02:311) 
 
Der var dog en vigtig undtagelse fra denne CBERA-undtagelse om import sensitivitet. For som 
tidligere nævnt var der flere sideløbende handelsaftaler, der tildelte grader af begunstigelse. Således 
var 807-programmet i effekt sideløbende med CBERA, hvorved beklædningsartikler var omfattet af 
privilegeret toldsatser i adgangen til USA. 
 
I 1986 udvider Reagan CBI og 807-programmet og opretter det såkaldte Special Access Program 
(SAP), der særligt begunstiger de caribiske lande, som får mulighed for, at indgå bilaterale aftaler 
med USA. Herigennem garanteres ubegrænset eksport af beklædningsartikler til USA, gennem 
såkaldte guaranteed access level (GAL). Således er SAP et opgør med alle eksisterende kvote 
ordninger, de begunstigede landes eksport er således ikke underlagt MFA.(Gereffi et al. 02:296ff og 
310ff og Enc. Dev. World 06:550f og Kaplinsky 93:1854) 
 
Disse GAL er, som under 807 programmet, underlagt en række ophavs klausuler, der knytter sig til 
materialet, der anvendes i produktionen. Men hvor 807 kun fordrede tilklipning (cut) i USA, skal 
tekstiler under SAP, udover at være klippet i USA, også være fremstillet her (formed & cut) og må 
ikke være importeret fra et tredje land.(Gereffi et al 02:296ff og 310ff og Enc. Dev. World 06:549ff) 
Hermed får tekstilindustrien en billig produktionsbase i de caribiske lande og kan offshore 
arbejdskraftintensive delproduktioner, som samling af tekstiler. På samme tid sikres, at den mere 
teknologitunge vævning af tekstiler og dermed en masse jobs forbliver i USA, hvilket var 
hovedanken fra tekstilindustrien og fagbevægelsen i USA mod CBERA fra start. 
 
CBERA var oprindeligt tiltænkt at gælde til og med 30. september 1995. Men den 20. august 1990 
implementeredes the Caribbean Basin Economic Recovery Expantion Act (CBEREA), der udvidede 
CBERA på en række områder, der ligger udenfor specialets felt. Af betydning er dog at CBERA 
blev gjort permanent. 
Tekstil og beklædningsartikler, der som varegrupper var af stor betydning for de caribiske lande, var 
oprindeligt en del af CBEREA. Men i løbet af lovgivningsprocessenen, blev varegruppen dog pillet 
ud af forslaget, og var således ved CBEREA’s vedtagelse stadig undtaget af CBI's tildeling af 
toldfrihed.(USITC 08:4f og CRS 09b:6) 
 
CBI var medvirkende til at opstarte eksportorienteret industrialisering i medlemslandene, men har 
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samtidig fastlåst de caribiske lande i periferien, som leverandører af billige eksportbaser for USA 
ledet CC. 
4.2.7 NAFTA 
Den 1. januar 1994 trådte NAFTA i kraft. Aftalen blev indgået mellem Canada, USA og Mexico. 
Implementeringen af NAFTA ændrede billedet af regionens beklædningsindustri, idet det blev 
muligt for lead firms i USA og Canada, at importere tekstiler og beklædningsartikler told og kvote 
frit fra Mexico. Den toldfri adgang for tekstiler og beklædningsartikler under NAFTA var ikke 
underlagt oprindelseskrav, således begunstigedes komponenter fra Mexico også.(CRS 09b:6) 
NAFTA gjorde således op med de fordele som CBI-landene havde haft21, som produktionsbase for 
samlingen af beklædning til USA's markeder, siden implementeringen af CBERA. Her skal nævnes 
at Mexico ikke har været en del af CBI. 
Selvom Production-sharing programmet, hvorunder komponenterne fra USA kan importeres 
toldfrit, formildede NAFTA's negative effekter på Caribien, så havde Mexico været underlagt 
lignende lovgivning før NAFTA. Således var den formildende effekt ikke tilstrækkelig til at opveje 
de negative effekter af NAFTA.(CRS 05a:4ff) 
 
Således steg antallet af ansatte i den mexikanske maquiladora22-beklædningsindustri fra 66.000 
fordelt i 400 maquiladoras i 1993 til 286.000 ansatte i 1120 maquiladoras i år 2000. NAFTA 
medførte fra 1994 til 1998 en tredobling af beklædningseksporten til USA fra maquiladora 
industrien, fra $1.5mia. til $5.1mia.(Gereffi et al. 02:33) Denne mexikanske vækst har haft negativ 
afsmittende effekt på regionens lignende producenter, da Mexico med NAFTA indtog en fordelagtig 
position. NAFTA's negative effekt på DR's EPZ'er er tydelig at spore i antallet af ansatte heri, der 
tager et markant dyk i 1995, året efter NAFTA's indførelse, og således bryder den stigende 
beskæftigelsestendens.(ibid. :309) Dette fremgår af Fig. 4.2. 
 
Dette billed bekræftes ved at sammenligne værdierne af USA's import af beklædningsartikler fra 
Mexico og DR, under SAP og dens mexicanske sidestykke, før og efter NAFTA's indførelse. 
Således udgjorde DR's eksport til USA i 1992 under SAP $536mio. og mexicansk eksport hertil 
udgjorde $521mio. I 1995 udgjorde samme eksport for DR $767mio. og den mexicanske var vokset 
til $2.322mio.(ibid. :314) 
 
                                                 
21
 Mexico var indtil indførslen af NAFTA, tildelt begunstiget status under GSP, der dog ikke gav samme grad af 
privilegier som CBI begunstigelse på en række områder. 
22
 Maquiladora er den mexikanske ækvivalent til EPZ 
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Med implementeringen af NAFTA elimineredes altså alle tidligere toldmæssige fordele for CBI-
landene og Mexico opnåede stærkere komparative fordele i forhold hertil, da NAFTA også omfatter 
tekstiler og beklædning, der ikke var en del af CBEREA. 
 
Den voksende mexicanske produktionsbase opfattedes af CBI-landene, med god grund, som en 
trussel mod beskæftigelsen og indkomsten heri. Dette pres førte til, at CBI-landene begyndte at 
lobbyere for lighed med Mexico i USA's handelsbegunstigelser. En debat der blev kendt under 
betegnelsen the CBI/NAFTA parity issue. Debatten drejede sig primært om, at tildele CBI-landene 
med begunstigelse i lighed med NAFTA, indtil landene kunne optages i NAFTA eller i en lignende 
gensidig frihandelsaftale. Debatten ledte til the Caribbean Basin Trade Partnership Act 
(CBTPA)(CRS 09b:7) 
4.2.8 CBTPA 
CBTPA implementeres 2. oktober 2000 men havde modsat CBERA en begrænset løbetid og udløb 
således 30. september 2008. Med CBTPA anerkendes vigtigheden af import af tekstil og 
beklædningsartikler for CBI-landene. CBTPA tildelte således tekstiler og beklædningsartikler 
priviligeret behandling og åbnede op for både told- og kvotefri import af tekstil og 
beklædningsartikler fra CBI-landene, dog med oprindelseskrav. Således var kravet for toldfri 
adgang til USA stadig, at beklædningsartiklerne var samlet i de begunstigede lande af tekstiler 
fremstillet og klippet i USA. 
Herudover tildeltes beklædningsartikler, der ligeledes var klippet i et CBTPA-land toldfri adgang til 
USA, hvis dette var syet sammen med tråd fra USA. 
Ud over disse handelsmæssige tiltag, opfordres CBTPA-landene, gennem USTR at indlede 
forhandlinger om indgåelse af en frihandelsaftale med USA, deraf den midlertidige karakter af 
CBTPA.(USTR 07:3f og CRS 09b:7f)  
4.2.9 DR-CAFTA 
Af CBTPA fremgik et klart ønske om et stærkere aftalesæt, og stien er lagt mod et tættere 
handelssamarbejde funderet på ønsket frihandel, der med tiden skal udmøntes i the Free Trade Area 
of the Americas (FTAA). Som naturlig følge af CBTPA fremsatte USA's præsident Geroge Bush 
tidligt i 2002 en vision om en frihandelsaftale mellem USA og Centralamerika under navnet Central 
American Free Trade Agreement (CAFTA) 
Forhandlinger indledes i januar 2003 mellem USA på den ene side og de Centralamerikanske lande  
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua på den anden. 
Forhandlingerne konkluderes for El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua i december 2003 
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og for Costa Rica i januar 2004. 
Den 4. august 2003 offentliggør USTR, at forhandlinger om DR optagelse i CAFTA vil begynde i 
januar 2004. Forud for dette var forhandlinger mellem DR og USA om indgåelse af en lignende 
frihandelsaftale, the Dominican Republic Free Trade Agreement (DRFTA), allerede indledt. 
DRFTA's hovedtekst var stort set den samme som CAFTA-teksten, hvorfor det besluttes at samle de 
to frihandelsaftaler i en fælles aftaletekst.(LAC 04:3f og CRS 05c:1 og CRS 09a:30) 
 
CBTPA og the CBI/NAFTA parity issue leder således til skabelsen af CAFTA og dermed DR-
CAFTA, der medfører nærmest fuld frihandel mellem USA og medlemslandene. DR-CAFTA 
udvider bestemmelserne vedr. tekstiler og beklædningsartikler yderligere i forhold til CBTPA og 
disse gøres permanente. 
Således ophæves alle toldsatser på tekstiler og beklædningsartikler, der opfylder aftalens 
oprindelseskrav. Komponenter skal blot have oprindelse i et medlemsland, hvorefter de samlede 
beklædningsartikler kan eksporteres toldfrit til USA. 
 
Forhandlinger om DR-CAFTA konkluderedes og blev undertegnet af alle parter den 5. august 2004. 
Senatet i USA vedtager DR-CAFTA den 30. juni 2005 med stemmerne 54 for og 45 imod 
Underhuset følger den 28. juli 2005 med stemmerne 217 for og 215 imod.(CRS 09a:1) 
Stemmetallene afspejler en lang række bekymringer fra kongressens medlemmer, specielt med 
hensyn til ATR og miljøkapitlerne i frihandelsaftalen, der blev udsat for massiv kritik under 
lovgivningsprocessen. Dette vender jeg tilbage til i kapitel 5. 
El Salvador implementerer DR-CAFTA den 1. marts 2006; Honduras og Nicaragua den 1. april, 
2006; Guatemala den 1. juli 1 2006; og DR den 1. marts 2007.(USTR 07:9) 
DR's Senat vedtager DR-CAFTA med stemmetallene 27 for og 3 imod den 26. august 2005. DR's 
Chamber of Deputies (DR' underhus) vedtager efterfølgende den 6. september 2005 DR-CAFTA 
med stemmetallene 118 for og 4 imod.(CRS 09a:31) 
Costa Rica er det eneste af deltagerlandene, hvor frihandelsaftalen er blevet sat til folkeafstemning, 
det skete den 7. oktober 2007 og med en valgdeltagelse på 60% blev frihandelsaftalen vedtaget med 
stemmerne 51.6% for og 48.4% imod. Costa Rica ratificerede DR-CAFTA 1. januar 2009(ibid. :1) 
Med DR's indtrædelse i DR-CAFTA den 1, marts 2007 ophæves landets begunstigelse under GSP 
og CBI, til fordel for den nye frihandelsaftales bestemmelser. 
 
Nøgle datoer i forbindelse med tilblivelsen af DR-CAFTA kan ses i Bilag V. 
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4.2.10 MFA og ATC 
MFA åbnede fra 1970'erne til 1995 markederne i USA, Canada, EU, Østrig, Finland og Norge for 
import af tekstiler og beklædning fra en lang række udviklingslande. Dette ved at oprette kvoter for 
tekstil og beklædningsimporten i GATT-regi. 
Denne ordning skulle dog udfases med dannelsen af WTO i 1995. Udfasningen af tekstilkvoter 
indledtes således under Uruguay-runden i 1995 med Agreement og Textiles and Clothing (ATC) der 
løb til 1. januar 2005, hvor alle tekstilkvoter skulle være lagt på hylden til fordel for frihandel, 
underlagt de generelle handelsregler i WTO.(IFPRI 07:16ff)  
Udfasningen af MFA har haft stor betydning for DR. EPZ'erne og virksomhederne heri er hårdt ramt 
af ATC, dette på trods af, at DR indtil optagelsen i DR-CAFTA var underlagt CBI, der som nævnt, 
med indførselen af SAP fra 1986 ophævede MFA's kvote restriktioner. DR oplever således hård 
konkurrence fra asiatiske producenter om adgangen til markederne i USA, hvor især Kina har 
vundet enorme markedsandele på bekostning af alle andre lande.(Gereffi 06:23f og Schrank 
08:1391) 
Udfasningen af MFA, har vejet tungt i drøftelserne af DR-CAFTA, allerede CBTPA styrkede de 
underskivende landes samhandel med USA. Hertil kommer naturligvis disses geografiske nærhed 
til USA, der alt andet lige også spiller ind når omkostninger vedr. offshore produktion 
opgøres.(CRS 09a:6) 
Ifølge ICFTU er arbejdsgiverne i DR tilbageholdende i at imødegå MFA udfasningen. Frem for at 
gøre noget ved beklædningsindustriens strukturelle problemer, der underminerer konkurrenceevnen, 
så som energiomkostninger, bureaukratiske forhindringer, monopolistiske markedsstrukturer, og 
overdrevet koncentration af eksporten til USA, så hyldedes DR-CAFTA som industriens redning. 
The Dominican Association of Free Zones Inc. (ADOZONA), EPZ-virksomhedernes 
interesseorganisation, forventede at DR-CAFTA ville medfører en ny dynamik i EPZ-sektoren, 
udvide DR's handelsrelationer og tiltrække nye investorer, der ønsker privilegeret adgang til 
markedet i USA.(ICFTU 05:4) 
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4.3 DR's EPZ-sektor 
I det følgende analyseres opkomsten og væksten i DR's EPZ-sektor.  Endvidere analyseres EPZ-
sektorens effekt på værtslandet, hvad angår opkobling til lokale leverandøre, de såkaldte forward og 
backward linkages, samt jobskabelse og teknologioverførsel. Kapitlet afsluttes med en diskussion af 
governancestrukturen i tekstilindustrien, samt perspektiverne for industriel opgradering i heri. 
4.3.1 Oprettelsen af EPZ-regimet og investeringsklima tilpasning i DR 
I det følgende analyseres den kontekstuelle sammenhæng, hvori DR's EPZ-regime opstod, herunder 
investeringsklimaets indretning, samt udenlandske tiltag og disses indflydelse herpå. En række 
faktorer, både interne og eksterne, spiller således ind på investeringsklimaets indretning.  
 
Schrank påpeger, at der eksisterer lokal variation mellem DR's EPZ'er, og at disse variationer har 
rødder tilbage til slutningen af det 19 årh. Han peger således på, at landet har været underlagt en 
dualistisk industriel udvikling, med store forskelle mellem især den nordlige Cibao Valley og den 
sydøstlige del af landet langs kysten, hvor hovedstaden ligger. Nordamerikanske sukker interesser, 
investerede i slutningen af 1800'tallet massivt i den sydøstlige del af landet, hvorved a typical 
enclave economy med stor afhængighed af udlandet blev skabt. Cibao Valley blev i modsætning 
hertil præget af dominikanske agro-eksportører, koncentrerede i en række stærke kommercielle 
familieforetagender, der fordrede lokalt frem for udenlandsk ejerskab. 
Efter Trujilo kom til magten i 1930 nationaliserede han alle på nær en af de USA ejede 
sukkerplantager i DR, hvormed han opnåede personlig kontrol med den sydøstlige 
plantageøkonomi. Tilmed indledte han en radikal landbrugsreform, hvormed han yderligt styrkede 
den kommercielle agro-elite i den nordlige Cibao Valley. 
Ifølge Schrank var hans ambitioner dog ikke forbeholdt landbruget. Gennem toldafgifter og 
skattefritagelse promoverede han en ISI-strategi i hovedstaden og skabte her grundlag for et 
voksende industrielt bourgeoisi. 
Den gamle administrative hovedstad, blev således under Trujillo forvandlet til et industrielt center,  
en afgørende pull-faktor for urbaniseringen, der muliggjorde det senere eksportorienterede 
industrialiserings boom. Den store reserve af billig arbejdskraft i DR, som i mange lignende 
udviklingslande, skulle udgøre en betydningsfuld komparativ fordel. 
I løbet af Trujillos 31årige styre, femdobles hovedstadens befolkningstal og blev hjemsted for 
størstedelen af landets industri. 
Efter mordet på Trujillo i 1961 forstærkes ISI-strategien i hovedstaden af Balaguer og 
hovedstadsområdet opnår urban bias, grundet offentlige investeringer og byggeprojekter.(Schrank 
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08:1383f) 
 
De første EPZ'er i DR oprettes med baggrund Law 299 fra 1968. 
Den første EPZ blev oprettet i La Romana i 1969, da konglomeratet Gulf & Western of the 
Americas (G&W) fra USA etablerede en zone ved siden af sin sukkerplantage. 
Inspireret af succesen i La Romana fulgte en række investorer fra USA i G&W's fodspor og byen 
blomstrede. 
Dette var især medvirkende årsag til at man i San Pedro de Macoris og i Santiago mod nord 
indledte intens lobbyvirksomhed, for at oprette egne zoner. 
Således oprettes i San Pedro en offentligt ejet zone i 1973, af the Industrial Promotion Council, 
med stærke forbindelser til den i San Pedro de Macoris respekterede Hazim familie. Både La 
Romana EPZ og San Pedro de Macoris EPZ ligger i den sydøstlige del af DR. 
 
I 1974 oprettedes en semi-offentlige EPZ i Santiago i Cibao Vally i nord, hjemsted for den 
kommercielle landbrugselite. Det var denne elite, der stod bag oprettelsen af Santiago EPZ, gennem 
the Association for Development.(Schrank 03a:96 og Schrank 05:46f og Schrank 08:1388f) 
 
Balaguer gennemfører i ”de 12 år” omfattende investeringsklima forbedringer, først og fremmest 
offentlige bygge- og anlægsprojekter samt infrastruktur forbedringer. De låne finansierede 
udviklingsplaner fulgte design fra de internationale udviklingsinstitutioner og omfattede oprettelsen 
af havneanlæg, motorveje, akvædukter, gader og el-kraftværker. 
Pons påpeger, at den høje BNP vækst i starten af 1970'erne kan tilskrives udenlandske investeringer. 
Således var de forhold, der af regeringen blev tilbudt udenlandske investorer særdeles fordelagtige. 
Ifølge Pons forklarede Balaguer ofte udviklingen i DR's afhængighed af internationale investeringer 
med henvisning til Caribiens ”geopolitiske skæbne”, og indrettede på denne baggrund begunstigede 
forhold for disses. Hvormed han ifølge Pons hentydede til DR's satellit status i regionen i forhold til 
USA og ønsket herfra om at forhindre endnu et Cuba i Caribien.(Pons 95:400ff) 
 
Ifølge Verdensbanken var der i 1976 44 virksomheder med operationer i EPZ med 6100 ansatte, der 
producerede cigarer, tekstiler, læder produkter, elektronik og produkter til industrielt landbrug. 
Virksomhed i EPZ var endvidere fritaget for valuta restriktioner, med den undtagelse at de skulle 
sælge fremmed valuta til centralbanken, der svare til deres lokale omkostninger, hvilket stort set 
begrænsede sig til løn udbetaling. Mellem 1971 og 1976 steg den fremmede valuta der i denne 
forbindelse blev overdraget til centralbanken med 37% om året og nåede i 1976 næsten 
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$15mio.(World Bank 78:57) 
Verdensbanken beskriver EPZ-sektorens fremtidsudsigter på følgende måde: 
 ”The recent growth experienced by the Free Trade Zones has been a
 positive development that offers promise for future progress in terms of job
 creation and foreign exchange earnings.(ibid. :57) 
 
Væksten i EPZ-sektoren var op gennem 1970'erne ikke stor. I 1980 havde de tre EPZ'er tilsammen 
tiltrukket over 70 lejere, og skabt 15.000 arbejdspladser, og der var fremstillet og eksporteret varer 
til en værdi af over $100mio. EPZ'erne var stadig de eneste i landet, men sektoren skulle vise sig at 
blive årsag til, at den urban bias, som Santo Domingo længe havde haft, blev brudt. 
 
Som det fremgår af Tabel 4.1 skulle de tre første EPZ'er udgøre DR's EPZ'er i de første år, men med 
tiden oprettedes betragteligt flere, og antallet af virksomheder i EPZ'erne begyndte at stige, 
udviklingen i antallet af virksomheder i DR's EPZ'er fremgår af Fig. 4.5. 
Af Tabel 4.1 fremgår det endvidere at EPZ-produktionen med tiden bliver DR's primære kilde til 
eksport og at den primære eksport udgøres af beklædningsartikler. 
 
Billedet skulle imidlertid ændre sig i starten af 1980'erne. Som nævnt i historie kapitel, stod landet 
bl.a. grundet gældskrisen i 1982 på randen af statsbankerot med en udtømt valutareserve og et 
betragteligt betalingsbalance underskud, samt en hastigt stigende inflation. 
 
Den overvurderede Peso, og de relativt høje lønninger, havde lagt en dæmper på investeringslysten 
hos de udenlandske investorer, hvilket resulterede i DR's EPZ-sektors langsomme opstart.(Willmore 
93:2 og Warden 00:5) 
 
DR får en indsprøjtning af fremmed valuta da præsident Blanco indgår SBA'er med IMF. 
Den efterfølgende devaluering Pesoen medførte en markant lønnedgang for DR's EPZ-arbejdere i 
de efterfølgende år. Herigennem forstærkedes DR's konkurrenceevne og den eksportorienterede 
vækststrategi. 
 
Eksport boomet, og væksten i EPZ-sektoren, i midt 1980'erne kan således ledes tilbage til 
devalueringen af pesoen og de deraf følgende lave lønninger i arbejderklassen, der på trods af en 
hævet mindsteløn ikke kunne følge med den eksploderende inflation og de hastigt stigende 
leveomkostninger. Fra i 1984 til 1990 faldt den timelige mindstelønnen reelt med 62,3%.(Safa 
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99:292f) 
Af Fig. 4.3 fremgår udviklingen i DR's inflation og, hvoraf det tydeligt fremgår at der var gang i 
DR's seddelpresse, især med Balaguer ved magten efter 1986. Fig. 4.4 viser DR's inflationsrate, 
heraf ses tydeligt de gentagne devalueringer i sidste halvdel af 1980'erne. 
 
Dette kombineret med Reagans implementering af CBI skubber gang i DR's EPZ-sektor, hvorfor 
investeringer og virksomheder strømmer til landets EPZ'er med et regulært boom i jobs til 
følge.(Warden 00:5) 
 
Af Fig. 4.5 fremgår væksten i antallet af virksomheder, der opererer i DR's EPZer, og heraf ses en 
tydelig accelererende tendens fra midt 1980'erne efter sektorens langsomme opstart. Sammenholdes 
dette med antallet af beskæftigede i DR's EPZ-sektor som fremgår af Fig. 4.8 bekræftes den 
accelererende tendens efter start 1980'erne.  
 
Selvom væksten i DR's EPZ-sektor ikke for alvor tog fat før midt-1980'erne, var DR i slut-
1980'erne verdens fjerde største EPZ-økonomi, både hvad angår antallet af EPZ virksomheder og 
ansatte heri, en position DR skulle besidde mange år frem. 
Som led heri effektiviseredes DR's EPZ-lovgivning, da denne blev samlet under en lov den 15. 
januar 1990 med Law 8-90, heri bekræftes det, at CNZF har det fulde administrative ansvar for 
EPZ-sektoren. CNZF fungerer således som en one-stop-shop.  
Lovens §19 f beskriver således:  
 ”The application of this law shall be undertaken by the National Free Zones Council, 
 which will have the following functions:  
 f) To enforce the present law and related legal provisions and institute the necessary 
 measures in cases of violation.”(Bilag V: Free Zone Law 8-90, §19 f) 
 
4.3.2 EPZ'ers effekt på DR 
EPZ-sektoren har haft en række udsagte effekter på DR, som allerede nævnt var DR verdens fjerde 
største EPZ-økonomi målt i jobs i slutningen af 1980'erne. Men den svage ISI-sektor i landet, 
medførte ligeledes en stor afhængighed af EPZ'erne,(Kaplinsky 93:1855f) især i forhold til 
jobskabelse som jeg senere vender tilbage til. 
 
Med væksten i EPZ-sektorens omfang stiger også EPZ'ernes andel af DR's samlede eksport. Dette 
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fremgår af Tabel 4.2, der viser DR's samlede eksport og eksporten fra EPZ-sektoren fra 1980 til 
1998 i millioner US$. Således udgør EPZ-sektorens andel af den samlede eksport i 1989 hele 
82.1%. Tabel 4.1 opgør EPZ'ernes andel af DR's samlede eksport til 86% i år 2000, hvorved trenden 
fra Tabel 4.2 synes at fortsætte. 
 
USTR påpeger at: 
”The Dominican Republic does not provide direct subsidies to encourage exports. The 
FTZs are the major source of exports and production in the zones is tax-free and duty-
free, in accordance with WTO recommendations.”(USTR 07:41) 
 
Således er EPZ-sektorens indhug i den samlede eksport, ikke udtryk for direkte statsstøtte hertil, 
men snarere for strømligning af DR's eksport i EPZ-sektoren. 
EPZ-sektorens voksende tendens fremgår endvidere af Fig. 4.6 der opgør værditilførsel i DR's 
EPZ'er fra 1970 til 1998. 
 
Af Fig 4.7 fremgår FDI der er investeret i DR fra 1970 til 2003. Der er ingen entydigt klar tendens i 
billedet andet end at betragtelige summer investeres i DR. Dog kan det nævnes at det negative FDI 
flow i 1982, med stor sandsynlighed skyldes gældskrisen. Hertil kommer MFA udfasningen, der 
indledes med ATC i 1995. Denne har haft stor betydning for DR's beklædningsindustri, der i starten 
af årtusindet begyndte at skrumpe ind, hvad Fig. 4.7 også antyder. Jeg har desværre ingen data for 
denne nedgang, men ifølge ICFTU, der benytter tal fra the Office of Textiles and Apparel under the 
US Department of Commerce, oplevede beklædningsindustrien en nedgang på 6,7% fra september 
2004 til september 2005, et fald fra ca. $1,5mia. til $1.4mia. Hertil kommer at, hvor værdien af 
EPZ-sektorens eksport overordnede set oplevede en stigning fra 1995 til 2004, fra $2,9mia. til 
$4.5mia, så oplevede beklædningsindustrien et fald år på år på samlet $2mia. ifølge 
Centralbanken.(ICFTU 05:4) 
4.3.3 Jobskabelse i DR's EPZ 
En af de mest tydelige effekter, som oprettelsen af EPZ-regimet, har haft på DR, kommer til udtryk 
i beskæftigelsesgraden. Den store ”reserve” af billig arbejdskraft er en effekt af urbaniseringen og at 
især unge kvinder får mulighed for også at blive en del af den formelle økonomi i EPZ-sektoren. 
Dette skyldes først og fremmest EPZ-produktionernes arbejdskraftintensive karakter. 
Fig. 4.8 beskriver udviklingen i DR's EPZ-beskæftigelse fra 1970 til 1998, og som nævnt tidligere 
ses heraf tydeligt, at sektorens vækst for alvor satte ind fra midten af 1980'erne. Hvor EPZ-sektoren 
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i 1984 beskæftigede ca. 27.100, så beskæftigede den i 1989 ca. 122.900 og i 1994 ca. 176.300. Igen 
kan implementeringen af NAFTA spores i statistikken, i form af et fald i DR's EPZ-beskæftigelse. 
 
Sammenholdes værdierne fra Fig. 4.8 og Fig. 4.9 kan EPZ-beskæftigelsen som procent af DR's 
samlede beskæftigelse udledes. Dette fremgår af Fig. 4.10. Heraf fremgår det tydeligt, hvorledes 
EPZ-sektoren især fra midt-1980'erne og frem, indtager en mere betydningsfuld position i landets 
beskæftigelsessammensætning. Således overstiger EPZ-beskæftigelsen i 1985 2 % af den samlede 
beskæftigelse og udgør allerede 4 år senere i 1989 6,03 % heraf. 
 
Ser man hertil på sektor fordelingen af EPZ-beskæftigelsen tager som nævnt tekstilindustrien klart 
førerpositionen. I 2000 var der i tekstilsektoren således ansat 141.945 personer, hvilket svarrede til 
ca 69% af EPZ-beskæftigelsen, fordelt på 275 virksomheder ud af 491 virksomheder som opererede 
i EPZ i år 2000. Til sammenligning var den næststørste sektor i 2000 tobaksindustrien, arbejdsplads 
for 12.107 personer svarende til ca. 6 % af EPZ-beskæftigelsen, fordelt på 27 virksomheder.(Gereffi 
et al. 02:311 & IMF 01:17) 
4.3.4 Teknologioverførsel 
I diskussionen om hvorvidt EPZ-sektoren er medvirkende til overførsel af teknologi til DR generelt, 
er især Willmore fortaler for at ansættelse ved en EPZ-virksomhed kan have en oplærende effekt. 
Han peger således på, at: 
”most line operators are recruited from the ranks of those who are entering the formal 
labor market for the first time. The introduction of more than 140.000 workers to an 
industrial environment, to notions of punctuality, quality control and deadlines, is 
potentially of enormous benefit to the industrialization of the Dominican 
Republic.”(Willmore 95:531) 
 
Kaplinsky stiller sig dog tvivlende heroverfor. Han tager udgangspunkt i en undersøgelse blandt 
EPZ-ledere, og henviser til, at det vigtigste element i ansættelsen af medarbejdere er tidligere 
erfaring, både hvad angår operatører (40% af de adspurgte) og mellemledere(70% af de adspurgte). 
Undersøgelsen viste endvidere at i 72% af de adspurgte virksomheder var op imod halvdelen af de 
ansatte fra andre EPZ-virksomheder og i 65% af virksomhederne havde mere end halvdelen af de 
ansatte erfaring fra samme sektor. Ifølge Kaplinsky ansættes folk på baggrund af erfaring fra den 
formelle sektor uden for EPZ (der er altså ikke tale om førstegangsansættelse på det formelle 
arbejdsmarked) eller fra andre EPZ-virksomheder (hvorved der ikke overføres teknologi til udenfor 
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EPZ-sektoren). Kaplinsky konkluderer, at: 
”None of these results are suggestive of significant technology transfer from the EPZs 
to the domestic economy.”(Kaplinsky 95:538) 
4.3.5 Ejerskab og lokalitet 
Schrank har identificeret flere karakteristiske typer af investorer i DR's beklædningsindustri i 
EPZ'erne, herunder TNC'er, spin-off entreprenører og traditionelle producenter. 
 
TNC'erne er datterselskaber, der er ejet af udenlandske beklædningsproducenter, og som fremstiller 
beklædning under eget brand name eller under kontrakt med store detailkæder og detailhandlende. 
 
Spin-off entreprenører er dominikanske ledere, der tidligere har arbejdet for eller med TNC'er eller 
udenlandske entreprenører, som har åbnet egne produktioner i EPZ ofte støttet af deres tidligere 
arbejdsgivere. Således har de gode kontakter med udenlandske opkøbere. 
 
Traditionelle producenter er tidligere importkonkurrerende producenter der har omlagt deres 
produktion fra at leverer til hjemmemarkedet til at leverer til verdensmarkedet. Disse har ringe 
indsigt i verdensmarkedets krav, og har således svært ved at fastholde kontrakter. 
(Schrank 04:131) 
 
USA udgør den største kilde til EPZ-investering i DR. Ifølge Willmore ejes 197 fabrikker i EPZ-
sektoren i 1993 af TNC'er fra USA, svarende til 54,4%, til sammenligning udgør dominikansk 
ejerskab 21,8% altså 79 fabrikker, hertil skal nævnes, at dominikanere er den anden største 
nationalitet, hvad angår ejerskab af virksomheder i DR' EPZ'er.(Willmore, 93, 10) Willmore roser 
således dominikanerne for at tage EPZ-produktion til sig: 
”Nearly a quarter of the companies in the EPZs are owned by local residents, and 
many of the remainder are managed solely by Dominicans. The success of the EPZs is 
graphic illustration of the ability of Dominican entrepreneurs, managers, technicians 
and workers to perform once government removes many of the disincentives under 
which domestic industry must operate.”(Willmore 95:534) 
 
Væksten i andelen af dominikansk ejerskab betragtes således af Willmore og andre EPZ-optimister, 
som et tegn på en lysere fremtid for DR's EPZ-sektor, og ser væksten heri som bevis for 
dominikanernes villighed og evne til at præstere når først regeringen fjerner skadelig lovgivning. 
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Willmores hovedanke er således, at regeringen gør, at EPZ-sektoren er afskåret fra det nationale 
toldterritorium, hvorved EPZ-væksten og den overførte teknologi ikke kommer landet som helhed 
til gode, men fastholdes i EPZ-enklaverne.(Willmore 95:533f) 
Dette billed bekræftes af Schrank, der påpeger, at andelen af dominikansk ejede virksomheder er 
stigende mens andelen af virksomheder ejet fra USA er faldende. Dette fremgår af Tabel 4.3 der 
viser virksomheder i DR's EPZ'er efter nationalitet i 1985, 1995 og 2005.(Schrank 08:1385) 
 
Schrank påpeger dog, at billedet ikke er så enkelt, da der hertil kommer de lokale forskelle, som 
hverken Kaplinsky eller Willmore beskæftiger sig med. Schrank har imidlertid haft denne udvikling 
for øje allerede i sin Ph.D. afhandling fra 2000. Fordeling af DR's EPZ-virksomheder efter 
ejerskabsnationalitet og lokalitet fremgår af Tabel 4.4. 
 
Ifølge Schrank har omkring ¾ af de dominikanske importkonkurrerende virksomheder deres rødder 
i hovedstaden, hvorimod de eksportorienterede virksomheder har rødder i Cibao Valley. Herfor har 
producenterne i landets nordlige del, mere erfaring med udenlandske investorer, og kan således 
karakteriseres som spin-off entreprenører. De nordlige EPZ'er har konsekvent været vært for næsten 
dobbelt så mange udenlandske virksomheder som hovedstadens EPZ'er. Hertil kommer, at de 
nordlige EPZ'er har været vært for ca. fire gange så mange dominikanske investorer sammenlignet 
med deres konkurrenter i hovedstaden. 
Hermed ikke sagt, at hovedstadens EPZ'er er fjendtligt indstillet overfor dominikanske 
investeringer, her har de traditionelle producenter blot været dominerende. Cibao Valley kan således 
karakteriseres som en undtagelse fra reglen, da de nordlige EPZ'er har haft betydelig succes med 
tekstilindustri, der er særdeles omkostningssensitive. Dette på trods af deres relativt høje 
faktorpriser, som lønninger og transportomkostninger. 
  
Verdensbanken råder imidlertid sine tredje verdens klienter til at placerer sine EPZ'er nær 
metropoler, hvor arbejdskraften er billig, og hvor transportomkostningerne er lave som følge af 
store havne anlæg og internationale lufthavne. Hertil kommer andre services som stabil elforsyning, 
vand og telekommunikation mm. Endvidere karakteriserer verdensbanken dårligt valg af lokalitet 
som en af de hyppigste årsager til fejlslagne EPZ'er.(World Bank 92:4-12) 
 
Schrank peger imidlertid på, at de komparative omkostnings variabler, som især ortodokse 
økonomer arbejder med, er ude af stand til at forklare den nationale fordeling af EPZ'er i DR. 
Således er der i DR's EPZ'regimes tilfælde en statistisk signifikant sammenhæng mellem alderen af 
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EPZ og succesen heraf. Han påpeger endvidere på at faktoromkostningerne (primært transport og 
lønninger) som variabler er ukonsistente og har en usignifikant sammenhæng med EPZ'ernes 
succes. 
DR's nordlige EPZ'er ligger langt fra den nærmeste moderne havn, hvilket hæver transport 
omkostningerne. Schrank påpeger således, at omkostningerne ved at fragte en container fra 
Santiago til hovedstaden nærmer sig eller overstiger omkostningerne ved at fragte en container fra 
Santo Domingo til Miami i USA. 
Hertil kommer de relativt høje lønninger i de nordlige EPZ'er. Santiago, som ligger hjertet i Cibao 
Valleys EPZ-bælte, har således de højeste lønninger i landet. 
(Schrank 03a:90ff og Schrank 08:1385ff)  
 
Landbrugseliten i Cibao Valley gik som nogle af de første ind i EPZ-sektoren, som modreaktion 
mod hovedstadens urban bias. De opnåede herved fordel ved at være de første der søger 
udenlandske investeringer, hvortil landbrugseliten bruger deres historiske erfaringer fra 
landbrugseksport, som tidligere dominerede Cibao Valley. Ved at indgå i partnerskab med 
fremmede investorer, opnåede den fremvoksende kapitalistklasse således indsigt i verdensmarkedet. 
Dette har ifølge Schrank medført, at Cibao Valleys EPZ'er har en stor grad af dominikansk ejerskab, 
og samtidig er åbne for udenlandske investeringer. 
 
Til sammenligning er landets sydøstlige EPZ'er i overvejende grad afhængige af udenlandske 
investeringer, da området er præget af den tidligere enklavelignende sukkerproduktion, hvor 
produktive aktiver først var under ejerskab fra USA og senere monopoliserede under Trujillo. 
Denne udvikling har ifølge Schrank ikke fordret udvikling af lokale partnere, hvorfor de 
udenlandske EPZ-investorer, da de kom området i 1970'erne og 1980'erne, ikke opbyggede 
koblinger til lokale erhvervsdrivende. 
 
Hovedstaden er endnu en historie for sig, da den længe fastholdte ISI-strategi har isolere 
hovedstaden fra verdensmarkedet. Herfor har hovedstaden stadig en dualistisk industriel profil, hvor 
stærke udenlandske eksportorienterede investorer eksisterer side om side med relativt svage lokale 
importkonkurrerende producenter. 
4.3.6 Linkages 
Willmore argumenterer for, at der er lav grad af forward linkages og begrunder sin argumentation i 
lovgivningen mod at eksportere EPZ-produktion til det nationale toldterritorium, uden betaling af 
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100% told for varen. DR's EPZ-arbejdere er således ikke i stand til at erhverve sig de varer, de selv 
producerer. 
Ligeledes begrunder han den ringe grad af backward linkages, i DR's lovgivningen. Han 
sammenligner med andre EPZ-lande, der har faciliteret backward linkages til lokale leverandører. 
Han påpeger, at told myndighederne i disse lande opfordrer til lokale linkages, ved at give lokale 
erhvervsdrivende adgang til deres egne inputs toldfrit. Dette er, som han nævner ikke tilfældet i DR, 
hvorved størstedelen af inputs til EPZ importeres uden om det nationale erhvervsliv direkte til 
EPZ'erne.(Willmore 95:532f) 
Han påpeger, at EPZ-sektorens vækst har medført skabelsen af jobs og har medvirket til overførsel 
af teknologi, men beklager, at dette kun er kommet EPZ-sektoren til gode, og ikke har haft 
afsmittende effekt på virksomhederne i DR's toldterritorium, grundet EPZ-sektorens enklavestatus. 
Willmore gør sig således til fortaler for at udbrede EPZ-status til hele landet, som det er set andre 
steder.(Willmore 95:533) 
Kaplinsky finder heller ingen linkages, hverken forward eller backward.(Kaplinsky 93:1857) 
EPZ-virksomhederne importerede traditionelt størstedelen af deres materielle input, hvorfor de, som 
Willmore og Kaplinsky gør, kunne karakteriseres som enklaver, der ikke genererede de ønskede 
forward og backward linkages. 
 
Schrank påpeger at der, ti år efter Willmore og Kaplinskys diskussion, er opståede backward 
linkages, men at disse ikke er at finde over hele landet, men primært i Cibao Valley. Han finder 
således: 
”dozens of firms developing and taking advantage of local sourcing options in the 
Cibao Valley; and a significantly lower—albeit non-trivial—level of participation 
elsewhere in the country.”(Schrank 08:1386) 
 
Det er således korrekt, at der i hovedstaden og i sydøst ikke findes mange linkages. Dette skyldes i 
hovedstaden som nævnt den lange isolering fra verdensmarkedet og deres monopol på 
hjemmemarkedet. Der var ingen forbindelser mellem hovedstadens industrialister og eventuelle 
udenlandske samhandelspartnere, hvorfor de kom bagud i forhold til deres nordlige konkurrenter, 
og efterfølgende indtrådte i en ond spiral. 
Da gældskrisen indtræffer i starten af 1980'erne, havde de dominikanske producenter i hovedstaden 
således ingen indsigt i markederne i USA, hvad angår pris, kvalitet og leverancestandarder. 
De var vant til hjemmemarkedets standarder og havde derfor svært ved at fastholde de udenlandske 
kunder, de fik. Frem for at styrke deres indsats mod eksportorientering valgte de, i lyset af 
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komplikationerne herved, at forsvare den hidtidige ISI-strategi. Konsekvensen er klar, hovedstadens 
EPZ'er er ejet af prominente familier herfra, der kræver høj leje, hvorfor kun kapital-intensive 
udenlandske virksomheder, der ikke skaber lokal linkages, tiltrækkes. 
De udenlandske investorer betragtedes i hovedstaden, modsat deres nordlige konkurrenter i Cibao 
Valley, som lejere frem for som lærer. I nord havde EPZ-sektoren således nydt godt af viden fra 
udlandet, hvorfor de var bedre rustet til international samhandel.(ibid. :1390f) 
Dette leder til en analyse af DR's EPZ-sektors governance struktur. 
4.3.7 Governance i DR's EPZ 
USA er som nævnt det primære aftager af eksportvarer fra DR. Dette skyldes ikke mindst landets 
geografiske nærhed til USA og især til Georgia og Virginia, der USA's førende tekstil centre. Denne 
nærhed har givet DR's EPZ'er en konkurrence fordel i forhold til især asiatiske producenter, både 
hvad angår levering af tekstiler til forarbejdning og afsætning af færdigbehandlede 
beklædningsartikler.(Warden 00:9) 
 
Som nævnt indgår DR's EPZ'er i CC ledet fra USA, og den stigende afhængighed til USA, har 
ifølge Kaplinsky haft stor betydning for produktionens karakter. Som følge af handelssamarbejdet 
med USA fastholdes EPZ-produktionen, ifølge Kaplinsky, således indenfor samlingen af varer, 
hvilket ikke fordrer uddannelse af EPZ-arbejdsstyrken, grundet den lavteknologiske karakter af en 
sådan produktion. Hertil kommer, at afhængighed af et enkelt marked, i DR's tilfælde USA, gør 
landet meget påvirkelig overfor udsving eller ændringer i det pågældende marked.(Kaplinsky 
93:1857) Således havde indførelsen af NAFTA negativ effekt på EPZ-sektoren i DR, da Mexico 
hermed overtog væsentlige markedsandele, som det også fremgår af Fig. 4.5; Fig. 4.8 og Fig. 4.10. 
 
Tekstilindustrien er som nævnt den ledende i DR's EPZ'er. Kaplinsky fremhæver i denne 
sammenhæng den ustabilitet, der er knyttet til produktion med lav værditilførsel. Han fremhæver et 
eksempel med en dominikansk EPZ-investor, der indgik i et kontrakt samarbejde med en opkøber i 
USA: 
”The jeans assembler began at a production level in January 1990 of 9,000 items per 
week, earning $2.18 per jean. In October 1990 the order was reduced to 5,000 items 
per week, and the unit payment was reduced to $2.05; by December weekly volume 
was down to 3,000 units, at a unit price of $1.87. In February, 13 months into the 
contract and after investing $US150,000 in new equipment, the order was terminated 
at three days notice.”(ibid. :1859) 
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Eksemplet er illustrativt, da det karakteriserer forholdet mellem EPZ-producenterne og disses 
aftagere, lead firms i USA. Det er således lead firms, der bestemmer spillereglerne i CC, med 
udgangspunkt i den institutionelle kontekst, altså det handelsregime eller den handelsaftale, der er 
gældende på området. 
 
Den magt, som lead firms besidder over CC, især de, der kontrollerer buyer-driven chains, beror på 
deres monopol på marketing, design og brand udvikling, hvor værditilførslen er størst. Der er så at 
sige stigende barriers to entry, forbundet med højere værditilførsel og dermed opgradering. 
GCC-analysen stiller dog opgraderingsmuligheder i udsigt. Dette kan opnås ved som virksomhed at 
indfange mere værdi i de forskellige led i CC, men hertil kommer ligeledes et stigende antal 
forhindringer. På den ene side er uhåndgribelige delprocesser i produktionen, såsom marketing, 
design og branding, blevet vigtigere for lead firms i forhold til profitabilitet i CC. På den anden side 
er de håndgribelige delprocesser i produktionen, som fremstilling og produktion blevet 
kommodificeret, hvilket medfører en ny arbejdsdeling med outsourcing og øget konkurrence. Dette 
lægger yderligere pres på producenterne i udviklingslandene, da det bliver dyrere at søge 
opgradering til mere profitable dele af CC.(Bair 05:165) 
Men opgradering er som nævnt i kapitel 3 utvetydigt knyttet til governancestrukturen i CC, derfor 
må man, udover blot at anskue opgraderings muligheder, ligeledes se på hvem opgraderingen 
gavner. Således beskriver den såkaldte intra-chain opgradering en situation, hvori producenter i 
udviklingslandene påtager sig flere funktioner i CC på opfordring af lead firm. Herved har 
producenten overtaget værditilførslen i et produktionsled, men dette kan ligeledes være udtryk for 
off-loading af mindre profitable og mere konkurrence prægede delprocesser, fra lead firms over på 
mere sårbare firmaer i f.eks. DR. 
I forhold til hvem opgradering i CC gavner, kan blikket rettes mod arbejdstagerne som deltagere i 
CC. Ifølge Bair er de succesfulde virksomheder i CC-produktion ikke de, der tildeler arbejderne en 
større andel af goderne, i form af højere lønninger, job sikkerhed eller forbedrede arbejdsforhold. 
Derfor er det vigtigt at se udover værditilførslen i GCC-analyse, og ikke kun fokusere på økonomi, 
men lige ledes på de sociale aspekter af produktionens transnationale karakter.(ibid. :166f) Dette 
gøres i kapitel 5. 
4.3.8 Fra samlingsproduktion til full-package produktion 
Gereffi peger på, at opgraderingen til FP produktion er det skridt videre samlingsproduktion, som 
udgør det første skridt mod opgradering af industrien, da: 
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”Entry into the apparel commodity chain in the assembly export role requires that an 
economy have low labor costs, relative political stability, and favorable quotas or 
other forms of trade access to major export markets. Partisipation in assembly 
networks (often associated with EPZ) is considered the first step in the upgrading 
process because it teaches apparel exporters about the price, quality, and delivery 
standards used in global markets”(Gereffi et al 02:28) 
 
Samlingsproduktion i EPZ kan, som også Schrank påpeger med hensyn til udviklingen af EPZ'erne 
i Cibao Valley, således være vejen til industriel opgradering mod FP-produktion. Tanken er at 
udenlandske investorer bringer viden om FP-produktion med fra deres hjemland, som deres 
dominikanske partnere kan tage ved lære af. 
 
EPZ-sektorens voksende betydning og omfang kan betragtes som industriel monocropping og udgør 
således en fare da flere lande i regionen følger lignende udviklingsstrategier.(Kaplinsky 93:1857) 
Ifølge Schrank finder en parallel udvikling, med teknologi og erfaringsoverførsel sted i flere lande i 
regionen. Dette styrker truslen for et race to the bottom, da flere af regionens lande satser på samme 
komparative fordele, hvorved deres indbyrdes konkurrence forstærkes.(Schrank 04:124) 
 
Som nævnt opnåede Mexico en række fordele som leverandør til de nordamerikanske markeder 
med vedtagelsen af NAFTA, ifølge Schrank modsvarede caribiske og centralamerikanske 
producenter dette ved at udvikle såvel FP-produktionskapacitet som højere kvalitetsstandarder. 
Således bevarede CBI-landene komparative fordele i forhold til Mexico hvad angår billig 
arbejdskraft, kvalitet og leveringstider. Dette har kunnet lade sig gøre, da CBI-landene genvandt 
fordele med vedtagelsen af CBTPA i 2000, hvormed beklædningsproduktionen blev inddraget i CBI 
begunstigelse. 
Mens antallet af beklædningseksporterende virksomheder i DR's EPZ'er faldt fra 295 til 275 mellem 
1995 og 2000, så steg beskæftigelsen heri i samme periode fra 109.000 til 142.000, ligeledes steg 
værdien af eksport herfra med omkring 25%, fra $1.733mia. til $2.151mia. DR eksporterede altså 
flere beklædningsartikler og oplevede en stigning i beskæftigelsen i beklædningsindustrien, men 
skabte som følge af faldet i virksomheder lavere profitter (omkring $800 pr. arbejder) i 2000 i 
forhold til 1995.(ibid. :130) 
Beklædningseksportører i DR har, som Gereffis GCC-analyse fordre, opgraderet fra 
samlingsproduktion til FP-produktion. En opgørelse fra CNZF karakteriserede således i 2001 125 
ud af 282 beklædningseksporterende virksomheder som FP-producenter, til sammenligning var der i 
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midten af 1990'erne kun en håndfuld.  
Schranks analyse peger dog på, at det i større grad er udenlandske virksomheder der omlægger til 
FP-produktion end de dominikanske. Med udgangspunkt i en logistisk regressionsanalyse af 
sammenhængende faktorer i FP-produktion, kommer han frem til, at det især er mangel på kapital 
og manglende viden, der afholder dominikanske virksomheder fra at omlægge produktionen fra rent 
samling til FP.(ibid. :133ff) 
 
Opgraderingen til FP produktion i DR er dog ikke kun af det gode, som den optimistiske Gereffi's 
model ligger op til. Med omlægningen til FP-produktion følger faldende profitraterne, der er således 
ikke meget større fortjenester at hente i FP-produktion sammenlignet med den traditionelle 
samlingsproduktion. Hertil kommer, at FP-produktion er mere risiko fyldt og mere langsigtet. 
Således er FP-produktion mere sårbar for faldende priser i aftagermarkedet, ligeledes hvad angår 
faldende efterspørgsel.(ibid. :138) 
 
Med den stigende konkurrence, på baggrund af FP-produktion, i regionen, er der således udsigt til 
faldende priser på aftagermarkedet. 
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4.4 Delkonklusion 
De første reformer der øgede USA's dominans i DR, blev gennemført under hhv. Consejo de Estado 
fra 1962, samt under triumvitatet i slutningen af 1965 og starten af 1966. 
Således var USA's bistand gennem Alliance for Progress, og USA unilaterale intervention i 
borgerkrigen, trods intentionerne om at sikre en demokratiske udvikling, medvirkende til at hindre 
en demokratisk tradition fra at slå rødder. Rødder havde USA's indflydelse dog slået, statsbudgettet 
var således afhængigt af penge herfra. Balaguer kunne ikke ryste båndene af afhængihed til USA af 
sig, og da bistanden herfra udfasedes i slut 1960'erne, blev Balaguer nødsaget til at følge USA's 
anvisninger og oprette EPZ-regimet, for at tiltrække udenlandske investeringer.  
 
Det skulle dog blive Blanco der for alvor reformerede økonomien og øgede afhængigheden til USA 
hvad angår samhandel. SBA'er med IMF i 1983 og 1985, og devaluering af pesoen, var 
udslagsgivende for væksten i EPZ-sektoren. Det lave dominikanske lønniveau og Reagans CBI var 
således afgørende i industriens eksportorientering og EPZ-sektorens boom.  
 
EPZ'erne genererede således stigende eksport og skabte jobs. EPZ-sektoren har skabt historisk store 
vækstrater i DR, men den store afhængighed af USA som det primære marked, har gjort DR 
særdeles sårbart overfor udsving heri. Hertil kommer at CC-governancestrukturen sætter lead firms 
fra USA i spidsen for den industrielle udvikling. De off-loader mindre profitable og mere 
risikofyldte delprocesser i beklædnings-CC til partnere i DR, der i håbet om industriel opgradering 
og udsigt til højere indtjening tager imod ansvaret med åbne arme. 
 
Den generelle optimisme, som Gereffi m.fl. har i forhold til industriel opgradering i CC, deler jeg 
dog ikke. Nok har udbredelsen af FP-produktion til hele regionen medført overførsel af både 
teknologi og knowhow fra TNC'erne, men væksten i udbuddet af FP-produktion har medført 
faldende priser på aftagermarkedet. FP-produktion medfører således ikke nødvendigvis, i DR's 
tilfælde, de højere profitrater, der ellers er knyttet til traditionelle centeraktiviteter. Den øgede 
konkurrence i regionen eroderer således producenternes egne profitrater. Tekstilindustriens 
bestræbelser på opgradering kan således resultere i, at hele industrien må nedjustere lønninger og 
arbejdsforhold. Den kortsigtede opgradering kan altså medføre langsigtet katastrofe for de 
involverede. Således er virksomhedernes mål ikke udvikling for DR generelt, men forfølgelsen af 
profitter, hvormed de underminerer deres egne langsigtede muligheder for stadig at kunne varetage 
FP-produktion.
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5. ATR og fagforeningsdannelse i DR 
Det følgende kapitel analyserer opkomsten og udviklingen af såvel ATR som fagforeninger og 
fagforbund i DR, med særligt fokus på EPZ-sektoren. 
Indledningsvis analyseres den regionale kontekst for ATR i DR, som følge af skiftende 
handelsregimer og -aftaler med USA. Hernæst diskuteres fagforeningsdannelse i DR. 
5.1 Standarter for ATR som del af handelsaftaler 
I det følgende diskuteres og analyseres, hvorledes ATR er søgt adopteret i de behandlede 
handelsaftaler og regimer. Handelsaftalernes indhold og tilblivelse sættes til kritisk fortolkning i 
forhold til internationalt anerkendte ATR, da der i alle de indgåede aftaler er, eller med tider er 
blevet indført, bestemmelser vedr. disse. 
Dette gøres med henblik på at klargøre den internationale kontekst, hvori kampen for ATR i stadig 
stigende grad finder sted, som svar på den internationaliserede produktion. 
 
Ifølge Hogan hersker der ingen generel uenighed blandt politikere, økonomer og aktivister om, at 
handel og ATR er indbyrdes influerende. Men i debatten om, hvorvidt ATR skal indgå som 
konditionalitet for handelsaftaler, er der to markante skoler, som jeg kort vil opridse her. 
 
Det er naturligvis en lidt firkantet fremstilling, da der reelt er tale om et meningsfelt, der spænder 
mellem yderpositioner. På den ene side findes de klassiske og neoklassiske økonomer og frihandels 
fortalerne. Disse ortodokse økonomer påpeger, at ATR som konditionalitet for handelsaftaler vil 
medføre øget protektionisme og ødelægge de udviklende landes komparative fordele, herunder 
reserven af billig produktiv arbejdskraft. Analogien bygger på teorien om komparative fordele, hvor 
virksomheder søger efter incitamenter (et godt investerings klima) for at hæve produktiviteten i 
landet, hvor de investerer. Det højere output fra produktionen medfører stigende efterspørgsel på 
arbejdskraft, hvormed arbejderne opnår en position, hvor de kan kræve højere lønninger og bedre 
behandling. ATR er altså afledte effekter af investeringer og økonomisk vækst, hvorfor de taler for 
at overlade opnåelse af ATR til markedskræfterne. De ortodokse økonomer vender sig således imod 
”kunstige” forbedringer af ATR, som statslig intervention f.eks. i forhold til mindsteløn, da dette 
ville formindske virksomhedernes incitament for investering, da omkostningerne ved ansættelse 
heraf ville forøges. Forbedrede standarder vil i denne optik forhindre udviklingslandet i, at forfølge 
sin primære komparative fordel, den billige produktive arbejdskraft. 
Overfor de ortodokse økonomer står neo-institutionalister som fortalerne for ATR, der påpeger, at 
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en adoption af disse i handelsaftalerne, vil medføre øget respekt for fundamentale ATR, have en 
velstandsspredende effekt, samt forhindre et globalt race to the bottom. Blandt fortalerne er 
fagforeninger, både nationale og internationale. 
Disse påpeger, at billig arbejdskraft kun udgør en del af udviklingslandenes samlede komparative 
fordele, og at øget fokus på ATR ikke underminerer de overordnede komparative fordele. Erfaringer 
fra flere steder tyder endog på, at bedre beskyttelse af arbejdstagere er medvirkende til at øge 
arbejdernes færdigheder og effektivitet. 
Således sikres en minimum standard og fair konkurrence, hvis der i handelsaftaler indføres sociale 
klausuler med tilhørende sanktionsmuligheder, påpeges det af neo-institutionalisterne.(Frundt 
98:57ff og Hogan, 06, 514ff) 
 
I spørgsmålet om, hvorvidt adoptionen af ATR i handelsaftaler vil skade national suverænitet, 
påpeger de ortodokse økonomer, at national suverænitetshåndhævelse kun omfatter efterlevelse af 
egen arbejdsmarkedslovgivning. Evt. højere standarder i handelsaftalerne som konditionalitet vil 
som følge heraf kompromittere hjemlig politik på området. 
Neo-institutionalisterne påpeger i denne forbindelse, at de ATR, der søges indført i handelsaftaler, er 
ILO's CLS. Som følge af landenes blotte medlemskab af ILO, har de allerede forpligtet sig på at 
efterleve disse. Således ville indførslen af ATR i handelsaftaler ikke være udtryk for 
suverænitetsbrud, men for en forstærket indsats i forhold til allerede eksisterende frivilligt indgåede 
aftaler. Hertil kommer, at indgåelse af en handelsaftale i sig selv er udtryk for suverænitetsafgivelse, 
da disse indeholder omfattende regler og beskyttelse af erhvervsinteresser, så som beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret. Hvorfor så ikke også indføre beskyttelse af arbejdstagere på lige 
fod?(Frundt 98:57 og Hogan 06:516ff) 
 
Debatten om race to the bottom, er central i debatten om ATR som konditionalitet for handelsaftaler. 
De ortodokse økonomer finder frygten for et race to the bottom ubegrundet. De peger således på, at 
øget frihandel med reducerede handelsbarrierer, har den modsatte effekt, nemlig et race to the top, 
hvori virksomheder og regeringer blomstrer. I den ortodokse økonomiske tænkning medfører en 
sådan opblomstring, som nævnt spill-over effekter til andre dele af samfundet, hvormed 
levestandard og indkomstniveau stiger.(Hogan 06:518ff) 
Denne formalistiske og økonometriske tilgang er dog problematisk, og har ringe tilknytning til den 
faktiske udvikling. Den teoretiske grundsten i den ortodokse økonomi bygger på ideen om fuld 
konkurrence og beskæftigelse, hvorved samhandlen mellem de indbyrdes handlende, der alle har 
specialiseret sig efter deres komparative fordele, bliver balanceret. Disse teoretiske forbehold 
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finders dog yderst sjældent, og de frihandelstiltag, der hidtil er gennemført, har nok medført øget 
økonomisk aktivitet i de involverede udviklingslande, men har ikke medført forbedrede 
arbejdsforhold generelt.(Frundt 98:56f) 
Implementeringen af NAFTA er et af de tydeligste eksempler herpå. Mens per capita indkomsten i 
Mexico steg efter NAFTA’s implementering, blev fattigdom et stigende problem og lønningerne er 
faldet. 
Dette hænger sammen med, at regeringer i de udviklende lande ofte er skolet i den ortodokse 
økonomiske tænkning, og således frygter tab at komparative fordele og dermed udsigten til FDI, 
hvis produktionsomkostningerne forøges i takt med ATR. En frygt der er blevet udnyttet af TNC'er 
med trusler om relokering af deres produktion til lande med lavere produktionsomkostninger, 
herunder ringere beskyttelse af arbejdere.(Hogan 06:518ff) 
 
I det følgende analyserer jeg den faktiske adoption af ATR som konditionalitet for 
handelssamarbejde mellem USA og DR under GSP, da dette var afgørende for reformen af DR's 
labor code i 1992. 
5.1.1 Internationalt anerkendte ATR i GSP og CBI 
Da USA indledte sit unilaterale GSP-program i 1976 indeholdte det ikke bestemmelser vedr. ATR. 
Derfor påbegyndte en gruppe af faglige-, religiøse- og menneskerettighedsaktivister i efteråret 1982 
at arbejde for adoptionen af arbejdstager og menneskerettigheder i USA's handelspolitik. 
 
Anerkendelse af ATR blev først indført i GSP, med The Generalized System of Preferences Renewal 
Act of 1984, af kongressen og underskrevet af præsident Reagan den 30. oktober 1984. 
Den vedtagne lov var udtryk for et kompromis i forhold til den først foreslåede tekst. Det originale 
forslag forbød diskrimination på baggrund race, køn, religion eller nationalt ophav, en klausul som 
Reagan administrationen ikke kunne forlige sig med. Ligeledes udvandede Reagan administrationen 
det oprindelige forslag obligatoriske sanktions klausul, der fordrede øjeblikkelig ophævelse af 
begunstigelse, som følge af brud på de i forslaget nævnte rettigheder. I stedet indførtes et blødere 
sprog, der blot krævede, at et begunstiget land ”is taking steps to afford internationally workers 
rights” uden videre definition af hvad sådanne skridt omfatter.(Compa & Vogt 01:203f og Frundt 
98:8f) 
 
GSP definitionen af internationalt anerkendte ATR indeholder følgende fem kerne 
rettigheder:(Compa & Vogt 01:202 og Hogan 06:521) 
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1. Freedom of association 
2. The right to organize and bargain collectively  
3. Prohibitions on the use of any form of forced or compulsory labor    
4. Minimum age for the employment of children and prohibitions on ”the worst forms of child 
labor” 
5. Acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and 
occupational safety and health 
 
Disse principper ligner, de der i 1998 blev udråbt til ILO's CLS, med undtagelse af det femte 
princip, der i ILO's tekst omhandler eliminering af diskrimination i forbindelse med ansættelse og 
arbejde, som netop blev taget ud af GSP definitionen.  
 
I CBI tilføjes GSP-bestemmelserne i 1990 i forbindelse med gennemførslen af CBEREA. Således 
skal den til enhver tid siddende præsident, i tildelingen af CBI begunstigelse, tage højde for ”the 
extent to which the country provides internationally recognized worker rights”. 
Således er tildelingen og opretholdelsen af begunstigelse, i form af øget markedsadgang til USA, 
under GSP og CBI afhængig af respekten for internationale anerkendte ATR.(Hogan 06:521f og 
AFL-CIO 05:4 og CRS 05b:1 og Compa & Vogt 01:205) 
 
I GSP er endvidere indbygget klausuler, der gør det muligt for offentligheden at anmode USTR om 
at gennemføre en evaluering af et begunstiget lands arbejdsmarkedslovgivning. En sådan evaluering 
gennemføres med henblik på en evt. ophævelse af begunstigelse, hvis landet ikke lever op til sine 
forpligtelser vedr. internationalt anerkendte ATR. 
Således kan USTR dømme, at det evaluerede land er taking steps til forbedring af ATR, USTR kan 
fastholde landet under yderligere opsyn, eller fratage landets handelsprivilegier. 
Disse bestemmelser har især AFL-CIO benyttet sig af, for at presse Latinamerikanske regeringer til 
at forbedre deres arbejdsmarkedslovgivning.(Frundt 98:67 og AFL-CIO 05:4 og Hogan 06:521) 
 
GSP var således en handelsaftale, der indeholdte klausuler vedr. ATR som konditionalitet herfor. 
GSP bliver på dette område en rettesnor for fremtidig handelslovgivning fra USA, da der hermed 
blev oprettet konkrete mekanismer til registrering af overtrædelser, og der åbnedes op for 
handelssanktioner, hvis ikke bestemmelserne efterlevedes. 
 
Klausulerne om ATR i GSP er dog kritiseret for at være udtryk for USAs aggressive unilateralisme. 
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Således bygger GSP definitionen af internationalt anerkendte ATR på kongressen i USAs 
idiosynkratiske opfattelse heraf, uden reference til menneskerettigheds chartre, ILO konventioner 
eller lignende. Derfor er GSP, foruden princippet om retten til ikke at blive udsat for diskrimination 
i forbindelse med ansættelse eller arbejde (ILO konvention 111). 
Herudover har USTR været udsat for kritik i sin behandling af ansøgninger fra offentligheden om 
evaluering af nationale labor codes. Kritikken går bl.a. på, at USTR anvender en bred definition af 
taking steps og en smal definition af ATR: 
”While USTR has found that even minimal progress on workers rights constitutes 
´taking steps,´ it has concluded that assassinations of union leaders are not workers 
rights violations.”(Frundt 98:69) 
 
Taking steps er ikke nogen objektiv standard og kan således i et tilfælde betyde, at et lands labor 
code skal reformeres, hvor det i et andet tilfælde kan betyde, at specifikke konflikter i den private 
sektor skal løses. 
Hertil kommer, at det er op til USTR at være såvel anklager som dommer, jury og bøddel, når der 
anmodes om evaluering af et begunstiget lands arbejdsmiljølovgivning og evt. ophæve et lands 
begunstigelse. Afgørelsen kan ikke appelleres til nogen højere instans. Dette understreger GSP 
unilaterale karakter, hvor privilegier såvel som vilkår fastsættes af USA. Dette har medført 
inkonsistents i håndhævelsen af arbejdstagerbestemmelserne, da skiftende regeringer i USA har 
vægtet geo- og udenrigspolitiske hensyn og TNC'ernes økonomiske interesser tungere end hensynet 
til ATR.(Frundt 98:70f og Compa & Vogt 02:234ff) 
 
Kritikken er således ikke en generel fordømmelse af og ønske om et opgør med GSP lovgivningen 
vedr. ATR, men går i højere grad på, hvorledes denne kan forstærkes, hvorom udsigten hertil ikke er 
lige om hjørnet, som det fremgår senere. 
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5.2 ATR og fagforeningsdannelse i den DR, herunder i EPZ-sektoren 
ATR i DR er sikret i Forfatningen i landets labor code fra 1992, i sektor specifik lovgivning og 
gennem landets tilslutning til internationale konventioner. I forfatningen sikres arbejdstagere 
således fri foreningstilslutning og retten til at strejke. Ligeledes sikres lighed for loven uanset 
nationalitet, retten til frit at vælge arbejde (forbud mod tvangsarbejde) samt bestemmelser vedr. 
arbejdstider, ferie og løn herunder mindsteløn.(USDOL 05:29) 
 
Rødderne for den DR's lovgivning vedr. ATR skal dog ifølge Espinal findes i Trujillo æraen. Trujillo 
tildele officiel status til the Dominican Labor Confederation (CDT), som svar på arbejder 
mobilisering i 1940. Han søgte at forhindre fremvæksten af en autonom arbejderbevægelse i landet, 
gennem udpegelse af lokale ledere og eliminering af oppositionsaktivister. Det Trujilloristiske styre 
påbegyndte ligeledes formuleringen af en national lovgivning i forhold til arbejdstagere. Ifølge 
Espinal sker dette, da Trujillo-regimet var under internationalt pres for at følge demokratiske 
retningslinjer.(Espinal 87:3f) 
Dette resulterer i DR's labor code fra 1951, der skulle gælde helt frem til 1992. Denne labor code 
regulerer ”the rights and obligations of management and labor.” Med loven forbydes afskedigelse 
som følge af fagforeningsvirksomhed, men arbejdsgivere tillades at ophæve ansættelseskontrakter 
uden begrundelse, hvorved den førstnævnte bestemmelse reelt var uden betydning. Hertil kommer, 
at selvom loven tillod strejker, så forbydes generalstrejker samt strejker i den offentlige sektor. Det 
skal nævnes, at som følge af Trujillos ISI-politik, var op mod 75% af DR's lønarbejdere ansat i 
offentligt ejede virksomheder, og var således frataget retten til at strejke.(Frundt 98:79 og 207f) 
 
Mordet på Trujillo efterfulgtes af et regulært boom i faglig aktivitet. CDT opløses og i 1962 
anerkendes 117 fagforeninger af staten. 
I 1961 eksisterede kun et fagforenings forbund; men allerede i 1963 var antallet af fagforbund 
steget til fem, som i 1965 grundet sammenlægninger var skrumpet til tre fagforbund. 
DR går herefter en tumultarisk tid, med fagforbundsdannelser og sammenlægninger, i møde. 
Udviklingen afspejler splittelsen i det politiske landskab. Men også USA er på banen gennem 
AIFLD. 
AIFLD var som AFL-CIO anti-kommunistisk og støttet af staten i USA, og kæmpede således mod 
kommunistisk infiltration i fagforeningerne, og for oprettelsen af såkaldte ”frie” 
fagforeninger.(Espinal 87:4f og Atkins & Wilson 98:153 og ABA/AOF/Fremad 88:77) 
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Bosch havde uden held forsøgt at samle landets fagforeninger i én organisation med stærke bånd til 
PRD. Ved præsidentvalget i 1966 var der således splittelse blandt DR's fagforbund, (Atkins & 
Wilson 98:153) 
 
Denne stærke fragmentering skulle karakterisere DR's fagbevægelse og dennes indflydelse på de 
politiske beslutningsprocesser i årtierne efter borgerkrigens afslutning. Således formåede de faglige 
bevægelser i DR ikke at opbygge stærke dagsordensættende organisationer. 
 
I 1966 gennemfører Balaguer regeringen en lovstramning the 1966 Austerity Law, der fastfryser 
mindstelønnen på 60 pesos og stækker overenskomstforhandling. Dette skaber en billig og stabil 
lønramme, der var fordelagtig for investorer på bekostning af arbejderklassen, hvis købekraft falder. 
Fagbevægelsen kan intet stille op, da forhandlinger er underlagt den restriktive lovgivning, der 
fordrer frivillig deltagelse fra alle forhandlingsparter. 
Fagforeningsvirksomhed nød således i 1970'erne ingen anerkendelse i landets EPZ'er(ibid. :153) 
 
Dette var en afspejling af Balaguer regeringens strategi, der ikke satsede på at inkorporere 
arbejderklassen. De pro-balaguer fagforbund arbejdede ifølge Espinal ikke for ATR, deres virke var 
at svække venstrefløjens og de PRD støttede fagforeninger gennem oprettelse af konkurrerende 
foreninger. 
Det var dog ikke kun på forbunds- og foreningsplan, at Balaguer regeringen modarbejdede 
arbejderklassen. Udover den politiske favorisering af erhvervslivet (ISI og efterfølgende EPZ- 
regimets oprettelse i 1968), så faldt arbejdsministeriets andel af nationalbudgettet i perioden fra 
1967 til 1977 fra 0,25% til 0,01%.(Espinal 87:7f) 
 
Arbejderklassen nød således ikke godt af den ellers bemærkelsesværdige økonomiske vækst, der 
var opnået under Balaguers ”12 år” som præsident. Levestandarten faldt i takt med lønninger, og 
socialservice og arbejderbevægelsen blev undertrykt af det patrimonielle statsapparat, der 
favoriserede private kapital interesser. 
 
Da PRD med Guzmán tiltrådte regeringsmagten, blev de undertrykkende bånd, der havde 
karakteriseret Balaguer-æraen statsapparat løsnet, og den faglige aktivitet steg markant. Antallet af 
anerkendte fagforeninger begyndte således igen at stige, som de havde gjort det efter mordet på 
Trujillo.(ibid. :9f) 
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Efter valgsejren i 1978 støtter PRD oprettelsen af the Central Trade Union Confederation of 
Dominican Workers (UGTD). Hermed søger PRD igen at samle DR's fagforbund i ét ledende 
forbund. Det skulle dog vise sig at være en fejlslagen strategi, for grundet den store grad af PRD 
støtte, var de eksisterende forbund modvillige i at underlægge sig det nydannede UGTD.(ibid. :11) 
 
I 1980 gøres endnu et forsøg på at samle fraktionerne i arbejderbevægelsen under én central 
paraplyorganisation, med dannelsen af the National Council for Trade Union Unity (CNUS). Men 
grundet stadige stridigheder var UGTD ikke inviteret til at deltage.  
Fraværet af landets største fagforbund, der ifølge generalsekretæren for UGTD organiserede flere 
fagforeninger og arbejdere end alle de andre fagforbund tilsammen, medførte, at forhandlingerne i 
CNUS faldt til jorden og organisationen nedlagdes. Dette skete dog ikke før, end CNUS 
offentliggjorde en stærkt regeringskritisk rapport, der identificerede to hovedårsager til, at tidligere 
samlinger af fagforbundene havde fejlet: for det første, de sekteriske positioner, der prægede de 
forskellige fraktioner, skabte unødig og irrationel konkurrence mellem fagforbundene i affiliationen 
af fagforeninger; og for det andet, den bureaukratiske form som foreninger og forbund havde 
antaget, hvor enighed blev nået i toppen uden inddragelse af de menige medlemmer.(ibid. :11f) 
Hertil skal nævnes, at det i mellemtiden var lykkedes borgerskabet at konsoliderer sine 
organisationer i paraplyorganisationen the National Council of Businessmen, så den stadigt splittede 
fagbevægelse stod nu overfor et samlet erhvervsliv.(ibid. :11f) 
 
I lyset af de fejlslagne samlingsforsøg søgte arbejderbevægelsen at finde enhed på specifikke 
områder frem for på ideologiske grunde. Men grundet ATR's, underordning i forhold til de politiske 
partiers mere generelle interesser, var arenaen, hvori kampen for bedre forhold forgik, snæver. 
Arbejderbevægelsen har således historisk haft begrænset mulighed for at definere selvstændige 
strategier overfor kapitalen. 
 
Opblomstringen i den faglige aktivitet i slutningen af 1970'erne koncentreres omkring forbedringen 
af levestandarden for arbejderklassen og juridisk beskyttelse af faglig aktivitet. Fokus rettedes på 
kampen for retten til overenskomst og en ændring af arbejdsmarkedslovgivningen. Men som følge 
af arbejdsgivernes langvarige modstand mod overenskomstaftaler og ikke mindst grundet den 
stadigt forværrende økonomiske situation i DR i starten af 1980'erne, og de deraf følgende 
økonomiske stramninger gennemført af PRD regeringen, var kampen for retten til overenskomster 
under stort pres. Således var arbejderbevægelsen hverken i stand til at øge arbejderklassens andel i 
den økonomiske velstand, eller delagtiggøre denne i beslutningsprocesserne i fabrikkerne. 
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Splittelsen i arbejderbevægelsen gjorde det endvidere til en smal sag for erhvervslivets 
repræsentanter, især EPZ-virksomhedernes aktive modstand mod oprettelsen af fagforeninger i 
EPZ'erne, at modsætte sig krav vedrørende revisionen af, eller en fuldstændig genskrivning af DR's 
labor code.(Espinal 87:12ff og Hartlyn 98:141ff) 
 
DR's urbanisering og industrialiseringen medførte, at kvinder i større grad inddrages i den formelle 
økonomi, hvilket lagde yderligere organiseringspres på den allerede splittede fagbevægelse. 
Kvinderne ansættes endvidere hovedsaligt i landets EPZ'er, hvori fagbevægelsen stort set har været 
ude af stand til at organisere arbejderne. Således anerkendes i perioden 1981 til 1990 kun to 
fagforeninger i landets EPZ'er.(Hartlyn 98:141ff) 
 
Gentagne forsøg på trepartsforhandlinger mellem erhvervslivet, arbejderbevægelsen og regeringen 
var fejlslagne, og ingen permanente strukturer blev derfor oprettet i årene med PRD ved 
regeringsmagten fra 1978 til 1986, trods politiske løfter herom og trods fraværet af den ellers 
arbejderfjendtlige Balaguer på præsident embedet.(Espinal 87:15) 
 
Forsøg med trepartsforhandlinger blev igen indledt i marts 1988 under det såkaldte Tripartite 
Dialogue, på foranledning af den katolske kirke. Igen sad repræsentanter fra regeringen, 
erhvervslivet og fagforbundene ved forhandlingsbordet, og efter to måneders intense forhandlinger 
fremlagdes et otte punkts program til vedtagelse for præsident Balaguer. Forslaget indeholdte bl.a. 
en hævelse af mindstelønnen til 500 pesos om måneden; en revision af den eksisterende labor code 
med hensyn til ATR; samt oprettelsen af et permanent sekretariat for trepartsforhandlingerne. 
Balaguer godkender straks efter fremlæggelsen i maj 1988 forslaget. Men allerede i juni trækker 
seks af de syv deltagende fagforbund sig fra Tripartite Dialogue. Ifølge Espinal begrunder de deres 
tilbagetrækning i regeringens stiltiende accept af prisstigninger fra erhvervslivet. Som under PRD 
ledte forsøget med trepartsforhandlinger under Balaguer således til endnu en blindgyde.(Espinal 
95:72f) 
 
Således var der i de mellemliggende tyve år efter Trujillos død, trods gentagne forsøg på 
forhandling, i slutningen af 1980'erne stadig ikke opnået nogen forbedring af arbejdstagernes vilkår, 
trods de enorme politiske omvæltninger, som DR i tiden havde gennemgået, herunder opkomsten af 
flere faglige organisationer. Ej heller som følge af den økonomiske vækst og de massive 
udenlandske investeringer i EPZ-sektoren, blev DR's ATR forbedret generelt. Dette strider imod den 
ortodokse økonomiske tænkning, der som nævnt, forventer forbedringer af ATR som afledte 
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effekter af investeringer og økonomisk vækst. 
5.2.1 Det endelige opgør med Trujillos Labor Code fra 1951 
At det skulle blive Præsident Balaguer, der endeligt skulle gøre op med DR's forældede labor code 
fra 1951, kan undre, da han i sit politiske liv ikke har været kendt for at kere sig om 
arbejderklassens vilkår. Det er således ifølge Frundt, Hartlyn og AFL-CIO kun som følge af forøget 
pres fra USA, i form af trusler om handels sanktioner, at Balaguer ændrede DR's labor code. 
 
Som begunstiget land under GSP og CBI har DR som nævnt haft toldfri eksport af udvalgte varer til 
USA. 
Indbygget i disse handelsaftaler er obligatoriske klausuler, som skal overholdes af de begunstigede 
lande, hvis ikke landet ønsker at miste sin privilegerede status. 
Et begunstiget land, herunder DR, forpligter sig som nævnt, således under GSP på, at: 
”have taken or be taking steps to grant internationally recognized worker rights 
(including collective bargaining, freedom from compulsory labor, minimum age for 
employment of children, and acceptable working conditions with respect to minimum 
wages, hours of work, occupational safety and health)”(CRS 08:10) 
 
Ligeledes ekskluderes et begunstiget land fra CBERA: 
”if such a country has not taken or is not taking steps to afford internationally 
recogninized  workers rights ...to workers in that country.(USTR,07:18) 
 
Americas Watch, den amerikanske gren af Human Rights Watch, indgiver på baggrund af GSP 
bestemmelserne en begæring til USTR i maj 1989, om granskning af DR's handelsprivilegier. I 
begæringen redegjorde Americas Watch for tilfælde, hvor haitianske braceros (gæstearbejdere 
primært i sukkerindustrien) blev udsat for; tvangsarbejde, begrænset rejse mulighed, lønninger 
under mindstelønnen, samt tilfælde af børnearbejde, alle i strid med de internationale standarder. 
Da USTR indvilger i at undersøge de dominikanske forhold, benægter regeringen den systematiske 
misbrug.(Frundt 98:212f) 
 
I 1990 indgiver Americas Watch, nu støttet af AFL-CIO, endnu en begæring til USTR om 
evaluering af DR's handelsprivilegier under GSP, og USTR forlænger sin 1989 undersøgelse ind i 
1990. AFL-CIO havde som nævnt allerede gennem længere tid benyttet sig af GSP i bekæmpelsen 
af brud på ATR i Latin Amerika, og indledte således en lobby kampagne til fordel for DR's EPZ-
arbejdere. 
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Americas Watch begæringerne til USTR betød, at hele landets arbejdsmiljø skulle evalueres. 
Udover forholdene for braceros evaluerede USTR også forholdene i DR's EPZ-sektor. 
Her konkluderer USTR, at der blev taget skridt til forbedring af ATR, men udviste bekymring vedr.: 
”the right of workers to organize, the inclussion of the free zones, and how the labor 
code cleans up the just cause dismissal.”(ibid. :214) 
 
USTR udviser således bekymring for forholdene i DR's EPZ'er, i forhold til arbejdernes ret til at 
organisere sig, men også DR's labor code generelt giver USTR anledning til bekymring, da den 
giver arbejdsgiverne mulighed for, som tidligere nævnt, at afskedige ansatte uden begrundelse. 
 
I 1990 igangsætter U.S. Department of Labor ligeledes en undersøgelse af DR's EPZ-sektor. Her 
fandtes ”serious and credible accusations of union discrimination”. Tidligere oprettede 
fagforeninger eksisterer således kun på papiret, og de organiserende arbejdere var blevet fyret, og 
alle aftaler var annulleret. Hertil kommer at EPZ sikkerhedsvagtværn nægtede adgang til alle 
fagforeninger.(ibid. :215) 
 
Der er således fra flere uafhængige udenlandske kilder i løbet af en kort årrække sat spørgsmål ved 
forholdene for arbejdstagerne i DR's EPZ-sektor. 
 
I lyset af disse beskyldninger tillader den siddende arbejdsminister en 60dages frit lejde for EPZ-
fagforeninger til at ansøge om anerkendelse hos arbejdsministeriet.  
Straks indleder National Confederation of Dominican Workers (CNTD), det USA støttede 
dominikanske fagforbund, en organiseringskampagne hos Westinghouse og Sylvania i Itabo EPZ, 
på DR's sydkyst 10 miles vest for hovedstaden. Også på Undergarments Fashions i San Pedro de 
Macoris EPZ, ligeledes på den sydlige kyst ca. 30 miles vest for hovedstaden, indledes en 
organiseringskampagne.  
Ifølge Frundt, der i denne forbindelse tager kildemæsigt udgangspunkt i Foreign Labor Trends, The 
U.S. Department of Labor's serie af årlige landerapporter vedr. arbejdsforhold, var de tre 
virksomheders reaktion på CNTD's organiseringskampagne typisk for EPZ-arbejdsgiverne over 
hele landet på dette tidspunkt. 
 
Hos Westinghouse afskedigedes i november 1990, kun to en halv uge efter, at fagbevægelsen var 
blevet anerkendt af arbejdsministeriet, halvdelen af fagforeningens oprindelige medlemmer, samt 
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halvdelen af bestyrelsen. Fagbevægelsen svarede igen ved at sagsøge arbejdsgiveren, men i februar 
1991 fyredes de fleste af de resterende fagforeningsaktive. 
Hos Sylvania fyredes adskillelige fagforeningsaktive i løbet af en fem måneder lang 
anerkendelsesproces. 
Hos Undergarments Fashions anerkendes fagforeningen den 29. januar 1991, men allerede den 19. 
februar afskedigedes hele den faglige bestyrelse og de fleste fagforeningsaktive. Efter en 
reorganisering af fagforeningen i marts 1991 fyredes ligeledes den nye faglige bestyrelse. 
 
Disse og lignende begivenheder medfører, at AFL-CIO truer DR's regering med, at begære en 
USTR evaluering direkte, men AFL-CIO giver efter, da regeringen lover at tage affære og reformere 
landets labor code. Balaguer svarer således igen ved bl.a. at udnævne en ny arbejdsminister Dr. 
Rafael Alburquerque de Castro, der skulle blive en central aktør i den videre reformproces. 
 
Således kom det ikke til handelssanktioner fra USA's side, da USTR i april 1991 anerkendte  
regeringen i DR's fremskridt i forhold til at reformere landets labor code. Regeringen er således 
ifølge USTR i færd med at tage skridt mod anerkendelse af ATR, trods de fortsatte brud på ATR i 
EPZ-sektoren.(Frundt 98:212ff og Hartlyn 98:207 og Gordon & Turner 00:186) 
 
Det var således kun som følge af pres udefra, at Balaguer regeringen indvilgede i at reformere den 
forældede labor code. GSP-evalueringen og den overhængende fare for ophævelse af det 
privilegerede handelssamarbejde med USA under GSP, var således helt essentielle i igangsættelsen 
af reformprocessen af DR's labor code. 
5.2.2 DR's Labor Code fra 1992 
Reform af DR's labor code fra 1952 var blevet forslået af både ILO og af USTR på baggrund af 
disses missioner i landet. Balaguer udpeger på denne baggrund i efteråret 1990 en kommission til 
udarbejdelse af reform forslag og i februar 1991 ligger et sådant klart. 
Heri klargøres arbejdstagernes strejkeret, retten til at organisere sig, og sikkerhed for en retfærdig 
løn. 
Erhvervslivet var hurtige til at udråbe forslaget som ”pro-labor”, hvorimod de tre ledende 
fagforbund stod samlet om holdningen, at reform forslaget ikke var omfattende nok til reelt at 
beskytte arbejdstagerne. 
De efterfølgende forhandlinger i kongressen trækker således i langdrag, grundet uenighed i the 
Chamber of Deputies. I maj 1992 truer AFL-CIO igen med en USTR begæring, hvilket medfører, at 
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forhandlingerne mellem erhvervslivet og arbejderrepræsentanter intensiveres, nu under ledelse af 
den katolske kirke. 
 
Law no. 16-92, som den reformerede labor code hedder, vedtages af DR's kongres den 29. maj 1992 
og er gældende for hele DR, herunder også EPZ-sektoren.(Frundt 98:216f og Hartlyn 98:210 og 
Murillo & Schrank 05:992) 
 
Ifølge ILO's Fundamental principles and rights at work: A labor law Study: Dominican Republic 
fra 200423, så medførte implementeringen af DR's labor code fra 1992 en fjernelse af mange af de 
forhindringer, der er blevet fremført af ILO's Committee of Experts on the Application of 
Conventions and Recomendations i 1993-94 i forbindelse med ILO's konventioner: 87, 98,100 og 
111(ILO 04:1ff) 
ILO's labor law study kundgør, at landets lovgivning, med vedtagelsen af Law no. 16-92 og med 
bestemmelserne i forfatningen, lever op til ILO's grundlæggende principper, herunder at de otte 
konventioner, der er indeholdt i CLS, er afspejlet i den nationale lovgivning på forskellige 
niveauer.(ibid.) 
Hertil skal siges, at ILO's labor law Study, som følge af aftalegrundlaget med DR's regering vedr. 
udarbejdelse heraf, ikke berører selve implementeringen og håndhævelsen af lovgivningen, men 
udelukkende fokuserer på lovgivningsteksten.(ibid. :2) Som det senere vil blive fremført, er netop 
håndhævelsen af DR's labor code blevet stærkt kritiseret i forbindelse med indgåelsen af DR-
CAFTA. 
 
Indeholdt i Law no. 16-92 er bestemmelser vedr. administrationen af lovgivningen. Heri tildeles 
arbejdsministeriet den højeste autoritet i den fortsatte udvikling af arbejdsmarkedspolitikken samt 
administration af loven. Således er det bl.a. arbejdsministeriets opgave, at: implementerer alle 
principperne vedr. arbejdstagere fra forfatningen, love og reguleringer; udbrede 
arbejdsmarkedslovgivningen; samt fremme forbedringen af sociale og arbejdsmæssige 
forhold.(USDOL 05:29f) 
 
Arbejdsministeriet er inddelt i fire afdelinger med hvert sit ansvarsområde. De vigtige for specialets 
problemstilling er arbejdsdepartementet og arbejdsinspektoratet. 
                                                 
23
 ILO's Fundamental principles and rights at work: A labor law Study: Dominican Republic blev til på opfordring af 
DR's arbejdsministerium i forbindelse med landets forhandlinger vedr. optagelse i frihandelsaftalen DR-CAFTA 
med USA. Heri analyseredes arbejdsmarkedslovgivningen i DR, med udgangspunkt tilslutningen til ILO's CLS. 
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Arbejdsdepartementet (Departamento de Trabajo) er således bl.a. ansvarlig for implementeringen 
af lovgivningen, herunder gennem fremme af dialog arbejdsmarkedets parter imellem, mediering i 
overenskomstkonflikter, samt at bringe overtrædelser af arbejdsmarkedslovgivningen identificeret 
af arbejdsinspektoratet for arbejdsdomstolen. 
 
Arbejdsinspektoratet (Dirección de Coordinación del Sistema de Inspección) bestyrer det nationale 
arbejdsinspektionssystem, herunder udarbejdelse af politikker for arbejdsinspektionen, sikring af 
inspektørkorpsets behov i forbindelse med inspektioner samt udarbejdelse af forbedringer af 
inspektørernes arbejdsmetoder.(ibid. :30) 
 
Udover at definere arbejdsministeriets opgaver oprettes der, med den nye labor code, et særligt 
hierarkisk opdelt arbejdsmarkedsdomstolssystem, bestående af the Labor Court of First Instance, 
the Labor Appeals Courts og højesteretten. 
The Labor Court of First Instance fungerer som et tribunal for disputter mellem arbejdsmarkedets 
parter vedr. overholdelsen af DR's labor code samt implementeringen af arbejdskontrakter og 
overenskomster. Dommene kan, hvis beløbet, hvorom der sagsøges overstiger 10 gange 
mindstelønnen, appelleres til arbejdsmarkedets appeldomstol. 
Arbejdsmarkedets appeldomstol dømmer, udover sagerne fra the Labor Court of First Instance, i 
sager vedr. strejker og lockouter og legaliteten heraf. Herudover hører appeldomstolen i sager, hvor 
arbejdsgivere søger at afskedige fagforeningsledere, der nyder beskyttelse under DR's labor code. 
Sidste instans for appel i arbejdsmarkedsrelaterede sager er som nævnt DR's højesteret, hvorover 
det tredje kammer har jurisdiktion.(ibid. :30f) 
 
Der skal således ikke herske nogen tvivl, om at der med den i 1992 vedtagne labor code, er tildelt 
arbejderklassen betydelige indrømmelser i forhold til disses rettigheder. Men som jeg senere vil 
komme ind på, fejler reformen på flere områder, især i forbindelse med håndhævelse af lovens 
bestemmelser i et stadig korrupt og patrimonielt statsapparat.  
5.2.3 Post 1992 Labor Code - Fronterne trækkes op 
Fronterne var efter vedtagelsen af den nye labor code dog stadigt optrukne mellem 
arbejdsmarkedets parter. I juni 1992 afskedigedes flere hundrede ansatte i Santiago og Bonao 
EPZ'erne for fagforeningsaktivitet, hvilket af arbejdsministeriet mødes med anklager om brud på 
den nyligt vedtagende labor code.  
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ADOZONA beskylder efterfølgende arbejdsministeriet, for at vælge side i arbejdsmarkeds disputter 
til fordel for fagbevægelserne og for at ødelægge EPZ-virksomheder. 
 
Den 26. september 1992 formår arbejdsminister Alburquerque dog, forenet med fagbevægelsen, at 
forhandle et forlig mellem ADOZONA og landets seks fagforbund. Hermed forpligtedes EPZ-
virksomhederne til at respektere den nye labor code, hvormed mægling og disput mellem 
arbejdsmarkedsparter skulle ske udenfor retssystemet. 
Dette forløb dog ikke uden forhindringer og brud, for ADOZONA havde ikke opbakning blandt 
egne medlemmer, der opfordrer ADOZONA til ikke at ratificere forliget. 
 
Det var dog ikke kun arbejdsgiverne, der var utilfreds med den nye lovgivning. Fra flere sider 
sættes spørgsmål ved håndhævelsen af lovgivningen, da flere EPZ-virksomheder brød med det 
indgåede forlig og fortsatte deres anti-fagforenings linje, med fyringer af fagforeningsledere uden 
efterfølgende straf, med hovedløse fagforeninger som resultat.(Frundt 98:217f og Gordon & Turner 
00:186) 
 
Arbejdsminister Alburquerque var skarp i sit forsvar for den nye labor code og i sin kritik af 
håndhævelsen af denne. Kritikken var bl.a. rettet mod arbejdsmarkedsdomstolene, der ikke straffede 
virksomheder, der overtrådte den nye labor code. Han er således citeret den 4. maj 1993 i 
dominikanske medier for at sige: 
”the labor judges don´t apply sanctions when the [labor] secretary brings a 
case”(Gordon & Turner 00:187) 
 
Kun to sager, fra La Vega EPZ, af de 222 virksomheder, som blev stævnet, blev afgjort i retten, og 
begge faldt ud til arbejdsgivernes fordel.  
I en sag mod Importación y Exportación, afviste dommeren uden nærmere forklaring sagen, på 
trods af at en blacklist, med navnene på de fyrede arbejdere, der var brugt i forbindelse med 
fyringerne, var fremlagt som bevis i sagen. I en sag mod FAB Company, dømte dommeren ligeledes 
til fordel for arbejdsgiveren, men tog videre skridt til at opløse fagforeningen, med baggrund i 
tekniske fejl i registreringen af fagforeningen.(ibid. :186f) 
 
AFL-CIO syn på den nye labor code og håndhævelsen af denne sammenfattedes af AIFLD's 
menneskerettigheds direktør David Jessup i et interview med Frundt i juni 1995: 
”With Participation from the ILO, we were able to get the labor code reformed... 
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…Language gave union leaders protection and restrained arbitrary firings. However, 
these changes were not enforced.”(Frundt 98:217) 
 
Problemerne med håndhævelsen af den nye labor code var altså ifølge flere kilder, herunder 
arbejdsministeren selv, omfattende. De nye domstole var præget af korruption og sager forelagt  
herfor trak ofte i langdrag. 
 
Ifølge Gordon og Jessup reagerede formanden for the Association of Industries, Jose Manuel Paliza, 
ved at indrømme enkelte overtrædelser af ATR i EPZ-sektoren, men at disse skulle tilskrives 
mangel på kendskab til den nye labor code, frem for systematiske forsøg på at underminere 
fagforeningsvirksomhed. Videre opfordrede Paliza Alburquerque til at forholde sig neutral i 
disputterne, med henvisning til EPZ-sektorens jobskabende effekt.(Gordon & Turner 00:187) 
 
Alburquerque svarer den 19. maj 1993 i pressen, ved at påpege, at EPZ-virksomhedernes fortsatte 
negligering af fagbevægelsen, ville kunne medføre handelssanktioner fra USA: 
”Mr. Paliza must realize that if I make declarations of this type, it is because resistance 
to trade union freedom will damage our country and the firms in the free zones”(ibid. 
:187) 
 
Regeringens linje var klar. Med udsigten til at miste sine handelsprivilegier under GSP med USA, 
valgte man at støtte fagbevægelsen med baggrund i den nye labor code.  
 
Denne tråd samles op af AFL-CIO, der i juni 1993 indgiver sin anden GSP-begæring til USTR, 
hvori fokus lægges på den utilstrækkelige håndhævelse i EPZ-sektoren af den nye labor code. 
USTR accepterer at indlede en GSP evaluering, der forløb over det følgende års tid.  
I frygt for at miste GSP-privilegier ser regeringen sig i november 1993 om efter skridt, der kan 
tages for at undgå handelssanktioner. Den påpeger, med støtte fra erhvervslivet, eksistensen af op 
mod hundrede registrerede fagforeninger, der blev anerkendt i EPZ-sektoren i de første to år efter 
den nye labor codes vedtagelse. Dette argument bliver mødt af AFL-CIO, der påpeger, at næsten 
alle disse var gjort ”hovedløse” gennem fyringer af ledelsen, og at ingen blev tilladt at forhandle 
overenskomst.(ibid. :192f) 
 
USTR meddeler regeringen at papir fagforeninger ikke anses som bevis for, at ATR respekteres i 
EPZ-sektoren. Beslutning om suspendering af DR's GSP-privilegier blev sat til slutningen af april 
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1994.ibid. :193) 
 
Efter denne udmelding intensiverer de forskellige faglige organisationer deres kampagne, igen med 
international støtte fra AFL-CIO i USA, herunder især med hensyn til overtrædelser af ATR af 
Bibong Apparel i Bonao EPZ, der havde stået på i to år. 
 
Således drager bl.a. generalsekretæren for the Bibong Workers Union (BWU) Aurelia Cruz den 2. 
marts 1994 til Washington for at mødes med medlemmer af USA's kongres. Her fremlægger hun en 
pressemeddelelse, der beskriver EPZ-arbejdernes forhold, for at lægge pres på beslutningstagerne i 
USA. Pressemeddelelsen er vedlagt som bilag VI. 
 
Med pressemeddelelsen kæder Cruz de dårlige forhold i DR's EPZ'er, sammen med de TNC'er, der 
nyder godt af landets investeringsklima og velvilje mod udenlandske investeringer. Således søger 
hun at åbne kongresmedlemmers øjne for deres ansvar for, at TNC'er med hovedsæde i USA 
udviser respekt for internationalt anerkendte ATR, i deres offshoring aktiviteter, hvor de nyder godt 
af GSP-regimets tildeling af begunstigelse til DR.(ibid. :193) 
5.2.4 Bibong Apparel Company 
Begivenhederne vedr. Bibong Apparel i Bonao EPZ i det centrale DR, er vigtige for processen for 
anerkendelse af ATR i DR's EPZ-sektor. I det følgende vil hændelsesforløbet analyseres, med 
henblik på at synliggøre den modstand og de redskaber de faglige organisationer mødte og havde i 
hænde, og hvorledes disse anvendtes i kampen for anerkendelse af faglig virksomhed og ATR i 
DR's EPZ-sektor. 
 
The Bibong Apparel Company er en TNC, der på fabrikken i Banao EPZ samlede pre-klippede 
regnfrakker til en række brandname24 virksomheder i USA. 
 
Den indledende organiseringskampagne på fabrikken var centret omkring tilfælde, hvor arbejdere 
på fabrikken blev chikaneret. Ifølge Gordon og Jessup bestod misbruget bl.a. af tilfælde, hvor 
supervisorne råbte af arbejderne, smed tøj i hovederne på dem og til tider slog disse. Herudover 
blev arbejderne tvunget til overarbejde uden kompensation, havde dårlige sanitetsforhold og der var 
tilfælde af sexchikane. Hertil kommer ledelsens afskedigelse af fagforeningsaktivister, da disse 
søger at danne en forening.  
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 Blandt Bibongs kunder var: London Fog, Capezio, British Mist og den vigtigste Misty Valley fra New Jersey. 
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Den 29. juni 1992 gives virksomheden besked om, at fagforeningen BWU er registreret hos 
arbejdsministeriet, og kun to timer senere er generalsekretæren og en anden leder fra BWU 
afskediget fra fabrikken.  
Efter mediering fra arbejdsministeriet underskriver virksomhedsledelsen en aftale, der anerkender 
BWU og genansætter de fyrede arbejdere, men efter endnu otte dage ophæver virksomhedsledelsen 
egenhændigt aftalen og afskediger endnu tre BWU ledere og otte aktivister.(ibid. :187f) 
 
Bibong sagen ender i arbejdsretten, og i the Labor Court of First Instance haste behandles sagen 
grundet den internationale opmærksomhed. I løbet af tre måneder efter klagen var indgivet fra 
arbejdsministeriet idømmes, virksomheden en bøde og til at genansætte de fyrede arbejdere. 
Afgørelsen appelleres imidlertid straks til arbejdsmarkedets appeldomstol, hvor sagen trækkes i 
langdrag til starten af 1994 af virksomheden, der nægter at møde op til retsmøderne. 
Appeldomstolen dømmer således igen til fordel for de fyrede arbejderne, men virksomheden nægter 
at tage dommen til efterretning, på trods af, at højesteretten pålægger en embargo på virksomhedens 
maskiner, så disse hverken kan sælges eller flyttes.(ibid. :188) 
 
Med Bibong sagen bliver DR's arbejdsretssystems svagheder tydelige, stærkere skridt må tages, 
hvis virksomheden skulle tvinges til at overholde loven, hvilket jeg vender tilbage til senere. 
 
Organiseringskampagnen på Bibong var præget at en stor grad af multinationalt samarbejde mellem 
faglige organisationer fra USA, Europa og Latinamerika. BWU var således med i det 
landsdækkende fagforbund for EPZ-arbejdere the National Federation of Free Trade Zone Workers 
(FENATRAZONAS) der var tilknyttet fagforbundet CNTD. Det var herigennem, at den 
internationale assistance blev fundet, bl.a. fra the International Ladies' Garment Workers' Union 
(ILGWU) og the Amalgamated Clothing and Textile Workers Union (ACTWU), samt fra AFL-CIO 
gennem AIFLD. 
 
Som led i kampagnen blev der i marts 1993 afholdt et to ugers fagligt træningskursus, under ledelse 
af Jeff Hermanson, director of organizing ved ILGWU, hvorpå 25 deltagerne, herunder også fra 
FENATRAZONAS, blev præsenteret for konfliktløsning og rollespil. Deltagerne stiftede 
bekendtskab bl.a. til metoder vedr. hjemmebesøg, virksomhedsanalyse, overtalelses teknik, til 
skabelse af flertal, og modtræk til virksomheders anti-fagforeningstaktikker. 
Blandt kursusdeltagerne var Ignacio Hernandez, der efter kurset blev tilknyttet BWU's kampagne, 
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som på dette tidspunkt havde stået på i over ni måneder. 
BWU's organiseringskampagne startede således forfra med udgangspunkt i hjemmebesøg. Den 20. 
september 1993 afholder BWU generalforsamling, og indleder en rekrutteringsindsats, der over de 
følgende to uger, med hjælp fra bl.a. Hernandez resulterer i 318 medlemmer blandt de 565 arbejdere 
på Bibong fabrikken, med repræsentanter fra samtlige af fabrikkens produktionslinjer. 
Virksomheden svarede igen ved midlertidigt at afskedige 140 arbejdere.(ibid. :189f) 
 
Den 11. november 1993, ansøger BWU, med støtte af 56% af Bibong fabrikkens arbejdere25, 
arbejdsministeriet om at indlede overenskomstforhandlinger. 
Dette skridt mødes af virksomheden med stor modstand, herunder forsøg på at overtale arbejderne 
til at underskrive blanke papirer, der senere kunne kædes sammen med opsigelse af 
fagforeningsmedlemskab. Men med erfaringerne fra det tidligere afholdte kursus, var arbejderne 
blevet gjort bekendte med virksomhedsstrategier for at bryde det faglige sammenhold. De kunne 
således svare igen med kollektive aktioner, som korte arbejdsnedlæggelser og day of the blouses, 
hvor samtlige medlemmer i solidaritet bærer samme farve t-shirts på arbejde. 
Da virksomheden søgte at oprette en alternativ virksomhedssponseret faglig organisation, var 
tilslutningen blandt Bibong arbejderne ikke stor.(ibid. :190) 
 
Her sluttede virksomhedens forsøg på at spænde ben for den faglige organisering og kravet om 
overenskomstforhandling imidlertid ikke. 
Således vendte virksomhedsledelsen på en tallerken, da den i starten af marts 1994 afkrævede 
arbejdsministeriet at afholde en afstemning, efter tidligere afvisning heraf, for at afgøre om BWU 
havde et flertal af arbejderne bag sig. Da ledelsen tidligere havde nægtet at indgå i 
overenskomstforhandlinger med den begrundelse, at BWU ikke organiserede et flertal, medgik 
fagforeningen at afholde afstemningen, selvom en sådan ifølge DR's labor code ikke var nødvendig. 
Loven bekendtgør derimod, at en fagforening er autoriseret til at indgå i 
overenskomstforhandlinger, hvis medlemmerne udgør flertallet på arbejdspladsen, hvilket allerede 
var afgjort og arbejdsministeriet bekendt, som følge af organiseringskampagnen og den 
efterfølgende ansøgning om overenskomstforhandling den 11. november 1993 som nævnt ovenfor. 
Arbejdsministeriet satte afstemningen til at finde sted den 23. april 1994. 
 
I DR's labor code er der ingen bestemmelser for, hvordan det afgøres, om registrerede fagforeninger 
                                                 
25
 Ifølge DR's labor code fra 1992 skal en overenskomst forhandling støttes af 51% af arbejdspladsens ansatte.  
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har et flertal på arbejdspladsen. Arbejdsministeriet havde tidligere givet grøn lys for forhandlinger 
blot ved at sammenligne fagforeningers medlemslister med virksomhedens lønningslister. 
Fagforeningen indså således efter at have tilkendegivet deres støtte til afstemningen, at der intet 
juridisk belæg var for at udskyde overenskomstforhandlingerne yderligere, og intet juridisk belæg 
var for at afholde afstemningen. 
På denne baggrund krævede BWU, at arbejdsministeriet anerkendte, at der eksisterede en 
økonomisk konflikt, hvormed en strejke om nødvendig blev lovliggjort.(ibid. :191) 
 
Fagbevægelsen ønskede således ikke, at afstemninger om fagforeningsflertal skulle komme til at 
danne præcedens i EPZ-sektoren, og herfor indledte BWU, i samarbejde med FENATRAZONAS 
og CNTD, en lobbykampagne for at få arbejdsministeriet til at aflyse den planlagte afstemning, og 
godkende BWU's forhandlingsret med udgangspunkt i de tidligere indleverede medlemslister. 
Afgørelsen skulle dog ikke blive svær at tage for arbejdsministeren, da virksomheden i slutningen 
af marts forsøgte at afskedige syv fagforeningsledere for at tage kopier af DR's labor code med på 
fabrikken. 
Hertil kommer endnu et tilfælde af seksuelt overfald den 8. april, hvor en kvindelig arbejder 
efterfølgende blev fyret, for ikke at give efter for en supervisors tilnærmelser. Da BWU's 
generalsekretær Aurelia Curz efterfølgende fordømmer begivenhederne i radioen, beskylder 
virksomheden hende for bagvaskelse og tilkalder det lokale politi og får hende anholdt på 
fabrikken. 
Virksomheden tildeler sig selv det sidste dødsstød to dage før den planlagte afstemning, da fem 
fagforeningsledere bliver isoleret i et lukket varmt rum med den følge, at en af lederne mister 
bevidstheden og må bringes på skadestuen.(ibid. :191f) 
 
Efter pres fra bl.a. USA's ambassade og medierne om offentliggørelse af begivenhederne på Bibong 
fabrikken, sender arbejdsminister Alburquerque en gruppe af arbejdsinspektører til Bibong 
fabrikken. Dagen efter bekendtgør arbejdsministeren, i enighed med inspektørkorpset, at det 
nødvendige grundlag for afstemningen den 23. april ikke findes og afblæser valget. 
En ny dato for overenskomstforhandlinger fastsættes til den 28. april 1994. 
Her slutter Bibong sagen dog ikke, trods arbejdsministerens entre på scenen og udsigten til 
overenskomstforhandling. Således skulle Bibong blive det første eksempel, hvor DR's EPZ-
lovgivning benyttes til at gennemtvinge respekten for ATR. Denne side af Bibong sagen analyseres i 
det efterfølgende. 
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5.2.5 Free Zone Law 8-90 
Med udsigt til suspension af DR's GSP-privilegier, henviste AIFLD til DR's EPZ-lovgivning Law 8-
90 og CNZF's administrative rolle, herunder ansvaret for håndhævelsen af landets lovgivning vedr. 
EPZ-sektoren. Law 8-90 kapitel 10 omhandler ATR. Hhv. §41 og §45 påpeger, at: 
”Free Zone Operators and Enterprises must comply with all laws and regulations 
governing labor matters.”(Bilag IV – Free Zone Law 8-90, kapitel 10 §41) 
 
”Free Zone Enterprises which violate the provisions of this law and its regulations are 
subject to cancellation by the National Free Zone Council of their  licenses to operate 
in the Free Zone and/or to export therefrom.”(Bilag IV: Free Zone Law 8-90, kapitel 
10 §45) 
 
Således afhænger enhver EPZ-virksomheds eksportlicens, ifølge Law 8-90, af at disse overholder 
DR's labor code. Som følge af EPZ-lovgivningen er det op til CNZF, i tilfælde af overtrædelser, at 
ophæve de overtrædende virksomheders eksportlicens. 
 
Sideløbende med begivenhederne og det foreslåede valg på Bibong fabrikken, presses der fra AFL-
CIO på i forbindelse med GSP-høringerne vedr. DR's handelsprivilegier. AFL-CIO søger således at 
gøre applikationen af Law 8-90 i sagen mod Bibong Apparel til kernen i den sideløbende GSP-
evalueringsproces.(Frundt 98:221 og Gordon & Turner 00:193f) 
 
Den 29. marts 1994 fremlægger AFL-CIO en redegørelse for Bibong sagen for USTR. Denne er 
vedlagt som Bilag VII. 
AFL-CIO påpeger for USTR hermed vigtigheden af, at der sendes et signal til både DR's regering, 
samt EPZ-virksomhederne om villigheden til at sanktionere lovbrud. 
 
Dette og de efterfølgende begivenheder op til det foreslåede valg på Bibong fabrikken, får USTR til 
at kontakte regeringen i DR for at få begivenhedernes forløb bekræftet. Fra begge regeringers side 
anses spørgsmålet vedr. Law 8-90, ifølge Gordon og Jessup, som værende øverst på dagsordnen i 
GSP-høringsprocessen, der hastigt nærmer sig sin afslutning.(Gordon & Turner 00:194) 
Jessup fra AIFLD modtager således, ifølge ham selv, gennem ambassaden i Washington besked fra 
DR's regering om, at de var klar til at lukke Bibong fabrikken og ophæve dennes eksportlicens, hvis 
dette ville sætte en stopper for GSP-høringsprocessen. Herefter skal Jessup, igen ifølge eget udsagn, 
have forslået en mindre drastisk sanktion over for Bibong, da en lukning af fabrikken ville koste 
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hundredvis af arbejdspladser. Jessup foreslog således, at Bibongs eksportlicens kun suspenderes 
midlertidigt, indtil fabrikken sætter en stopper for overtrædelserne af ATR, og efterlever 
arbejdsdomstolens afgørelser. 
Man kan selvfølgeligt få den mistanke, at Jessup her søger at pynte lidt på sin egen rolle i Bibong 
sagen og afslutningen af denne. Således er han den eneste kilde, jeg er stødt på, der nævner netop 
disse forhold. Men i sammenhold med de andre kilder, jeg har benyttet i forbindelse med Bibong 
sagen, er Gordon og Jessups den mest udførlige. Hertil skal siges, at oplysningerne heri ikke strider 
mod de andre beretninger, jeg har benyttet, herunder specielt Frundts bidrag. Jeg kan således 
hverken be- eller afkræfte ægtheden af Jessups beretning om egen rolle. 
  
Den 26. april 1994 suspenderer CNZF, Bibong Apparel's eksportlicens midlertidigt. 
Uden levebrød tillader fabriksledelsen fagforeningslederne frihed til, at udføre deres arbejde på 
fabrikken. Desuden genansættes BWU's generalsekretær Aurelia Cruz og andre fyrede ledere. Som 
følge af virksomhedens ændrede adfærd ophæver arbejdsminister Alburquerque suspenderingen af 
fabrikkens eksportlicens den 6. maj 1994, hvorefter overenskomstforhandlinger indledes med 
BWU.(Frundt 98:221f og Gordon & Turner 00:195) 
 
Selvom USTR i lyset af begivenhederne anede fremgang i forhold til håndhævelse af ATR, 
forlængedes GSP-høringsprocessen med 90 dage. 
Den 22. juli 1994 underskrives en overenskomst på Bibong Apparel, som den første i EPZ-sektoren, 
andre skal sidenhen følge. 
5.2.6 Efterspil 
I slutningen af september 1994 beslutter AFL-CIO at trække deres GSP-evalueringsbegæring 
tilbage, på baggrund af udviklingen i DR, og for at sende et signal til EPZ-arbejderne om at et nyt 
miljø for overenskomstforhandling var skabt. 
DR's regering kunne således i slutningen af 1994 fremlægge bevis for 75 fagforeninger og tre 
fagforbund i EPZ-sektoren.(Frundt 98:223f) 
 
Kampen for ATR i DR's EPZ-sektor var imidlertid ikke slut med succesen på Bibong, og trods den 
positive udvikling, fandtes stadig tilfælde af lovbrud. Anerkendelsen af faglig virksomhed i EPZ var 
således kun det første skridt i kampen for håndhævelse af ATR. 
 
Således erkender Jessup ifølge Frundt, at der i 1995 var tilbagefald. Arbejdsministeren havde stadig 
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ingen håndhævelsesmekanismer, da sager stadig døde i det nye om end korrupte arbejdsretssystem. 
Fagbevægelsen måtte blive mere aggressiv i dens kamp, fortæller Jessup i et interview med Frundt i 
juni 1995. 
 
Med til historien om Bibong Apparel, Corp. Hører, at fabrikken i 2002 lukkes for at annullere den 
indgåede overenskomst, og blive fri af fagforeningen.(ICFTU 03a) 
 
Begivenhederne ved Bibong kan således betragtes som centrale i anerkendelse af 
fagforeningsvirksomhed i DR's EPZ-sektor, samt disses ret til overenskomstforhandling. Disse sejre 
for DR's fagbevægelse er således skabt pba. massive organiseringskampagner, og lange 
arbejdskampe støttet fra udlandet. 
Kampagnen byggede således på brugen af juridiske greb, hvormed domstolene tvinges i aktion. 
Hertil kommer uddannelsen af faglige ledere, de involverede arbejderes aktive deltagelse i kampen 
samt forskellige internationale elementer. Herunder handelspres fra USA på regeringen, på 
baggrund af offentliggørelsen af forholdene i EPZ-sektoren. 
 
I årene herefter følger flere fagforeningsdannelser og overenskomster, selvom sidstnævnte stadig 
ikke sker uden modstand. Regeringen og arbejdsministeriet, især efter arbejdsminister 
Alburquerque afgang som følge af præsidentvalget i 1996, er stadig tilbageholdende i håndhævelse 
af DR's labor code, medmindre de bliver presset hertil fra udlandet. 
Dette skyldes til dels den stigende internationale konkurrence, mellem det stadigt stigende antal 
EPZ'er på verdensplan, og virksomhedernes mulighed for at shoppe herimellem. Hertil kommer 
værtslandenes forsøg på at indrette arbejdsgiver venlige investeringsklimaer og ikke skræmme disse 
væk med streng håndhævelse af internationalt anerkendte ATR, i ønske om at tiltrække 
FDI.(Gordon & Turner 00:198f) 
5.2.7 Bestemmelserne vedr. ATR i DR-CAFTA 
ATR-bestemmelserne i DR-CAFTA er indbygget i selve frihandelsteksten i kapitel 16, og er vedlagt 
som Bilag VIII. 
Med DR-CAFTA tilkendegiver medlemslandene deres forpligtelser som medlemmer af ILO og 
deres dedikation til ILO's CLS. 
Herudover skal medlemslandene tilstræbe, at deres arbejdsmarkedslovgivning lever op til 
internationalt anerkendte ATR, som det er opgjort i §16.8 i DR-CAFTA. Disse er en afspejling af 
ATR fra GSP, og følger som tidligere nævnt ikke ILO's standarder, da eliminering af diskrimination 
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i forbindelse med ansættelse og arbejde er erstattet af hensynet til ordnede forhold i forbindelse med 
løn, arbejdstid, samt sundhed og sikkerhed. 
Under DR-CAFTA §16.2 forpligtes medlemslande til at håndhæve egen eksisterende 
arbejdsmarkedslovgivning. Endvidere kundgøres i §16.2.2, at det opfattes som upassende at svække 
eller mindske beskyttelse af nationale-ATR, og at medlemslande skal tilstræbe ikke at give afkald 
på eller fravige de internationalt anerkendte ATR, opgjort i §16.8. 
 
Kritikken af ATR-bestemmelserne i DR-CAFTA har været mangesidige og massive. Således var 
kapitlet vedr. ATR sammen med kapitlet om miljø centrale stridspunkter i kongressen i USA, da 
teksten skulle vedtages, især hvad angår styrken af sprogbruget i slutteksten. Uenigheden fulgte 
stort set partiskelet, med republikanere på den ene side, der mente at DR-CAFTA's bestemmelser 
vedr. ATR var tilstrækkelige, og demokraterne på den anden i forsvar for yderligere 
stramninger.(CRS 09a:24) 
 
Først en par kommentarer til frihandelstekstens ordlyd. Især §16.1.1 er blevet kritiseret for at have 
en vag ordlyd. Det er således den gentagne brug af begrebet ”strive to”, der har givet anledning til 
debat. Da denne ordlyd ikke fastsætter klare rammer for, hvornår landene kan siges f.eks. at have en 
lovgivning, der er svarrende til ILO' CLS, da en sådan lovgivning blot skal tilstræbes. Ligeledes 
bestemmelserne i §16.1.2.(se Bilag VIII: §16.1) 
Ordlyden giver således ikke udtryk for et højt engagement for forbedringen af ATR i 
medlemslandene, specielt ikke hvis den sammenlignes med ordlyden i andre af frihandelsaftalens 
kapitler, f.eks. vedr. intellektuelle ejendomsrettigheder. Her er ordlyden mere klar, DR-CAFTA's 
bestemmelser går her endda endnu videre end WTO's TRIPS26 aftale.(Cox 08:1535ff og CRS 
09a:22) Ligeledes er sanktionerne for overtrædelse af bestemmelserne vedr. intellektuel ejendom 
strengere end for overtrædelse af ATR-bestemmelserne i DR-CAFTA, hvor der for overtrædelse er 
en maksimum bødestraf på $15mio. pr. år, er der langt, videre sanktions grundlag og ingen 
maksimum grænse for bødestraf vedr. overtrædelse af de kommercielle bestemmelser.(LAC 04:7 og 
AFL-CIO 05:8) Senere vender jeg tilbage til dispute settlement bestemmelserne vedr. ATR. 
  
AFL-CIO påpeger således, at DR-CAFTA rangerer forsvaret af ATR lavere end forsvaret for 
kommercielle rettigheder, til forskel fra f.eks. USA's frihandelsaftale med Jordan, hvor dispute 
settlement og håndhævelse er identiske, hvad enten der er tale om overtrædelse af ATR eller af de 
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 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) er den WTO aftalen der fastsætter generelle regler 
for intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder bl.a. patentbeskyttelse. 
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kommercielle bestemmelser.(AFL-CIO 05:8) 
 
Andre centrale stridspunkters omdrejningspunkter var; om DR-CAFTA-landene havde 
arbejdsmarkedslovgivning, der levede op til ILO's CLS; om medlemslandene besad den fornødne 
kapacitet til at håndhæve disse; og om ATR-bestemmelserne i DR-CAFTA ville fordre efterlevelse 
af ILO's CLS.(CRS 09a:24) 
Disse stridspunkter vil blive behandlet i det efterfølgende. 
5.2.8 Styrken af ATR i DR-CAFTA 
Et kritikpunkt af DR-CAFTA, der er blevet fremhævet fra flere sider er, at DR-CAFTA's ATR-
bestemmelser er svagere en end under GSP, som tidligere var gældende. DR-CAFTA kan derfor 
betragtes som et tilbageskridt i forhold til tidligere lovgivning. Denne kritik er bl.a. blevet fremført 
af Labor Advisory Committee for Trade Negotiations and Trade Policy27 (LAC) og AFL-CIO. AFL-
CIO peger på at DR-CAFTA: 
”actually backtraks from the labor protections already available under the unilateral 
trade preference programs that apply to the region – the Generalized System of 
Prefrences (GSP) and the Caribbean Basin  Initiative (CBI).”(AFL-CIO 05:4) 
 
LAC påpeger ligeledes at DRFTA28: 
”actually step backwards from existing labor rights provisions in the U.S. - Jordan 
FTA and in our Generalized System of Prefrences (GSP) program. This is of particular 
concern given the fact that GSP has been a useful tool for improving workers' rights in 
the Dominican Republic, leading to labor law reforms in 1992.”(LAC 04:4) 
 
Men hvori ligger den omtalte svaghed i DR-CAFTA? 
Flere medlemmer af Kongressen i USA pegede på, at bestemmelserne om, at landene blot skulle 
håndhæve egne arbejdsmarkedslovgivning og de begrænsede despute settlement bestemmelser, ville 
være ineffektive og ikke fordre overholdelse af ILO's standarder.(CRS 09a:26) 
Dette støttes af AFL-CIO, der peger på, at DR-CAFTA's ATR-bestemmelser kun fordrer 
håndhævelse af national lovgivning, også selvom disse i fremtiden evt. skulle blive svækket. 
Herudover påpeger AFL-CIO, at der i DR-CAFTA ikke findes bestemmelser, der gør det muligt for 
fagforeninger eller andre interessenter end regeringen at kræve ophævelse af handelsprivilegier, 
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 LAC er nedsat af Kongressen i USA, for at rådgive administrationen om USA handelspolitikker. LAC medlemmer 
inkluderer bl.a. repræsentanter fra fagforeninger i stort set alle sektorer i USA økonomi.  
28
 DAFTA var som nævnt DR's sidestykke til CAFTA inden DR blev optaget heri, med DR-CAFTA som resultat. 
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som der fandtes i GSP, hvilket i DR og andre lande, som nævnt historisk er blevet brugt til at presse 
labor code reformer igennem. Således findes der i DR-CAFTA kun bestemmelser vedr. mellem 
statslig disput afklaring, altså mellem regeringer. 
 
Handelsprivilegier under GSP og CBI var således konditioneret af respekt for internationalt 
anerkendte ATR, og selvom ophævelse af handelsprivilegier sjældent blev benyttet, var truslen 
herom i flere tilfælde medvirkende til reformer. DR-CAFTA besværliggør ophævelse af 
handelsprivilegier på baggrund af brud på ATR, som det følgende har til hensigt at klargøre. 
5.2.9 Dispute settlement under DR-CAFTA 
Dispute settlement under DR-CAFTA kan kun indledes, hvis et land af et andet medlemslands 
regering, anklages for ikke at overholde egen arbejdsmarkedslovgivning, som §16.2.1(a) 
omhandler. Dette har for flere kritikere af DR-CAFTA været hovedanken mod frihandelsaftalen, da 
medlemslandenes arbejdsmiljølovgivning af disse er vurderet utilstrækkelig håndhævet. Dette vil 
jeg komme ind på senere i forhold til DR. 
DR-CAFTA's §16.6.7 kundgør at: 
”No Party may have recourse to dispute settlement under this Agreement for any 
matter arising under any provision of this Chapter other than Article 16.2.1(a).”(Bilag 
VIII: §16.6.7) 
 
Bestemmelserne vedr. dispute settlement i DR-CAFTA er opskrevet i frihandelsaftalens kapitel 20. 
For ATR og miljø dispute settlement, er DR-CAFTA §20.17 gældende. Denne kundgør, at hvis en 
aftale mellem de involverede regeringer ikke kan nås, så skal en årlig monetær vurdering af den 
manglende efterlevelse indledes(§20,17.1), her fastsættes et beløb, som den overtrædende regering 
skal betale til en dertil oprettet fond. Dette beløb må dog, som følge af §20.17.2, ikke overstige 
$15mio. årligt. §20.17.4 kundgør, at beløbet betalt til fonden, skal anvendes til forbedring af den 
manglende efterlevelse i landet, hvor overtrædelsen har fundet sted. 
Det er således kun, hvis et medlemsland afholder at betale den aftalte bøde, og at anklagerlandet 
ikke kan bringe betalingen i hus på anden passende vis, at der kan indledes manøvrer til sikring af 
efterlevelse. Sådanne skridt kan indebære suspendering af told fordele.(Bilag IX: §20.17.5) 
5.2.10 Evaluering af DR's labor code 
Som afklaring på om DR's labor code lever op til ILO's CLS, ansøgte regeringen i DR den 31. 
oktober 2003 ILO om at granske landets labor code. Som nævnt tidligere resulterede dette i ILO's  
Fundamental principles and rights at work: A labor law Study: Dominican Republic.  
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Rapporten blev efterfølgende benyttet af begge sider i debatten, men her skal det dog gentages, at 
rapporten udelukkende fokuserede på lovgivningstekstens overensstemmelse med ILO's CLS, at 
rapporten havde ikke til hensigt at undersøge håndhævelsen af DR's labor code, samt at rapporten 
fandt at DR's Labor code var i overensstemmelse med principperne i ILO's CLS. ILO fremfører dog 
en række kritikpunkter, som skal bringes i orden, før end landets lovgivning er i fuld 
overensstemmelse med ILO's CLS.(ILO, 04) 
 
I april 2005 udgav medlemslandenes arbejds- og handelsministrer en undersøgelse af landenes 
manglende håndhævelse af ILO's CLS(Labor Dim, 05), samt en redegørelse for skridt taget for at 
efterleve ILO's anbefalinger til forbedring af landets labor code i Fundamental principles and rights 
at work: A labor law Study: Dominican Republic. 
ILO anbefaling indeholdte en opblødning i stemmevægten i dannelsen af fælles fagforbund fra 2/3 
af medlemmernes stemmer, til at fagforbundene selv fastsatte stemmevægten herfor. Den stående 
lovgivning er således modstridende med ILO's §5 i konvention nr. 87, der giver fagforbund retten til 
selv at bestemme reglerne forbundet med oprettelsen af fælles fagforbund.(ILO 04:4 og LAC 04:6 
og IDB 05:23) 
DR's labor code opstiller herudover, ifølge ILO's labor law study, overdrevne krav til fagforenings 
registrering. Således kræves bl.a. et minimum af tyve arbejdere til dannelse af en fagforening. 
Minimumskrav til antal medlemmer opfattes som hindring for fri fagforeningsdannelse, og strider 
således imod §2 i konvention nr. 87.(ILO, 04, 5) 
Videre kræver DR's labor code at en lang række oplysninger registreres i forbindelse med 
fagforeningsdannelse, herunder navne, beskæftigelse, adresse og identifikations nr. for samtlige 
medlemmer, en liste med foreningens besiddelser, en komplet redegørelse for foreningens indtægter 
og udgifter, samt detaljer vedr. generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og møder fra andre af 
foreningens udvalg. Dette strider imod §3 i konvention nr. 87.(LAC 04:5) 
 
ILO anbefalede også en opblødning i forhold til retten til at indgå i overenskomstforhandling, hvor 
majoriteten af arbejderne på arbejdspladsen ifølge DR's labor code fra 1992 skulle stemme for. 
Dette strider imod §4 i konvention nr. 98, da det forhindrer minoritets fagforeninger i at forhandle 
overenskomst for sine medlemmer.(ILO 04:7 og IDB 05:23) 
Dette støttes af U.S. Department of State, der videre påpeger, at sanktionerne for overtrædelse ATR 
er utilstrækkelige til at forhindre ulovlig fyring af fagforeningsorganisatorer, og forhindre 
intimidering af fagforenings aktive, især i landets EPZ'er.(CRS 05c:29) 
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Arbejds- og handelsministerenes undersøgelse kundgør i 2005 , at DR's labor code imidlertid stadig 
var uændret.(IDB 05:23) 
I rapporten redegøres endvidere for forbedringer i arbejdsministeriet. Herunder reformer 
gennemført i ministeriets inspektorat.  
Således opererer 200 inspektører på nationalt plan, specialiserede i de forskellige områder, hvori 
efterlevelse af arbejdsmiljølovgivningen halter, så som sundhed og sikkerhed, rettigheder på 
arbejdspladsen, samt fagforeningsrettigheder. Hertil kommer oprettelsen af en nationalt inspektions 
direktorat, der skal koordinere og sikre geografisk spredning af inspektionsindsatsen.(LAC 04:6 og 
IDB 05:23ff) 
5.2.11 Stadige brud på ATR i DR's EPZ'er 
På trods af markante forbedringer i og professionalisering af Arbejdsinspektoratets arbejde, som 
Schrank belyser i sin artikel Professionalization and Probity in a Patrimonial State: Labor 
Inspectors in the Dominican Republic fra 2009, så findes der stadig brud på ATR i DR især i EPZ-
sektoren. Schrank bemærker en markant forbedring i de centralamerikanske regeringers håndtering 
af industrielle konflikter: 
”Little more than a decade ago, Central American governments resolved industrial 
conflict by hiring death squads; today they persue a similar goal by hiring lawyers and 
labor inspectors.”(Schrank 09:107) 
 
ITUC, det tidligere ICFTU, udgiver årligt redegørelser for overtrædelser af ATR for en række lande, 
herunder DR. Disse kaldes Annual Survey of Violations of Trade Union Rights. 
Af disse fremgår, at regeringen stadig ikke formår af sætte ind overfor de systematiske brud på 
ATR, der finder sted i DR's EPZ-sektor. Jeg vil i det følgende fremhæve EPZ'en i Santiago, hvor 
distribution af blacklists og endda væbnede trusler rettes mod fagforeningsaktive. 
 
Allerede i 2000 var ICFTU således opmærksom på, at en blackliste over fagforeningsaktive var i 
omløb blandt arbejdsgivere i Santiago EPZ. Således kunne arbejdsgiverne forhindre de 
fagforeningsaktive i at finde arbejde i zonen.(ICFTU 01:60) 
På fabrikken Ramsa C POR A, i Santiago EPZ, afskediges den 10. september 2002 hele bestyrelsen 
og samtlige fagforeningsmedlemmer, herunder tre gravide kvinder, mens fagforeningen var under 
forberedelse til overenskomstforhandling. Ifølge ICFTU blev flere arbejdere endda truet af ledere 
med skydevåben. 
Da arbejderne tog initiativ til at få fagforeningsmedlemmerne genansat, indledte virksomheden en 
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strategi med daglige hjemmebesøg hos arbejderne, hvor disse blev søgt bestukket til at give afkald 
på deres krav.(ICFTU 03a) 
 
I et interview med Generalsekretæren for FEDOTRZONAS Ignacio Hernández fra november 
2005,vedlagt som Bilag X, beretter Hernández, at EPZ-virksomhederne aktivt benytter nedgangen i 
beklædningsindustrien, som til dels skyldes udfasningen af MFA, til at afskedige fagligt aktive 
medarbejdere: 
”All companies, ranging from those least opposed to the unions to their fiercest 
enemies, are  exploiting the sector's critical job losses to disrupt the unions and sack 
any workers affiliated to them.”(Bilag X) 
 
Han påpeger endvidere af den forfatningsbestemte freedom of association kun eksisterer på papiret, 
og at så snart en arbejder begynder at stille krav, resulterer det i fyring. 
Hertil kommer, at EPZ-virksomhederne ifølge Hernández straffer fagforeningsmedlemmer ved at 
reducere lønninger, hvorved de fjerner tilskyndelsen til at melde sig ind, da konsekvensen enten er 
fyring eller nedgang i løn. Således er potentialet for overenskomstforhandling svækket i EPZ-
sektoren, hvilket forklarer, hvorfor der i 2005 kun var indgået fire overenskomster, der dækkede 
knapt 3.000 arbejdere i beklædningsindustrien i EPZ'erne.(Bilag X) 
5.2.12 Grupo M 
I august og september 2003 indledte sammenslutningen Global Union en undersøgelse af 
forholdene, herunder praksisser vendt mod faglig aktivitet, på Grupo M's fabrikker i Santiago EPZ. 
Grupo M er den største arbejdsgiver i den private sektor i DR og den største producent af 
beklædning i regionen. Grupo M er leverandør til TNC'er i USA, og leverer til brand names som 
Levi's, Tommy Hilfiger, Eddi Bauer og Polo Ralph Lauren m.fl.(ICFTU 04) 
Grupo M er under dominikansk ejerskab, og blev etableret allerede i 1986 af Fernando Capellán, 
der er en af Cibao Valleys mest succesfulde spin-off entreprenører, med 13.000 ansatte. 
Gruop M designer og fremstiller klæde, tråd og beklædningsartikler i forbindelse med joint ventures 
med de udenlandske TNC'er og kan således karakteriseres som FP-producent. Herfor anskues 
Grupo M ifølge Schrank som et ”best case” senarie for den fremtidige udvikling af Cibao Valleys 
EPZ'er, herunder FP-produktionens indvirkning på ATR. 
Capellán er blevet beskrevet som en mønster arbejdsgiver, hans ansatte tilbydes således gratis læse 
og engelsk kurser, subsidieret lægehjælp og børnepasning, samt karriere muligheder. Men 
arbejderne har ikke oplevet stigende lønninger og sikkerhed i ansættelsen, som fortalere for FP-
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produktion forventer.(Schrank 04:131ff) 
 
Jeg har vedlagt et vidnesbyrd (Bilag XI) fra FM1 fabrikken ejet af Grupo M, fra Global Unions' 
undersøgelse af forholdene i Santiago EPZ i august 2003. Heri understreges brutaliteten af ledelsen 
anti-faglige strategi, for at skræmme arbejderne til at afstå fra fagforeningsaktivitet. Vidnesbyrdet er 
anonymt og medieret af ICFTU, der er en respekteret og traditionelt pålidelig formidler af faglige 
spørgsmål. Jeg ser således ingen grund til at at afvise vidnesbyrdet som upålidelig, da 
beskrivelserne heri stemmer overens med andre kilders beretninger om lignende situationer. 
Sammenholdes vidnesbyrtet med ICFTU's Annual Survey of Violations of Trade Union Rights fra 
2004 vedr. DR, bliver det klart, at den omtalte Zacara fra bilag XI er Zacarias Gonzales, og at det 
var ham, der blev brutalt slået med en machete og et metalrør, mens han var på arbejde. Han gemte 
sig på mellemlederens kontor bag låst dør, og da han igen åbnede, blev han overfaldet af en 
sikkerhedsvagt fra fabrikken, der slog ham med en pistol og lagde ham i håndjern. Efterfølgende 
blev Gonzales sat ti dage i fængsel, hvor han delte celle med de to mænd, der havde overfaldet ham 
med hhv. machete og metalrør. Da han kom ud fra fængslet, fik han sygeorlov i 21 dage, og ved 
hans tilbagevenden til arbejdet blev han tilbudt 35.000 DR Pesos (ca $1.100) for at forlade 
fagforeningen. Gonzales nægtede imidlertid bestikkelse, hvorpå han blev fyret og blacklistet.(ibid.) 
Tilstandene forbedres dog ikke og i 2006 indledtes der på FM1 fabrikken en anti-faglig kampagne, 
da 75 arbejdere meldte sig ind i fagforeningen. Således isoleredes fagforeningens ledere og 
arbejderne trues med fabrikslukning, hvis de fortsætter deres støtte til fagforeningen.(ITUC-CSI, 
09) 
 
Tilstanden for fagforeningsvirksomhed i DR's EPZ-sektor er så slem, at selv USTR har anerkendt, 
at der findes et problem. I 2007 opgør USTR således, at den organiserede arbejdskraft i DR's EPZ'er 
udgør 8% af arbejdsstyrken, og er aktive på otte EPZ-fabrikker, selvom kun fem fagforeninger har 
indgået overenskomstaftaler. Videre oplyser USTR at: 
 ”enforcement of labor laws is sometimes unreliable, inhibiting employees from freely 
 exercising their rights.”(USTR 07:38) 
 
Tendensen med brud på ATR, og manglende håndhævelse fra regeringens side synes at fortsætte, 
således oplevede EPZ-arbejderne nye brud på deres rettigheder i såvel 2007 som 2008(ITUC.CSI 
08 og ITUC-CSI 09), hvorfor DR's EPZ-arbejdere ikke går en lysere fremtid i møde. 
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5.3 Delkonklusion 
GSP-pres på DR's regering havde direkte indvirkning på reformen af DR's code, der åbnede op for 
anerkendelse af faglig aktivitet og overenskomstforhandling, også i EPZ-sektoren. 
 
Med den nye labor code i hånden indledtes en faglig kampagne og organiseringsstrategi på bl.a. 
Bibong Apparel, der byggede på multinationalt samarbejde de faglige organisationer imellem, og 
hvor erfaringsudveksling og skoling af EPZ-arbejderne, i bl.a. organisering og virksomhedsstudier, 
var centrale elementer. 
Således kunne fagbevægelsen igen benytte sig af GSP-programmet, til at lægge pres på DR's 
regeringen. DR stod, grundet mangelfuld håndhævelse af den nye labor code i EPZ-sektoren, med 
udsigt til at miste sine handelsprivilegier, måtte gå ind i Bibong sagen. Hermed havde 
fagbevægelsen presset regeringen til, på baggrund af Free Zone Law 8-90, at ophæve Bibong 
Apparel's eksportlicens, hvorved GSP-presset lettedes. Den første overenskomstaftale i EPZ-
sektoren blev efterfølgende indgået, og faglig aktivitet så for en stund ud til at være anerkendt i 
sektoren. 
De fagligt aktive i DR's EPZ-sektor havde dog ikke opnå varrig succes med deres arbejdskampe, 
grundet mangelfuld håndhævelse af DR's labor code, der viser sig alligevel ikke at leve op til ILO's 
CLS, da de krævede forbedringer ikke er gennemført. 
 
Herfor er ATR blevet yderligere svækket med vedtagelsen af DR-CAFTA, der kun kræver 
overholdelse af egen lovgivning, og ikke overholdelse af ILO's standarder. 
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6 Konklusion 
for overblikkets skyld gentages specialets problemformulering her: 
Hvordan har den markedsøkonomiske ortodoksi, der har været dominerende i international 
økonomi i slutningen af det 20 årh., påvirket udviklingen og håndhævelsen af 
arbejdstagerrettigheder, forstået som ILO's Core Labor Standards, i den Dominikanske Republiks 
tekstilindustri i landets eksportzoner? 
 
GSP og CBI var uden tvivl udtryk for en liberalisering af handelen mellem DR og USA, men disse 
var et opgør med MFN-princippet og gav DR en priviligerede status i forhold til andre dele af 
verden, herunder især asien. 
 
GSP-programmets bestemmelser vedr. ATR var sammen med bestemmelserne i DR's Free Zone 
Law 8-90 afgørende for hhv. reformeringen af DR's labor code i 1992 og for anerkendelsen af ATR 
i EPZ-sektoren. Men at sådanne rettigheder overhoved er indskrevet i handelsaftaler, strider, som 
jeg har vist, mod den ortodokse markedsøkonomiske tænkning. 
Disse forbedringer var således ikke udtryk for afledte effekter af investeringer og vækst i DR's 
EPZ'er, som den markedsøkonomiske ortodoksi forskriver, men udtryk for succesen af den 
strategiske multinationale fagforeningskampagne der blev gennemført i starten af 1990'erne. 
 
ATR i DR's EPZ-sektoren er dog stadig under hårdt pres. Der finder til stadighed brud på ATR sted 
og regeringen gør ingen stor indsats for at håndhæve lovgivningen. Fyringer for 
fagforeningsmedlemsskab stadig snarere reglen end undtagelsen, og der findes tilmed gentagne 
tilfælde af voldelige overfald på fagligt aktive i EPZ'erne.  
Så selvom indførslen af DR-CAFTA umiddelbart får positiv indvirkning på DR's EPZ-industri og 
dermed landets BNP-vækst, men må betragtes som et tilbageskridt for ATR, da disse hermed bliver 
dårligere beskyttet. 
6.1 Perspektivering 
Perspektiverne for ATR i DR's EPZ-sektor er således ikke lyse, således må DR-CAFTA regnes for 
et springbræt til vedtagelsen af FTAA, en frihandelsaftale der er tiltænkt at dække hele det 
amerikanske kontinent. Forhandlingerne om FTAA er igang, men flere centrale lande har allerede 
meldt fra, så der stadig rum for forbedringer. Også i forhold til anerkendelsen af ATR på lige fod 
med andre kommercielle hensyn. 
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Bilag I: Forkortelser 
ACTWU  the Amalgamated Clothing and Textile Workers Union 
ADOZONA  the Dominican Association of Free Zones Inc. 
AFL-CIO the American Federation of Labor – Congress of Industrial 
Organizations 
AIFLD  the American Institute for Free Labor Development  
ATR  arbejdstagerrettigheder 
ATC  the Aggreement on Textiles and Clothing 
BWU  the Bibong Workers Union  
CAFTA  the Central American Free Trade Agreement 
CBERA  the Caribbean Basin  Economic Recovery Act 
CBERA  the Caribbean Basin  Economic Recovery Expansion Act 
CBI  the Caribbean Basin Initiative 
CBTPA  the Caribbean Basin Trade Partnership Act af 2000 
CC  commodity chain 
CLS  Core Labor Standarts 
CNTD  the National Confederation of Dominican Workers  
CNUS  the National Council for Trade Union Unity  
CNZF  the National Free Zone Council 
CDT  the Dominican Labor Confederation 
DR  den Dominikanske Republik 
DR-CAFTA  the Dominican Republic-Central American Free Trade Aggreement 
DRFTA  the Dominican Republic Free Trade Aggreement 
ELI  Export Led Industrialisation 
EOL  Export-Oriented Industrialisation 
EPZ  Export Processing Zone 
FENATRAZONAS the National Federation of Free Trade Zone Workers  
FDI  Foreign direct investment 
FP  Full-pakage (produktion) 
FTAA  the Free Trade Area of the Americas 
GAL  Guaranteed access level 
GATT  the General Agreement on Tariffs and Trade  
GCC  global commodity chaun 
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GSP  Generalized System of Preferences 
G&W  Gulf and Western of the Americas 
ICFTU  the International Confederation of Free Trade Unions 
ILO  the International Labour Organization 
IMF  the International Monetary Fond 
ISI  Import Substituting Industrialisation 
ITUC  the International Trade Union Confederation 
LAC  the Labor Advisory Committee for Trade Negotiations and Trade Policy 
ILGWU  the International Ladies' Garment Workers' Union  
MFA  the Multi Fibre Arrangement 
MFN  Most Favored Nation 
NAFTA  the North American Free Trade Aggreement 
NGO  Non Governmantal Organisation 
OAS   the Organization of American States 
PD  Partido Dominicano 
PLD  Partido de la Liberación Dominicana 
PR  Partido Reformista 
PRD  Partido Revolucionario Dominicano 
PRSC  Partido Revolucionario Social Cristiano 
PRSC  Partido Reformista Social Cristiano (efter 1984) 
SAP  the Special Access Program 
SBA  Stand-By Aggreement 
TNC  Transnational Corporation 
TRIPS  Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights  
UCN  Unión Cívica Nacional 
UGTD  the Central Trade Union Confederation of Dominican Workers  
USAID  the U.S. Agency for International Development 
USTR  the United States Trade Representative 
WTO  World Trade Organization 
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Bilag II: Kort over den Dominikanske Republik 
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Bilag III: Figurer og tabeller 
 
Fig. 3.1: Organisering i Producer-driven og Buyer-driven commodity chains (Gereffi 99:42) 
 
Fig. 4.1: Eksport diversificering i DR, 1975-2005(Schrank 08:1384) 
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Fig. 4.2: Beskæftigelse i DR's EPZ'er, 1985-2000(Gereffi et al. 02:310) 
 
Fig. 4.3: Inflation i den Dominikanske Republik 1980 til 2007, forbrugerprisindeks, årsgennemsnit, 
2000=100(imf.org) 
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Fig. 4.4: DR's inflationsrate (%) 1966 til 2003 (Sánchez-Fung 05:730) 
 
Fig. 4.5: Antallet af EPZ virksomheder i den Dominikanske Republik, 1970-2000 (Warden 00:7 og 
IMF 01:17) 
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Fig. 4.6: Value Added i den Demokratiske Republiks EPZer i mio. 1984 US$, 1970-1998 (IMF 
01:45) 
 
Fig. 4.7: Inward FDI flow i den Dominikanske Republik, 1970-2003 (http://www.unctad.org/) 
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Fig. 4.8: Beskæftigelse i den Dominikanske Republiks EPZ'er, 1970-1998 (IMF 01:45) 
 
Fig. 4.9: Beskæftigelse i den Dominikanske Republiks (uden EPZ-beskæftigelse), 1970-1998 (IMF 
01:45) 
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Fig. 4.10: Andelen af EPZ beskæftigelse som procent af den samlede beskæftigelse i den 
Dominikanske Republik, 1970-1998 (IMF 01:45) 
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Tabel 4.1: Vækst i DR's EPZ'er, 1980-2000 (Schrank 05:48) 
 
Tabel 4.2: Total DR eksport og DR EPZ eksport, 1980-1998 (Warden 00:6) 
 
Tabel 4.3: Virksomheder i DR's EPZ'er efter nationalitet 1985-2005 (Schrank 08:1385) 
 
Tabel 4.4: Virksomheder i DR's EPZ-sektor fordelt efter nationalitet af ejerskab og lokal placering 
2000 og 2004 (Schrank 05 49 og Schrank 08:1386) 
 
Ejerskabs nationalitet
Udenlandsk Dominikansk Total
Lokal område 2000 2004 2000 2004 2000 2004
Nord 110 158 116 114 226 272
Sydøst 139 131 21 38 160 169
Santo Domingo 63 90 28 29 91 119
Sydvest 3 3 1 2 4 5
Total 315 382 166 183 481 565
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Bilag IV: Den Dominikanske Republiks Free Zone Law 8-90  
(cnzfe.gob.do/english) 
The National Congress in the Name of the Republic 
 
Whereas: The free trade Zones have become a permanent source of employment and income for the Dominican people, 
due to the fact that they can be established in any part of the country, including places where jobs cannot otherwise be 
created in a speedy and effective manner; 
Whereas: it is in the national interest to promote a policy of increasing employment by stimulating the creation of new 
enterprises, whose production is aimed primarily toward the export market; 
Whereas: A rapid and harmonious development of the Free Trade Zones of the country requires a consolidation of the 
various rules of law scattered throughout the existing legislation; 
Has Passed the Following Law: 
Chapter One 
Purposes, Concepts, and General Definitions 
Article 1- The purpose of the present law is to stimulate the establishment of new Free Zones and the growth of the 
existing ones by regulating their operation in such a way as to achieve goals consistent with national interest, through 
the concerted action of the public and private sectors. 
Article 2- A free Zone is defined as a geographic area of the country under special customs and tax controls, as set forth 
in this law, in which enterprises will be licensed to devote their production of goods or services to foreign markets 
through the granting of incentives to stimulate their development. 
Paragraph - A sale of goods from a Free Zone to the Dominican territory shall be considered an export from the Free 
Zone and an import into the Dominican territory. Conversely, a sale of goods from the Dominican territory into a Free 
Zone shall be considered an export from the Dominican territory and an import into the Free Zone. 
Article 3- The Free Zones shall be clearly staked-out areas surrounded by impassable fences or wall, so that the 
movement of persons, vehicles, and cargo is done exclusively through gates which are supervised and controlled by 
personnel of the Customs Department. 
Article 4- The benefits of this law are available to any physical or legal person who contributes to the development of 
the country by increasing production, generating employment, and increasing the supply of foreign currency. 
Chapter Two 
The Beneficiaries 
Article 5- The following natural or legal persons shall be eligible to receive benefits under this law: 
a. Free Zone Operators are physical or legal persons in whose favor decrees have been issued by the Chief 
Executive upon the recommendation of the National Free Zones Council authorizing the to operate Free Zones. 
Their purposes are to purchase or lease real estate, to create infrastructure, to sell or lease buildings and other 
facilities to enterprises presently established or to be established in the future, and to undertake promotional 
activities to attract other enterprises, whether national or foreign. 
b. Free Zone Enterprises are physical of legal persons in favor of whom licenses have been issued hereunder and 
who are engaged in the production of goods and services for export. 
c. Free Zone Investors are physical or legal persons who invest capital in, provide financing for, or purchase 
securities issued by, Free Zone Operators and/or Free Zone Enterprises. 
Chapter Three 
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Types and Locations of Free Zones 
 
Article 6- There shall be the following types of Free Zones and restrictions on their location: 
• Industrial or Services Free Zones may be established in any part of the national territory to engage in the 
manufacture of goods or the performance of services. 
Paragraph - For the National District, the Chief Executive is empowered by regulations to limit the 
installation of Free Zones to such as will have plants using advanced, technological processes, whether 
industrial or service-oriented, Which require highly qualified personnel. 
• Border Free Zones, which qualify for special incentives, such as those set forth in Article 29 or those, which 
the Chief Executive may grant within the scope of his constitutional powers. Such Free Zones shall be located 
in a band of not less than three (3) nor more than twenty -five (25) kilometers from the border separating the 
Dominican Republic from the Republic of Haiti. 
• Special Free Zones, which, because of the nature of their productive processes, utilize resources whose 
transformation would be difficult if such enterprises were not established in the proximity of their natural 
resources, or which, because of the nature of their processes or geographical or economic considerations or the 
infrastructure of the country, require a special location. Existing enterprises which utilize temporarily imported 
raw materials in their productive processes may also be classified in this category. They may operate 
temporarily or permanently. 
Paragraph - Enterprises presently operating under temporary import licenses must export at least 80% of their 
production and have at least 200 employees in a single location or plant in order to qualify under this law. Such 
industries shall have a period of only one year from the promulgation of this law to be licensed hereunder. 
 
Chapter Four 
Free Zone Operators 
 
Article 7- Promoters, organizers or founders of projects for the establishment or development and administration of 
Free Zones must obtain a license issued by the National Free Zones Council and ratified by means of a decree issued by 
the President of the Republic before initiating their operations and activities hereunder. 
 
Paragraph I- Licenses to operate Free Zones may be issued to entities which are either public or mixed, national or 
foreign. 
 
Paragraph II- Free Zone Operators shall be represented by investor or boards of directors, as the case may be natural 
or legal persons. They may issue bonds or debentures to finance the construction of buildings and/or the purchase and 
development of land, with the approval of the Superintendent of Banks in cases where such approval is required under 
existing laws. 
 
Article 8- Free Zone Operators may construct office building, warehouses or industrial or service building, Which may 
be used individually or collectively, through sale or lease to Free Zone Enterprises. 
 
Article 9- Free Zone Operators are required to satisfy the following basic requirements before initiating operations: 
a. The existence of adequate working areas for industrial labor, with indispensable basic services, in structures 
which conform to modern practices and generally accepted architectural standards. 
b. Lawns and other open areas, which assure pleasant surroundings, well ventilated spaces and adequate general 
working conditions. 
c. Installation of drainage and sewer systems as well as supply of drinking water and water for industrial use, in 
accordance with generally accepted practices. 
d. Facilities for incineration or disponsal of refuse, which assure proper hygiene and an adequate physical 
appearance for the buildings and common areas. 
e. Adequate physical facilities and equipment for food preparation, emergency medical services, etc., for workers 
as well as office personnel. 
f. Spaces for customs and administrative offices, etc. 
Article 10- Free Zone Operators may freely stipulate the prices for leasing or selling space to be occupied by the 
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enterprises established therein. They may also set the prices for services offered by them such as garbage removal, 
customs processing, security, medical assistance, and others. Lease agreements and service contracts must be registered 
with the Secretary of the National Free Zones Council. 
 
Article 11- Each Free Zone Operator shall be required to pay an annual fee set by the National Free Zones Council to 
cover its budget. 
 
Article 12- Each Free Zone Operator must file a monthly report with the Central Bank of the Dominican Republic 
covering its income and expenses to facilitate foreign exchange controls. 
 
Chapter Five 
Free Zone Enterprises 
 
Article 13- Free Zone Enterprises are physical or legal persons whom the National Free Zones Council has licensed to 
operate under this law and which devote their production of goods or services to export. 
 
Paragraph - The sale or transfer of goods, equipment or services from one Free Zone to another or among enterprises 
located in a same Free Zone or between a Free Zone Enterprise and one which operates under law No.69 of November 
16, 1979, shall be permitted, subject to the approval of the National Free Zones Council and upon compliance with the 
legal requirements applicable in such cases. 
 
Article 14- An Enterprise interested in establishing itself in a Free Zone shall submit an application form to the 
National Free Zones Council, containing the following information: 
a. Name, address, and nationality of the person, enterprise and/or its shareholders; 
b. Authorized capital and paid-in capital; 
c. Composition and origin of the capital; 
d. Type of goods to be made or service to be performed; 
e. Numbers and types of jobs to be created for nationals and foreigners; 
f. Local value-added to be produced; 
g. Description of raw materials, semi-finished products, packaging materials, machinery, labels, and equipment to 
be imported, as well the estimated value thereof; 
h. Any other information which the National Free Zones Council may request for its evaluation, in view of the 
type of project involved. 
Paragraph - A summary of the application shall be published in the local press for two (2) consecutive days, so as to 
give an opportunity to oppose the granting of the application. 
 
Article 15- At the time of filing the application, the applicant shall pay a fee to the National Free Zones Council to 
cover the cost of processing the application. 
 
Article 16- Any physical or legal personal wishing to go into business in a Free Zone must obtain a license issued by 
the National Free Zones Council. 
Article 17- Enterprises licensed to operate in the Free Zones may: 
a. Introduce, store, unpack and re-pack, recycle, exhibit, manufacture, mount, assemble, refine, process and deal 
in any type of product, good or equipment. 
b. Provide services, such as design layout, marketing, telecommunications, printing, data processing, translation, 
software development, and any other similar or related service. 
c. Introduce into the Free Zone any and all machinery, equipment parts, and tools which may be needed in their 
operations. 
d. Transfer materials, equipment, machinery, etc., as well as labor and services from one Free Zone enterprise to 
another or between enterprises of different Free Zones, provided the transit regulations from one Free Zone to 
another are complied with, as set forth in Chapter 8 on Customs procedures. 
e. Export up to 20% of their production into the local market, provided the products are manufactured in the 
country and their importation is permitted by law, under the control and supervision of the Customs 
Department and subject to the payment of 100% of the import duties. 
f. Export into the local market goods and/or services produced by them, subject to the payment of 100% of the 
import duties applicable thereto, provided the following conditions are met: 
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1st) That the product to be exported is not manufactured in the Dominican Republic except in a Free Zone or 
2nd) That the product to be exported contains local components or local raw materials to be extent of at least 
25% of its total value. 
Paragraph - The Directorate of Industrial Development, upon the recommendation of the National Free Zones 
Council, shall issue a certificate specifying the percentage of import duties to be paid under this article. 
g. Purchase in the local market, free from export duties, for their industrial or service needs, raw materials, 
packaging materials, labels, services, etc., with the exception of sugar, coffee, cocoa, gold, and other products 
subject to export duties in excess of 20% of net value, or those whose importation is subsidized for popular 
consumption. 
Paragraph I - The Free Zone processing of sugar, coffee, cocoa, gold and other products subject to export 
duties in excess of 20% of net value may be authorized by the National Free Zones Council, provided it can be 
demonstrated that the value added will be equal to or higher than 50% of the value of the raw material. 
Paragraph II - Enterprises established in the Dominican territory shall be fully exempt from the payment of 
import duties and related taxes on the importation of raw materials destined for transformation into finished or 
semi-finished products which are exported into the Free Zones, subject to the prior approval of the National 
Free Zones Council and of the Directorate of Industrial Development. 
h. Change production lines and production processes as often as necessary, subject only to prior notification to 
the National Free Zones Council. 
Article 18 - All Free Zone Enterprises shall render a monthly report to the Central Bank of the Dominican Republic, 
with a copy to the Operator of their Zone and to the National Free Zones Council, covering their operations hereunder. 
Said report must be handed in before the 15th day of each month and must specify the expenses incurred in the country, 
so as to facilitate foreign exchange controls. 
 
Chapter Six 
The National Free Zones Council 
Article 19- The application of this law shall be undertaken by the National Free Zones Council, which will have the 
following functions: 
 
a. To review and formulate recommendations to the Chief Executive with respect to applications of Free Zones, 
as set forth in Chapter 3 hereof. 
b. To review and approve of reject applications for licenses to establish Free Zone Enterprises and the renewal of 
such licenses upon their expiration. 
 Paragraph - Applications for licenses to establish Free Zone Enterprises shall be filed with the 
Executive  Director of the National Free Zones Council or his deputy and shall be reviewed in a period not 
exceeding  thirty (30) Working days from the date of filling. 
c. To formulate comprehensive policies for the promotion and expansion of the Free Zone sector. 
d. To participate in the negotiation of local and international agreements and treaties relative to the operations and 
activities of the Free Zones; and to generate the statistics, procedures, and controls necessary to carry out 
signed agreements and treaties. 
e. To regulate and define the relations between the Operators and the Free Zone Enterprises, as well as those 
between the latter and the National Free Zones Council and any other entity whose activities are closely related 
to the operation of the Free Zones. 
f. To enforce the present law and related legal provisions and institute the necessary measures in cases of 
violation. 
Article 20- The National Free Zones Council is composed of representatives of the public and private sectors. Its 
members are: 
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a. The Secretary of industry and Commerce, who will preside; 
b. The Secretary of Finance; 
c. The General Director of the Industrial Development Corporation ("CFI"); 
d. The Executive Director of the Dominican Export Promotion Center ("CEDOPEX"); 
e. The Chairman of the Foreign Investment Promotion Council; 
f. The Executive Director of the National Free Zones Council, who shall act as its Secretary, and have a voice, 
but no vote; 
g. Two representatives of the Free Zone Operators, freely elected by all Operators of the country with the 
exception of CFI. The designation of each member shall be for a period of two years and shall be rotated. 
h. Two representatives from the associations of Free Zone Enterprises, freely elected among them for two years 
and subject to rotation; 
i. The Governor of the Central Bank of the Dominican Republic; 
j. A member of the Dominican Exporters' Association ("ADOEXPO") selected by said Association; 
k. Persons invited for special occasions to participate with voice but without vote: 
~ The Secretary of Labor; 
~ The General Director of Customs; 
~ The General Director of the income Tax Department; 
~ The General Director of the Dominican Institute of Social Security; 
~ The Executive Director of the National Institute of Technical and 
Professional Training ("INFOTEP"). 
 
Article 21- The National Free Zones Council shall meet regularly as needed. However, regular sessions shall take place 
at least every thirty (30) days. The Council shall be able to pass resolutions when one half plus one of its members are 
present, and final decisions shall be taken by the favorable vote of one half plus one of those in attendance. In case of a 
tie, the decision of the Chairman of the Council shall be controlling. 
 
Article 22- The National Free Zones Council shall have an Executive Director appointed by the Chief Executive from a 
list of three candidates submitted by the National Free Zones Council. 
Article 23- The ex officio members of the Council may be represented at meetings by subordinates of their respective 
agencies appointed for each session. In case of absence of the Chairman of the Council or his delegate, meetings shall 
be presided by the member with the most seniority. The members elected by the operators and by the associations of 
Free Zone Enterprises may be represented by proxies appointed before the National Free Zones Council. 
 
Chapter Seven 
Incentives and Exemptions for Free Zones 
 
Article 24- Free Zone Operators and Enterprises established therein shall be protected by the tax and customs regime 
set forth in Article 2 above, and consequently shall be entitled to 100% exemptions from: 
a. The payment of corporate income taxes, as set forth in law No. 5911 of May 22, 1962, as amended; 
b. The payment of construction taxes, taxes on loan agreements, and on the recording and transfer of real 
property from the date of formation of the Free Zone Operator; 
c. The payment of the tax on the formation of corporations and on the increase in their capital; 
d. The payment of any municipal taxes which may affect their activities; 
e. The payment of import duties and related taxes on raw materials, equipment, construction materials, parts for 
buildings, office equipment, etc., destined for construction, preparation or operation within the Free Zones; 
f. All taxes on exports or re-exports, except such as are set forth in sections f) and g) of Article 17 hereof, 
g. The business tax ("patente") on inventory or assets and of the Tax on the Transfer of Industrialized Goods 
("ITBIS"); 
h. Consular charges on importations consigned to Free Zone Operators or Enterprises; 
i. Import duties on equipment and utensils for the installation and operation of cafeterias; health services, 
medical assistance, child care centers, entertainment or amenities or other equipment for the well-being of the 
working class; 
The payment of duties on the importation of transportation equipment, such as trucks, garbage trucks, microbuses, 
minibuses for the transportation of employees to and from work, subject to the prior approval, in each case , of the 
National Free Zones Council. Such vehicles shall be nontransferable for a period of a period of at least five (5) years. 
 
Article 25- Free Zone Operators and Enterprises wishing to construct housing for employees in the Border Area and/or 
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any other province mentioned herein which, in the opinion of the National Zones Council, deserves preferential 
treatment, shall enjoy a 100% duty exemption on the importation of construction materials and of the equipment 
necessary for the construction of such housing. 
 
Article 26- Profits invested or reinvested in the establishment or growth of Free Zones shall be exempt from income 
taxes under law No. 5911of May 22, 1962, as amended, by physical or legal persons in the following percentages: 
 
Paragraph - The annual deduction shall in no case exceed 50% of the annual taxable income, as provided in law No. 
71-86-30 of December 22, 1986, published in Official Gazette No. 9701. 
• One hundred percent (100%), i.e. the full amount of the taxable income, in the case of Free Zone Operators 
established in the Border Area pursuant to section c) of Article 6: 
• Eighty percent (80) of the taxable income for the National District and a radius of 50 Kilometers therefrom; 
• Ninety percent (90%) of the taxable income for Operators located in geographical areas other than those 
described in sections a) and b) above. 
Article 27- Investments in shares, bonds or debentures must remain in place during a period of at least three (3) years, 
and amount of the investment for which an exemption was obtained may not be refunded to the investors directly or 
indirectly during this period. Such investments shall be concentrated in: construction of buildings, land purchase and 
development, purchase of construction equipment and materials and/or working capital. 
 
Paragraph - The National Free Zones Council shall require an annual investment report audited by a firm of Certified 
Public Accountants, showing the amount of the exempt investments and the use made of such funds. In case of a 
violation of this provision, the National Free Zones Council shall so inform the income Tax Department, which shall be 
empowered to cancel the exemptions granted under the preceding article. 
 
Article 28- Free Zone Operators and Enterprises shall enjoy the exemptions established herein from their first complete 
year of operations for the following periods: 
a. Free Zones located in the Border Area, for twenty (20) years; 
b. Free Zones located in the rest of the country, fifteen (15) years. 
Paragraph - The National Free Zones Council may extend the duration of licenses if it considers it appropriate within 
the spirit of this law. 
 
Article 29- In order to facilitate the establishment of Free Zones in the Border Area, consisting of the provinces of: 
Monte Cristi, Dajabon, Elias Piñas, Independencia, pedernales, Bahoruco, and Santiago Rodriguez, the following 
special benefits are conferred: 
a. The Industrial Development Corporation ("CFI") as a State institution Charge with the promotion and 
development of industrial parks, may lease space to enterprises established there at subsidized rents. 
b. The National Free Zones Council may assign preferential export quotas, in cases where the country is subject 
to such a system. 
c. The National Free Zones Council may grant the status of Special Free Zone to enterprises wishing to establish 
themselves in that Area, even when they do not comply with the requirements of section c) of Article 6. 
d. Free Zone Operators and Enterprises established in the Border Area are eligible for preferential interest rates 
on loans granted by the Central Bank with FIDE funds for the Border Area. 
e. In addition to the above- mentioned incentives, the National Free Zones Council may propose to the Chief 
Executive other incentives for the Border Area. 
Chapter Eight 
Customs Procedures 
 
Article 30- Free Zone Enterprises, as herein defined, may introduce into or withdraw from their installations such 
equipment, furnishings, raw materials and any type of good appropriate to the industrial activity in which they are 
engaged, subject to Customs regulations and exemptions as herein provided. 
 
Article 31- The Customs Department shall establish an office in each Free Zone in charge of enforcing the controls 
necessary to ensure that shipments are verified at the times of entry and departure. 
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Paragraph - Free Zone Operators must provide all the necessary facilities to carry out the purposes of this Article, as 
instructed by the National Free Zones Council. 
 
Article 32- In view of the specialized nature of Customs work in the Free Zones and of the large volume of goods 
entering and leaving the same, a Subdivision is hereby created within the Customs Department devote exclusively to 
servicing the Free Zones existing or to be established in the country. This Subdivision will be under the control of the 
General Director of Customs. 
 
Paragraph - A Special Corps of Customs Inspectors is hereby created to serve the Free Zones, whose personnel and 
work locations shall be rotated. This personnel shall be employed by the Subdivision mentioned in this Article 32. 
 
Article 33- The following articles may not be imported into the Free Zones: 
a) Firearms, gunpowder, ammunitions and war material in general. Authorized weapons which may be carried for the 
security of the Operators and Enterprises shall be exempt from the payment of taxes but shall comply with the 
procedures for importation and use prescribed by the Armed Forces and the Secretariat of Interior and Police. Military 
equipment Which may be manufactured in the Free Zones is excepted from this provision. 
b) Counterfeit money, in paper or coin, of any country, as well as the prints, facsimiles, negatives or boards for the 
manufacture or impression thereof. 
a. Waster which may contaminate or put in danger the physical integrity of the Dominican territory or the health 
of its inhabitants. 
b. Food, drink, snacks or other types of food to be consumed by persons working in the Free Zone. 
Article 34- All imports destined to the Free Zones shall be sealed upon arrival in the country, and shall be shipped from 
the ports or airports to their destinations under the supervision and responsibility of the Special Corps of Customs 
Inspectors, which shall deliver such goods to the Customs office of the respective Zone which, upon receipt thereof, 
shall be responsible to verify and check the declarations and contents of the shipments being imported. 
 
Paragraph - Any discrepancies which may be detected by the Inspectors between the shipping documents and the 
contents of the importations shall be reported to the General Director of Customs and to the National Free Zones 
Council, but shall not prevent the utilization of the goods by the consignee, unless the articles are expressly prohibited. 
The Customs Department may later take whatever action is appropriate within the period prescribed by the Regulations 
established hereunder. 
 
Article 35- Exports from the Free Zones shall be inspected by the Customs Inspector of the respective office and, being 
sealed, shall be shipped under the supervision of the Special Corps of Customs Inspectors to the port of embarkation, 
where they shall be placed under the control of the Customs Officer in charge of said port, who shall ensure that they 
are loaded on board the ship or aircraft which will carry them to their destination. 
 
Article 36- The transit requirements described in the Paragraph of article 13 shall be complied with when goods or 
equipment are exchanged from one Free Zone to another or with an enterprise operating under Law No. 69 of 
November 16, 1979. 
 
Chapter Nine 
Exchange of Currency 
 
Article 37- Free Zone Enterprises shall be subject to the special provisions of this law with respect to the export of 
goods and services of the imports of materials, equipment, machinery, tools, etc., in connection with the exchange of 
foreign currency with the Central Bank of the Dominican Republic. 
 
Article 38- Free Zone Enterprises must exchange with the Central Bank of the Dominican Republic, at the average rate 
for the day quoted by the said Bank, the amount of foreign currency necessary to cover their local costs and services in 
general, such as: 
6. Installation costs; 
7. Salaries and wages; 
8. Raw materials, packaging materials, labels and intermediate products acquired in Dominican territory 
9. Insurance in general; 
10. Income tax with holdings on salaries of all employees, whether national or foreign, who work in the business, 
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and on dividends paid to shareholders; 
11. Local transportation and communications; 
12. Rent or purchase of land or buildings; 
13. Any other local cost or expense. 
Paragraph - Transactions or operations carried out pursuant to the Paragraph or Article 13 shall not be subject to the 
exchange of currency with the Central Bank, except for the local expenses mentioned above. 
 
Article 39- Goods exported from the Free Zones into the Dominican territory under special Customs regulations shall 
be considered imports and shall be subject to provisions of law No. 251 of March 11, 1964, as amended, on 
International Transfer of Funds. 
 
Article 40- Free Zone Operators and Enterprises may obtain loans or guarantees in local or foreign currency, granted by 
private, public, national, international or mixed financial institutions, in accordance with regulations issued by the 
Monetary Board. They may also receive from national, international, private or governmental financial institutions, out 
of their own funds or out of a national budget, sums arising from loans to the Dominican Government or its institutions, 
granted by international organizations or foreign governments or guaranteed by the Dominican Government, in the form 
of loans or guarantees at short, medium or long term, subject to the provisions set forth in the respective agreements. 
 
Chapter Ten 
Labor Procedures 
 
Article 41- Free Zone Operators and Enterprises must comply with all laws and regulations governing labor matters. 
They must also comply with the Social Security Act, the law governing the Workers' Bank, Law No. 116 which creates 
the National Institute of Technical and Professional Training (INFOTEP), the international treaties signed and ratified 
by the Dominican Government and the public health laws relative to industrial facilities. 
 
Article 42- The special minimum wage for the training period of apprentices prescribed by the Labor Code shall be 
applicable to the Free Zones as Follows: 
a. For Free Zones in general, three (3) months; 
b. For Free Zones located in the Border Area, six (6) months. 
Article 43- If a worker is dismissed after completing his apprenticeship and is later rehired by the same enterprise, he 
cannot again be treated like an apprentice. If he has undertaken a part of his apprenticeship, he may be treated as an 
apprentice only for the balance of his period of apprenticeship. 
 
Article 44- Free Zone Operators an Enterprises which decide to terminate their operations in the country must notify 
the National Free Zones Council three (3) months in advance, and the latter shall transmit such notice to the Central 
Bank of the Dominican Republic, the Secretariats of Finance, Industry and Commerce, and Labor, the Dominican 
Institute of Social Security, the Worker's Bank, the Department of Customs and the Income Tax Department. 
 
Paragraph - Enterprises which do not comply whit the above requirement shall not be permitted to withdraw their 
assets. If within six (6) months after concluding operations, an enterprise has without justification failed to removed its 
equipment, the same shall be sold at public auction to cover the debts of the enterprise, if any, and the balance shall be 
transferred to the state. These proceedings shall be conducted by the Customs Department which shall request the 
interested party to remove its assets and warn such party that, if it fails to comply, its assets will be sold at public 
auction. 
 
Article 45- Free Zone Enterprises which violate the provisions of this law and its regulations are subject to cancellation 
by the National Free Zone Council of their licenses to operate in the Free Zone and/or to export therefrom. 
 
Article 46- Free Zone Operators which violate the provisions of this law and its regulations may be refused by the 
National Free Zones council permission for the installation of new enterprises in their Zones or for the renewal of 
licenses by their existing enterprises and may be subject to repeal of the decrees under which they operate. 
 
Article 47- Free Zone Enterprises which violate the present law and its regulations through the illegal introduction of 
merchandise or other goods be subject to the payment of a fine of twice the amount of the unpaid duties and 
confiscation of the goods involved. Persons sentenced as accomplices of the commission of such violations shall be 
jointly and severally liable for the payment of the fine herein established. 
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Article 48- Article 45 and 46 may also be applied when Operators or Enterprises prevent the competent authorities 
from inspecting their facilities or their records evidencing their exempted equipment, machinery and materials or the 
payments made and services obtained in the country. 
 
Chapter Eleven 
General Provisions 
 
Article 49- All physical or legal persons operating a Free Zone at the time of promulgation hereof under any law, decree 
of the Executive or contract with the Dominican Government, shall be subject to the present law whithout prejudice to 
their existing rights. 
 
Article 50- All enterprises classified in Category "A" under Law No. 299 on Industrial Incentive and Protection of April 
23, 1968, as amended, and established in the Free Zones prior to the promulgation of this law, shall be subject to the 
provisions thereof without prejudice to their existing rights. 
 
Article 51- The Chief Executive shall issue the regulations considered necessary for the proper application of this law, 
taking into account the recommendations of the National Free Zones Council. Such regulations shall be concluded 
within ninety (90) days from the promulgation of this law. Nevertheless, failure to issue regulations shall not preclude 
the application of this Law. 
 
Article 52- The present law repeals and replaces Law. No. 4315 of October 22, 1955, which creates the institution of 
the Free Zones, except insofar as it relates to the duty- free areas at harbors and airports; Law No. 299 of April 13, 1968, 
in relation to the "A" Classification; Decree No. 895 of March 19, 1983, which creates the National Free Zones 
Council; Decree No. 310-88 of june 30, 1988, which amends Article 1 of Decree No. 865; as well as any other law or 
regulation contrary hereto except such as apply to the duty-free areas at harbors and airports, which are not governed by 
this legislation. 
 
PASSED in the Hall of Sessions of the chamber of Deputies in the Palace of the National Congress in Santo Domingo 
de Guzman, National District, capital of the Dominican Republic, on the eight of November of the year nineteen eighty 
nine, 146th year of Independence and 127th year of Restoration. 
 
Luis José Sánchez 
President 
Aminta Velásquez de Pérez Roberto A. Acosta Angeles 
Secretary Secretary 
 
PASSED in the Hall of sessions of the Senate in the Palace the National Congress in Santo Domingo de Guzman, 
National District, capital of the Dominican Republic, on the tenth day of January of the year nineteen ninety, 146th year 
of Independence and 127th year of Restoration. 
 
Francisco Ortega Canela 
President 
Juan José Mesa Medina Salvador A. Gómez Gil 
Secretary Secretary 
 
Joaquín Balaguer 
President of the Dominican Republic 
 
In the exercise of the powers conferred upon me by Article 55 of the Constitution of the Republic, 
 
PROMULGATE the present law and order that it be published in the Official Gazette to be known and obeyed. 
 
SIGNED in Santo Domingo de Guzman, National District, capital of the Dominican Republic, on the fifteenth day of 
january of the year nineteen ninety, 146th year of the Independence and 127th year of Restoration. 
 
Joaquín Balaguer. 
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Bilag V: Kronologien i forhandlingerne vedr. DR-CAFTA. 
(CRS, 09a, 30f) 
Dato:   Begivenhed:  
January 16, 2002  President George W. Bush announces his intention to explore a free trade 
  agreement (FTA) with Central America. 
August 6, 2002  President Bush signs the Trade Act of 2002 (P.L. 107-210), which includes 
Trade Promotion Authority (TPA). 
October 1, 2002  President Bush, as required under TPA, formally notifies Congress of his 
intention to negotiate a U.S.-Central America Free Trade Agreement (CAFTA) 
with Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, and Nicaragua. 
November 19, 2002  USTR holds public hearings on CAFTA. 
January 27, 2003  The first of nine rounds begins in San Jose, Costa Rica. 
August 4, 2003  USTR Zoellick formally notifies Congress of intent to negotiate an FTA with 
the Dominican Republic. 
December 17, 2003  CAFTA negotiations conclude in Washington, DC. Costa Rica requests further 
negotiation on telecommunications, insurance, agriculture, and textile market 
access issues. 
January 5-9, 2004  Costa Rica and the United States hold first round of bilateral discussions on 
  CAFTA. 
January 12-16, 2004  First round of negotiations with Dominican Republic held. 
January 19-24, 2004  Costa Rica and United States hold second round of bilateral discussions on 
CAFTA. 
January 25, 2004  Costa Rica and United States agree to CAFTA provisions. 
January 28, 2004  USTR releases draft version of CAFTA to public. 
February 20, 2004  President Bush formally notifies Congress of his intention to sign CAFTA. 
March 15, 2004  The United States and the Dominican Republic conclude a bilateral FTA and 
the USTR announces it will be “docked” to CAFTA. 
March 24, 2004  President Bush formally notifies Congress of his intention to sign the U.S.-
  Dominican Republic FTA. 
April 9, 2004   USTR releases draft text of the FTA with the Dominican Republic. 
May 28, 2004  The USTR and trade ministers from the Central American countries sign 
CAFTA in Washington, D.C. 
August 5, 2004 The USTR and trade ministers from the Dominican Republic and Central 
America sign the CAFTA-DR agreement in Washington, D.C. 
December 17, 2004  Salvadoran legislature ratifies the CAFTA-DR 49 to 35. 
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March 3, 2005  Honduran legislature ratifies the CAFTA-DR 100 to 28. 
March 10, 2005  Guatemalan legislature ratifies the CAFTA-DR 126-12. 
April 13, 2005  Senate Finance Committee holds hearing on CAFTA-DR. 
April 21, 2005  House Ways and Means Committee holds hearing on CAFTA-DR. 
June 14, 2005  Senate Finance Committee holds “mock markup” on draft implementing 
legislation and informally approves it 11 to 9, with one non-binding 
amendment. 
June 15, 2005  House Ways and Means Committee holds “mock markup” on draft 
implementing  legislation, informally approving it 25 to 16 with one non-
binding amendment. 
June 23, 2005  President Bush sends final text and required supporting documents of the 
CAFTA-DR implementing bill to Congress. 
June 23, 2005  Identical legislation is introduced in the House and Senate as H.R. 3045 and S. 
1307. 
June 29, 2005  Senate Finance Committee orders S. 1307 favorably reported by voice vote, 
with no written report. 
June 30, 2005  House Ways and Means Committee orders H.R. 3045 favorably reported by a 
roll call vote, 25 to 16. 
June 30, 2005   S. 1307 agreed to in the Senate, 54 to 45. 
July 25, 2005  H.R. 3045 reported by the House Committee on Ways and Means (H.Rept. 
109-182). 
July 26, 2005  House Committee on Rules provides a closed rule for consideration of H.R. 
3045 under which debate is limited to two hours and all points of order against 
consideration of H.R. 3045 are waived (H.Rept. 109-186). 
July 28, 2005   H.R. 3045 agreed to in the House, 217 to 215. 
July 28, 2005   Senate agrees to substitute H.R. 3045 for S. 1307, 56 to 44. 
August 2, 2005  President Bush signs H.R. 3045 into law (P.L. 109-53; 119 Stat. 462) 
September 6, 2005  Dominican Republic ratifies CAFTA-DR. Chamber of Deputies passes bill 118 
to 4, Senate passed bill 27 to 3 on August 26. 
October 9, 2005  Nicaraguan General Assembly ratifies CAFTA-DR by a vote of 49 to 37. 
March 1, 2006  The United States implements CAFTA-DR for El Salvador. 
April 1, 2006   The United States implements CAFTA-DR for Honduras and Nicaragua. 
July 1, 2006   The United States implements CAFTA-DR for Guatemala. 
March 1, 2007  The United States implements CAFTA-DR for the Dominican Republic. 
October 7, 2007  Costa Rica referendum supports CAFTA-DR 51.6% to 48.4%. 
January 1, 2009  The United States implements CAFTA-DR for Costa Rica. 
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Bilag VI: Generalsekretæren for the Bibong Workers Union 
Aurelia Cruz' pressemeddelelse, 2. marts 1994. 
(Gordon & Turner, 00, 193) 
”Many of the multinational companies who profit from our hard work and our country's hospitality 
treat us inhumanely inside the walls of their factories. At their whim they lengthen our work time to 
10, 12, even 14 hours a day, often without paying the meager overtime wages required by law and 
without considering our family responsibilities. When workers' energy flags, we are pressured to do 
more, more, more. In some factories we are even physically abused. As for our wages, we have 
steadily lost income and purchasing power. Our average is 56 cents per hour, which is less than 
what workers were making in 1977! We are given a half-hour break for lunch, and we often have no 
place to eat except on the street. We are timed when we use the rest room facilities, and such 
facilities are often unsanitary and inadequate. We are sometimes forced to disrobe when we leave 
the plant, and suffer the indignity of body searches even when there are no grounds for suspicion 
that anything has been stolen. When we get sick, we often have no clinics within the free zone, and 
our employers are reluctant to allow us time to visit the doctor. When we do visit public health 
facilities, we sometimes are denied treatment because our employer has avoided paying the required 
social security taxes, so our accounts are not paid up.” 
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Bilag VII: AFL-CIO: Bibong redegørelse til USTR 29. marts 
1994. 
(Gordon & Turner, 00, 194) 
”The Bibong case is an important test. Workers have clearly demonstrated over a two-year period, 
through meetings, rallies, and signatures, that a firm majority wish to belong to a union and 
negotiate a collective contract. The union has carefully abided by all the requirements of the new 
labor code and is the first in the free zones to arrive at the stage of attempted negotiations. Yet its 
first group of leaders remain fired, and the company refuses to even begin the process of 
negotiation, successfully using delaying tactics in court and with the Labor Ministry to avoid its 
legal obligation to bargain. Despite its being cited by the Labor Ministry and found guilty in a lower 
court for violations of worker rights, the Bibong Company has never even paid a fine, and it 
continues to violate workers rights with impunity. Recently the company has fired more union 
supporters and has used bribery, extortion, and threats of blacklisting to force plaintiffs to drop a 
legal case against it. If the government will not enforce its own labor and criminal laws and apply 
its free zone Law 8-90 to suspend the Bibong Company's export license in a case as clear-cut as this 
one, there is little hope for other workers in the free zones.” 
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Bilag VIII: DR-CAFTA kapitel 16. 
(www.ustr.gov) 
Labor 
Article 16.1: Statement of Shared Commitment 
 
1.  The Parties reaffirm their obligations as members of the International Labor 
Organization (ILO) and their commitments under the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up (1998) (ILO 
Declaration).29 Each Party shall strive to ensure that such labor principles and the 
internationally recognized labor rights set forth in Article 16.8 are recognized and 
protected by its law. 
 
2.  The Parties affirm their full respect for their Constitutions. Recognizing the right of 
each Party to establish its own domestic labor standards, and to adopt or modify 
accordingly its labor laws, each Party shall strive to ensure that its laws provide for 
labor standards consistent with the internationally recognized labor rights set forth in 
Article 16.8 and shall strive to improve those standards in that light. 
 
Article 16.2: Enforcement of Labor Laws 
1. 
(a)  A Party shall not fail to effectively enforce its labor laws, through a 
sustained or recurring course of action or inaction, in a manner affecting 
trade between the Parties, after the date of entry into force of this 
Agreement. 
 
(b)  Each Party retains the right to exercise discretion with respect to 
investigatory, prosecutorial, regulatory, and compliance matters and to 
make decisions regarding the allocation of resources to enforcement 
with respect to other labor matters determined to have higher priorities. 
Accordingly, the Parties understand that a Party is in compliance with 
subparagraph (a) where a course of action or inaction reflects a 
reasonable exercise of such discretion, or results from a bonafide 
decision regarding the allocation of resources. 
 
2.  The Parties recognize that it is inappropriate to encourage trade or investment by 
weakening or reducing the protections afforded in domestic labor laws. Accordingly, 
each Party shall strive to ensure that it does not waive or otherwise derogate from, or 
offer to waive or otherwise derogate from, such laws in a manner that weakens or 
reduces adherence to the internationally recognized labor rights referred to in Article 
16.8 as an encouragement for trade with another Party, or as an encouragement for the 
establishment, acquisition, expansion, or retention of an investment in its territory. 
 
3.  Nothing in this Chapter shall be construed to empower a Party’s authorities to 
undertake labor law enforcement activities in the territory of another Party. 
 
                                                 
29
 The Parties recall that paragraph 5 of the ILO Declaration states that labor standards should not be used for 
protectionist trade purposes. 
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Article 16.3: Procedural Guarantees and Public Awareness 
 
1.  Each Party shall ensure that persons with a legally recognized interest under its law in 
a particular matter have appropriate access to tribunals for the enforcement of the 
Party’s labor laws. Such tribunals may include administrative, quasi-judicial, judicial, 
or labor tribunals, as provided in the Party’s domestic law. 
 
2.  Each Party shall ensure that proceedings before such tribunals for the enforcement of 
its labor laws are fair, equitable, and transparent and, to this end, each Party shall 
ensure that: 
 
 (a)  such proceedings comply with due process of law; 
 
(b)  any hearings in such proceedings are open to the public, except where 
the administration of justice otherwise requires; 
 
(c)  the parties to such proceedings are entitled to support or defend their 
respective positions, including by presenting information or evidence; 
and 
 
 (d)  such proceedings do not entail unreasonable charges or time limits or 
  unwarranted delays. 
 
3.  Each Party shall provide that final decisions on the merits of the case in such 
proceedings are: 
 
 (a)  in writing and state the reasons on which the decisions are based; 
 
(b)  made available without undue delay to the parties to the proceedings 
and, consistent with its law, to the public; and 
 
(c)  based on information or evidence in respect of which the parties were 
offered the opportunity to be heard. 
 
4.  Each Party shall provide, as appropriate, that parties to such proceedings have the 
right to seek review and, where warranted, correction of final decisions issued in such 
proceedings. 
 
5.  Each Party shall ensure that tribunals that conduct or review such proceedings are  
impartial and independent and do not have any substantial interest in the outcome of 
the matter. 
 
6.  Each Party shall provide that the parties to such proceedings may seek remedies to 
ensure the enforcement of their rights under its labor laws. Such remedies may include 
measures such as orders, fines, penalties, or temporary workplace closures, as 
provided in the Party’s laws. 
 
7.  Each Party shall promote public awareness of its labor laws, including by: 
 
(a)  ensuring the availability of public information related to its labor laws 
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and enforcement and compliance procedures; and 
 
 (b)  encouraging education of the public regarding its labor laws. 
 
8.  For greater certainty, decisions or pending decisions by each Party’s administrative, 
quasi-judicial, judicial, or labor tribunals, as well as related proceedings, shall not be 
subject to revision or be reopened under the provisions of this Chapter. 
 
Article 16.4: Institutional Arrangements 
 
1.  The Parties hereby establish a Labor Affairs Council, comprising cabinet-level or 
equivalent representatives of the Parties, or their designees. 
 
2.  The Council shall meet within the first year after the date of entry into force of this 
Agreement and thereafter as often as it considers necessary to oversee the 
implementation of and review progress under this Chapter, including the activities of 
the Labor Cooperation and Capacity Building Mechanism established under Article 
16.5, and to pursue the labor objectives of this Agreement. Unless the Parties 
otherwise agree, each meeting of the Council shall include a session at which 
members of the Council have an opportunity to meet with the public to discuss matters 
relating to the implementation of this Chapter. 
 
3.  Each Party shall designate an office within its labor ministry that shall serve as a 
contact point with the other Parties, and with the public, for purposes of carrying out 
the work of the Council, including coordination of the Labor Cooperation and 
Capacity Building Mechanism. 
Each Party’s contact point shall provide for the submission, receipt, and consideration 
of communications from persons of a Party on matters related to the provisions of this 
Chapter, and shall make such communications available to the other Parties and, as 
appropriate, to the public. 
Each Party shall review such communications, as appropriate, in accordance with 
domestic procedures. The Council shall develop general guidelines for considering 
such communications. 
 
4.  Each Party may convene a new, or consult an existing, national labor advisory or 
consultative committee, comprising members of its public, including representatives 
of its labor and business organizations, to provide views on any issues related to this 
Chapter. 
 
5.  All decisions of the Council shall be taken by consensus. All decisions of the Council 
shall be made public, unless otherwise provided in this Agreement, or unless the 
Council otherwise decides. 
 
6.  The Council may prepare reports on matters related to the implementation of this 
Chapter, and shall make such reports public. 
 
Article 16.5: Labor Cooperation and Capacity Building Mechanism 
 
1.  Recognizing that cooperation on labor issues can play an important role in advancing 
development in the territory of the Parties and in providing opportunities to improve 
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labor standards, and to further advance common commitments regarding labor 
matters, including the principles embodied in the ILO Declaration and ILO 
Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999) (ILO Convention 182), the 
Parties hereby establish a Labor Cooperation and Capacity Building Mechanism, as 
set out in Annex 16.5. The Mechanism shall operate in a manner that respects each 
Party’s law and sovereignty. 
 
2.  While endeavoring to strengthen each Party’s institutional capacity to fulfill the 
common goals of the Agreement, the Parties shall strive to ensure that the objectives 
of the Labor Cooperation and Capacity Building Mechanism, and the activities 
undertaken through that Mechanism: 
 
(a) are consistent with each Party’s national programs, development 
strategies, and priorities; 
 
 (b)  provide opportunities for public participation in the development and
  implementation of such objectives and activities; and 
 
 (c)  take into account each Party’s economy, culture, and legal system. 
 
Article 16.6: Cooperative Labor Consultations 
 
1.  A Party may request consultations with another Party regarding any matter arising 
under this Chapter by delivering a written request to the contact point that the other 
Party has designated under Article 16.4.3. 
 
2.  The consultations shall begin promptly after delivery of the request. The request shall 
contain information that is specific and sufficient to enable the Party receiving the 
request to respond. 
 
3.  The consulting Parties shall make every attempt to arrive at a mutually satisfactory 
resolution of the matter, taking into account opportunities for cooperation relating to 
the matter, and may seek advice or assistance from any person or body they deem 
appropriate in order to fully examine the matter at issue. 
 
4.  If the consulting Parties fail to resolve the matter pursuant to paragraph 3, a consulting 
Party may request that the Council be convened to consider the matter by delivering a 
written request to the contact point of each of the other Parties.30 
 
5.  The Council shall promptly convene and shall endeavor to resolve the matter, 
including, where appropriate, by consulting outside experts and having recourse to 
such procedures as good offices, conciliation, or mediation. 
 
6.  If the matter concerns whether a Party is conforming to its obligations under Article 
16.2.1(a), and the consulting Parties have failed to resolve the matter within 60 days 
of a request under paragraph 1, the complaining Party may request consultations under 
                                                 
30
 For purposes of paragraphs 4, 5, and 6, the Council shall consist of the cabinet-level representatives of the consulting 
Parties or their high-level designees. 
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Article 20.4 (Consultations) or a meeting of the Commission under Article 20.5 
(Commission – Good Offices, Conciliation, and Mediation) and, as provided in 
Chapter Twenty (Dispute Settlement), thereafter have recourse to the other provisions 
of that Chapter. The Council may, as appropriate, provide information to the 
Commission on consultations held on the matter. 
 
7.  No Party may have recourse to dispute settlement under this Agreement for any matter 
arising under any provision of this Chapter other than Article 16.2.1(a). 
 
8.  No Party may have recourse to dispute settlement under this Agreement for a matter 
arising under Article 16.2.1(a) without first pursuing resolution of the matter in 
accordance with this Article. 
 
9.  In cases where the consulting Parties agree that a matter arising under this Chapter 
would be more appropriately addressed under another agreement to which the 
consulting Parties are party, they shall refer the matter for appropriate action in 
accordance with that agreement. 
 
Article 16.7: Labor Roster 
 
1.  The Parties shall establish within six months after the date of entry into force of this 
Agreement and maintain a roster of up to 28 individuals who are willing and able to 
serve as panelists in disputes arising under Article 16.2.1(a). Unless the Parties 
otherwise agree, up to three members of the roster shall be nationals of each Party, and 
up to seven members of the roster shall be selected from among individuals who are 
not nationals of any Party. Labor roster members shall be appointed by consensus, and 
may be reappointed. Once established, a roster shall remain in effect for a minimum of 
three years, and shall remain in effect thereafter until the Parties constitute a new 
roster. The Parties may appoint a replacement where a roster member is no longer 
available to serve. 
 
2.  Labor roster members shall: 
 
(a)  have expertise or experience in labor law or its enforcement, 
international trade, 
  or the resolution of disputes arising under international agreements; 
 
(b)  be chosen strictly on the basis of objectivity, reliability, and sound 
judgment; 
 
(c)  be independent of, and not affiliated with or take instructions from, any 
Party; and 
 
 (d)  comply with a code of conduct to be established by the Commission. 
 
3.  Where a Party claims that a dispute arises under Article 16.2.1(a), Article 20.9 (Panel 
Selection) shall apply, except that the panel shall be composed entirely of panelists 
meeting the qualifications in paragraph 2. 
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Article 16.8: Definitions 
 
For purposes of this Chapter: 
labor laws means a Party’s statutes or regulations, or provisions thereof, that are directly related 
to the following internationally recognized labor rights: 
 
 (a)  the right of association; 
 
 (b)  the right to organize and bargain collectively; 
 
 (c)  a prohibition on the use of any form of forced or compulsory labor; 
 
 (d)  a minimum age for the employment of children and the prohibition and 
  elimination of the worst forms of child labor; and 
 
(e)  acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of 
work, and occupational safety and health. 
 
For greater certainty, the setting of standards and levels in respect of minimum wages by each 
Party shall not be subject to obligations under this Chapter. Each Party’s obligations under this 
Chapter pertain to enforcing the level of the general minimum wage established by that Party. 
statutes or regulations means: 
 
(a)  for Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, and Nicaragua, laws of its legislative body or regulations 
promulgated pursuant to an act of its legislative body that are 
enforceable by action of the executive body; and 
 
(b)  for the United States, acts of Congress or regulations promulgated 
pursuant to an act of Congress that are enforceable by action of the 
federal government. 
 
Annex 16.5 Labor Cooperation and Capacity Building Mechanism 
Organization and Principal Functions 
 
1.  The Labor Affairs Council working through each Party’s contact point shall 
coordinate the activities of the Labor Cooperation and Capacity Building Mechanism. 
The contact points shall meet within six months after the date of entry into force of 
this Agreement and thereafter as often as they consider necessary. 
 
2.  The contact points, together with representatives of other appropriate agencies and 
ministries, shall cooperate to: 
 
(a)  establish priorities, with particular emphasis on those subjects identified 
in paragraph 3 of this Annex, for cooperation and capacity building 
activities on labor issues; 
 
(b)  develop specific cooperative and capacity building activities in 
accordance with such priorities; 
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(c) exchange information regarding each Party’s labor laws and practices, 
including best practices, as well as ways to strengthen them; and 
 
 (d)  seek support, as appropriate, from international organizations such as the 
International Labor Organization, the Inter-American Development 
Bank, the World Bank, and the Organization of American States, to 
advance common commitments regarding labor matters. 
 
Cooperation and Capacity Building Priorities 
 
3.  The Mechanism may initiate bilateral or regional cooperative activities on labor 
issues, which may include, but need not be limited to: 
 
(a)  fundamental rights and their effective application: legislation and 
practice related to the core elements of the ILO Declaration (freedom of 
association and the effective recognition of the right to collective 
bargaining, elimination of all forms of forced or compulsory labor, the 
effective abolition of child labor, and the elimination of discrimination in 
respect of employment and occupation); 
 
(b)  worst forms of child labor: legislation and practice related to compliance 
with ILO Convention 182; 
 
(c)  labor administration: institutional capacity of labor administrations and 
tribunals, especially training and professionalization of human resources, 
including career civil service; 
 
(d)  labor inspectorates and inspection systems: methods and training to 
improve the level and efficiency of labor law enforcement, strengthen 
labor inspection systems, and help ensure compliance with labor laws; 
 
(e)  alternative dispute resolution: initiatives aimed at establishing 
alternative dispute resolution mechanisms for labor disputes; 
 
(f)  labor relations: forms of cooperation and dispute resolution to ensure 
productive labor relations among workers, employers, and governments; 
 
(g)  working conditions: mechanisms for supervising compliance with 
statutes and regulations pertaining to hours of work, minimum wages 
and overtime, occupational safety and health, and employment 
conditions; 
 
(h)  migrant workers: dissemination of information regarding labor rights of 
migrant workers in each Party’s territory; 
 
(i)  social assistance programs: human resource development and employee 
training, among other programs; 
 
(j)  labor statistics: development of methods for the Parties to generate 
comparable labor market statistics in a timely manner; 
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(k)  employment opportunities: promotion of new employment opportunities 
and workforce modernization; 
 
(l)  gender: gender issues, including the elimination of discrimination in 
respect of employment and occupation; and 
 
(m)  technical issues: programs, methodologies, and experiences regarding 
productivity improvement, encouragement of best labor practices, and 
the effective use of technologies, including those that are Internet-based. 
 
Implementation of Cooperative Activities 
 
4.  Pursuant to the Mechanism, the Parties may cooperate on labor issues using any 
means they deem appropriate, including, but not limited to: 
 
(a)  technical assistance programs, including by providing human, technical, 
and material resources, as appropriate; 
 
(b)  exchange of official delegations, professionals, and specialists, including 
through study visits and other technical exchanges; 
 
(c)  exchange of information on standards, regulations, and procedures, and 
best practices, including pertinent publications and monographs; 
 
(d)  joint conferences, seminars, workshops, meetings, training sessions, and 
outreach and education programs; 
 
 (e)  collaborative projects or demonstrations; and 
 
(f)  joint research projects, studies, and reports, including by engaging 
independent specialists with recognized expertise. 
 
Public Participation 
 
5.  In identifying areas for labor cooperation and capacity building, and in carrying out 
cooperative activities, each Party shall consider the views of its worker and employer 
representatives, as well as those of other members of the public. 
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Bilag IX: DR-CAFTA kapitel 20.17. 
(www.ustr.gov) 
Article 20.17: Non-Implementation In Certain Disputes 
1.  If, in its final report, a panel determines that a Party has not conformed with its 
obligations under Article 16.2.1(a) (Enforcement of Labor Laws) or Article 17.2.1(a) 
(Enforcement of Environmental Laws), and the disputing Parties: 
 
(a) are unable to reach agreement on a resolution pursuant to Article 20.15 
within 45 days of receiving the final report; or 
  
(b) have agreed on a resolution pursuant to Article 20.15 and a complaining 
Party considers that the Party complained against has failed to observe 
the terms of theagreement, 
  
any such complaining Party may at any time thereafter request that the panel be 
reconvened to impose an annual monetary assessment on the Party complained 
against. The complaining Party shall deliver its request in writing to the Party 
complained against. The panel shall reconvene as soon as possible after delivery of the 
request. 
 
2.  The panel shall determine the amount of the monetary assessment in U.S. dollars 
within 90 days after it reconvenes under paragraph 1. In determining the amount of 
the assessment, the panel shall take into account: 
 
(a)  the bilateral trade effects of the Party’s failure to effectively enforce the 
relevant law; 
  
(b)  the pervasiveness and duration of the Party’s failure to effectively 
enforce the relevant law; 
 
(c)  the reasons for the Party’s failure to effectively enforce the relevant law, 
including, where relevant, its failure to observe the terms of an action 
plan; 
 
(d)  the level of enforcement that could reasonably be expected of the Party 
given its resource constraints; 
  
(e)  the efforts made by the Party to begin remedying the non-enforcement 
after the final report of the panel, including through the implementation 
of any mutually agreed action plan; and 
  
 (f)  any other relevant factors. 
 
The amount of the assessment shall not exceed 15 million U.S. dollars annually, adjusted for 
inflation as specified in Annex 20.17. 
 
3.  On the date on which the panel determines the amount of the monetary assessment 
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under paragraph 2, or at any time thereafter, the complaining Party may provide notice 
in writing to the Party complained against demanding payment of the monetary 
assessment. The monetary assessment shall be payable in U.S. dollars, or in an 
equivalent amount of the currency of the Party complained against, in equal, quarterly 
installments beginning 60 days after the complaining Party provides such notice. 
 
4.  Assessments shall be paid into a fund established by the Commission and shall be 
expended at the direction of the Commission for appropriate labor or environmental 
initiatives, including efforts to improve or enhance labor or environmental law 
enforcement, as the case may be, in the territory of the Party complained against, 
consistent with its law. In deciding how to expend monies paid into the fund, the 
Commission shall consider the views of interested persons in the disputing Parties’ 
territories.31 
 
5.  If the Party complained against fails to pay a monetary assessment, the complaining 
Party may take other appropriate steps to collect the assessment or otherwise secure 
compliance.  
These steps may include suspending tariff benefits under the Agreement as necessary 
to collect the assessment, while bearing in mind the Agreement’s objective of 
eliminating barriers to trade and while seeking to avoid unduly affecting parties or 
interests not party to the dispute. 
                                                 
31
 For purposes of this paragraph, the Commission shall consist of the cabinet-level representatives of the disputing 
Parties, as set out in Annex 19.1 (The Free Trade Commission), or their designees. 
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Bilag X: Interview med Ignacio Hernández, november 2005 af 
Laurent Duvillier. 
(icftu.org) 
"Freedom of association means nothing here" 
 
Whilst thousands of workers are left on the shelf as a result of the crisis hitting the Dominican 
Republic's export processing zones, employers are taking advantage of the situation to step up union 
repression. In this interview, Ignacio Hernández, the secretary general of the Dominican Federation 
of Free Trade Zone Workers (FEDOTRAZONAS), explains how Dominican and Haitian unions are 
currently forging transnational solidarity links with a view to developing joint counter-attacking 
measures. 
 
2005 was not a good year for Dominican free zones. Thousands of jobs were lost, above all in 
the clothing industry. What triggered this crisis? Was the end of the Agreement on Textiles 
and Clothing (ATC) the only cause? 
 
The present situation was caused by various factors. International brands have reduced their orders 
following the decline in sales of their products. Some companies in the Dominican Republic's free 
zone sector were worse affected than others, with major concerns like Grupo M, one of the leading 
consortiums in Latin America which offers a 'full package' service (ranging from design to 
logistics), being particularly hard and shutting down an entire cloth factory due to structural and 
financial problems. 
 
In addition, in November and December 2004, many small companies exclusively involved in 
assembling very low-quality clothing products closed down altogether owing to the cost of this 
labour, which is higher than in other places in Asia and some Central American countries where 
wages are even lower. All this was in addition to higher electricity and transport costs. Another 
factor that prompted the closure of small companies employing fewer than 300 workers was the end 
of the ATC and its preferential quotas. This situation became apparent throughout 2005 in various 
companies throughout the country. 
 
Estimates of the number of jobs lost since the end of last year vary between 8,517, according 
to the central bank, and 30,000, according to the Dominican Association of Free Zones 
(ADOZONA). What is your opinion as a workers' representative? 
 
Since mid-2004, some 15,000 to 20,000 workers must have been laid off. Admittedly, ADOZONA 
cites a very high number because it has to convince the government to boost its support for the 
sector. Yet the number of workers laid off definitely exceeds the central bank's estimate of 8,000. 
Indeed, at least 4,000 jobs were lost merely in those factories where we have organised unions. So 
the total number of jobs lost throughout the country will definitely exceed 15,000. 
 
In addition to redundant workers, there are also all those workers who have been told to down tools, 
who do not figure in the various estimates, but are also unemployed and face the same 
consequences. 
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How did the Dominican trade union movement respond to workers being laid off or told to 
stop work? What kind of proposals has FEDOTRAZONA put to the government in a bid to 
meet workers' requirements and make the free zone sector more dynamic? 
 
Via the President of the Economic and Social Committee, FEDOTRAZONA has suggested that the 
government draw up a plan to help the suspended workers, who are suffering economic difficulties 
following the reduction of their incomes and are not being taken into account since they are not 
included in the unemployment figures. The initiative concerning food sales to the public could meet 
the basic needs of workers based in the free zones, since it would provide them with food at 
affordable prices. However, the government has failed to act on this proposal. We have also 
suggested arranging medical care, via the Dominican Social Security Institute (IDSS), at centres 
where medication could officially be sold at low prices. At present, such centres exist in the 
Dominican Republic's towns, but not in its industrial estates. 
 
Another idea was for the government to set up cheap canteens in industrial estates, where the dish 
of the day would cost 5 pesos (€0.13), compared with the 60 pesos per plateful that workers 
currently have to pay. We submitted this proposal within the framework of a tripartite committee 
comprising employers, workers and government representatives, which was set up in 1997 to 
develop economic and social projects to benefit workers employed in the country's free zones. It is a 
Presidential decree. Unfortunately, the government has not provided any funding whatsoever to get 
such projects off the ground, and the employers merely hide behind the lack of political will and 
make no effort either. When all is said and done, it is the workers who suffer from this status quo, 
with no alternative but to struggle on. 
 
Has the increasingly precarious nature of the remaining jobs further limited the possibilities 
for workers in free zones to join a union and organise themselves freely? Has the situation 
regarding freedom of association deteriorated? 
 
Here, the term 'freedom of association' is devoid of meaning. It merely exists on paper in the law 
and in the Republic's Constitution, but not in practice. Any worker who makes a fuss and starts 
making demands, is immediately sacked under some other pretext. All companies, ranging from 
those least opposed to the unions to their fiercest enemies, are exploiting the sector's critical job 
losses to disrupt the unions and sack any workers affiliated to them. When a company with 10,000 
workers sacks 100 people, 50 of whom are unionised and 50 of whom are not, this is a clear attempt 
to launch an anti-union campaign. And it's extremely worrying, because this year many companies 
have drastically reduced the number of union affiliates, which is why the Dominican unions are 
currently so very weak. 
 
What's more, companies punish unionised workers by reducing their wages and benefits. 
Consequently, many workers don't want to join a union because it could do them more harm than 
good. This situation is seriously affecting workers' potential to engage in collective bargaining. 
Currently the three federations active in the free zones have just four collective agreements, 
covering barely 3,000 workers in the clothing industry. Another conflict stems from the fact that 
sometimes companies do not wish to respect the collective agreement they have signed. However, 
our main concern is the anti-union feeling fomented by employers in a bid to prevent workers 
joining a union, because this makes it extremely difficult to obtain the majority required to start 
negotiations. 
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In 2004, the Dominican union movement tried to get wages hiked by 60% in response to high 
inflation. Did you win this battle? Did your efforts in the tripartite National Wages Committee 
pay off? 
 
Under Dominican law, workers must be involved in wage negotiations. Yet such participation only 
exists in theory. The only truly essential condition that needs to be met to enable the National Wages 
Committee to support a resolution aimed at increasing wages or forestall a demanded wage increase 
is that two out of the three parties must agree. Consequently, if the government and the employers 
vote in favour of a resolution, it becomes pretty obvious that the workers' vote counts for virtually 
nothing. During the last wage negotiations that took place in 2004, we backed a demand to increase 
wages by 60%. With an exchange rate of 50 to 1, workers' wages had been reduced to less than $15 
per week. In the end, the employers agreed to only a 25% increase. 
 
The worst thing is that they did not consent to raise wages immediately. Instead, they agreed to 
increase them in two stages, the first raise being applied when their staff returned to work in 
January, and the second three months later. In early 2005, businesses again called on the National 
Wages Committee to postpone the start date for the remaining 10% of the agreed wage increase. So 
only the 15% increase was applied, the remaining 10% hasn't, though it is theoretically due to take 
effect in January 2006. Consequently, we're hoping to see the pay rise effected in January, assuming 
that the employers play along. The speculative approach adopted in the commercial sector, the 
indifference shown by the government which is not monitoring the situation at all, and the reduction 
in wages imposed by the employers in the sector mean that the workers have switched from being 
merely poor to becoming destitute. Workers' wages are so low that they cannot afford to eat three 
meals a day 
 
In view of the crisis in the sector, the main Dominican textile manufacturing companies have 
decided to transfer some of their activities to the Republic's neighbour, Haiti, which pays the 
lowest wages on the entire American continent. Do Dominican workers feel threatened by 
such relocation plans? 
  
What worries us is to see employers leaving a country where they are already paying extremely low 
wages, to go to Haiti and pay even lower salaries. Wages in Haiti are a mockery. If two or three 
companies set up businesses in Haiti but at the same time other companies come to the Dominican 
Republic, bringing major investment and high technology, I don't think the danger is that great. But 
if companies simply leave this country and go to Haiti to find cheap labour and continue their 
clothing assembly business by exploiting the workers, that is worrying. 
 
If these trends intensify, the government will have to seek ways of bringing about a change in 
production in the country's free zones, so that other types of industry can set up shop here. Why 
can't we produce cars? Why can't we step up our production of electronic equipment? And if we 
decide to make trousers or clothes, we must do so under conditions radically different from those 
applying in the 'full package' approach. Two industrial buildings for textile manufacture (Sara Lee 
and Guindan) are currently being erected. But the Dominican Republic is capable of manufacturing 
other types of product. 
 
Efforts have also been made in other non-textile sectors, e.g. in the shoe industry and regarding data 
digitisation, but it hasn't been easy. In fact, it's virtually impossible to get into most companies 
located in private industrial estates because their private police force does not let in anyone without 
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authorisation from the management. 
 
Transnational cooperation has begun between the Haitian union SOKOWA and the 
Dominican union SITRAFMIN, as well as within the same consortium: Grupo M. What is 
there to gain from establishing links of solidarity between the Dominican and Haitian trade 
union movements? 
 
There has never been any coordination, alliance or indeed relationship of any kind. When we found 
out that Grupo M was planning to set up the CODEVI industrial park in Ouanaminthe, our initial 
concern was that all the jobs would be outsourced to Haiti. Then we realised that Grupo M was not 
looking to transfer its factories in their entirety, but was instead trying to give itself a chance to 
ensure that its activities remained viable. 
 
We joined forces with the trade union organisation Batay Ouvriye in Puerto Príncipe, whose 
representatives came to visit us in the Dominican Republic. Then we started exchanging ideas. 
SOKOWA has gained a foothold Grupo M in Haiti and SITRAFMIN in Grupo M in the Dominican 
Republic. We have engaged in constant exchanges on working conditions ever since. Haitian 
workers became aware of the large wage differential between them and us, of the aim of production 
and also of the issue of working hours, theirs being far longer than they are here. They had an 
inkling that wages were higher here, but didn't really know for sure. The workers in both two 
companies have met up to exchange information on the production system and on working 
conditions. We are still coordinating our efforts and exert pressure together. We have held joint 
meetings with Grupo M both in the Dominican Republic and in Haiti. Here the consortium didn't 
take us seriously and took advantage of the split in the Dominican trade union movement to thwart 
FEDOTRAZONAS's actions within Grupo M. This made it harder for us to secure a collective 
agreement, since the company took on and paid a small group of people, who subsequently 
organised themselves into a trade union centre, to avoid collective bargaining and prevent the 
workers from unionising themselves within Grupo M. 
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Bilag XI: Vidnesbyrd fra Santiago EPZ, august 2003. 
(ICFTU, 03b, 6) 
”There were eighteen members of the union committee last year when Grupo M attacked. Only one 
of them still works in the factory. After they began to organize, the company brought two gang 
members into the factory to begin attacking union supporters. Union members were chased by the 
gang members at work, and chased and physically attached with metal tubes, hammers, and 
machetes. These attacks were carried out inside and outside of the factory. When inside, they were 
carried out in full view of managers, and workers, and with explicit support of company security. 
One of the unionists, Zacara, was chased through the shop floor during working hours to a 
manager.s office, where he locked himself inside. The head of security came to the office and began 
pounding on the door ordering it to be opened. Zacara describes being afraid and hesitated to open 
the door. When he did open it a crack to see who it was, the head of security pushed in, threw 
Zacara down, hit him over the head with his pistol, handcuffed him, and carried him out through the 
factory handcuffed for all the workers to see. He was subsequently put in a cell for the night with 
only the two gang members who attacked him earlier in the day. All three were released the next 
day without charges being filed.” 
 
Testimony from the FM1 factory, owned by Grupo M, the largest EPZ employer in the Dominican 
Republic, (August 2003). Grupo M produces apparel and footwear for some of the world.s best 
known brands. 
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Formidlingsovervejelser: 
Hvorfra stammer det tøj vi alle har på og hvad med din I-Pod du har i lommen? 
 
Jeg tænker at et interessant formidlingsprojekt, med hensyn til specialets behandling af den 
transnationale produktionsstruktur, der er kendetegnende for snart sagt alle forbrugsvarer, fra tøj til 
elektronik, kunne finde sted i undervisnings sammenhæng. Eksempelvis i forbindelse med 
samfundsfag undervisning i gymnasiet, eller tilsvarende. 
 
De fleste kender mærkevarer som Levi's eller Nike, og nogle har måske endda hørt om de forhold 
hvorunder sådanne produceres i fjerne lande. Et interessant formidlings projekt kunne være på 
denne produktions transnationale karakter.  
 
En gang stod der Made in China i nakken af trøjen, i dag står der måske Assembled in Honduras. 
Ligeledes med I-Pods, dem kender de fleste også. Her er forskellen på de forskellige 
produktionsprocesser der ligger bag gjort endnu tydeligere. Således står der på bagsiden med småt: 
”Designed by Apple in California – Assembled in China.” 
 
Forskellene mellem disse meget enkelte og let tilgængelige oplysninger som alle støder på, kan 
indgå materialer i og danne ramme for et undervisningsforløb. Hvori eleverne aktiveres til f.eks. 
via. Internettet at opspore hvorfra deres eget tøj stammer, og under hvilke forhold det er produceret.  
  
Således kan undervisningsforløbet i samfundsfagstimen gøres helt konkret ved at tage 
udgangspunkt i elevernes eget forbrug.  
 
Herfra kan f.eks. trækkes tråde tilbage til Industrisamfundets, og de produktions forhold og 
produktionsmønstre der på dette tidspunkt kendetegnende samfundet, med udgangspunkt i 
lærebøger og eller museumsbesøg.  
 
Om ikke andet kan en sådan formidling være medvirkende til et mere bevidst forbrugsmønster. 
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Studieforløbsbeskrivelse for Jonas Rønsholt Rasmussen: 
 
Kursusaktivitet, Samfundsvidenskabelig basisuddannelse 
• Obligatorisk kursus i Tværvidenskab 
• Obligatorisk kursus i Økonomi 
• Obligatorisk kursus i Sociologi 
• Obligatorisk kursus i Politologi 
• Obligatorisk kursus i Planlægning, Rum og ressourcer 
• Metode (integreret i projektvejledning) 
• Kursus i globalisering, civilsamfund og socialbevægelse  
• Kursus i vækst og miljø 
• Kursus i organisations studier 
 
Projektarbejde, Samfundsvidenskabelig basisuddannelse 
• Alterglobaliserings bevægelsen (1. sem.) 
• Terrorpakken (2. sem.) 
• WTO og det globale marked (3. sem.) 
• Fremtidens fagbevægelse (4. sem.) 
 
Kursus- og eksamensaktivitet på overbygningen 
Internationale udviklingsstudier 1.modul 
• Obligatorisk kursus i Historie, Teori og Udvikling 
• Obligatorisk kursus i Stat og Politik 
• Obligatorisk kursus i Globalisering, Stat og Økonomisk udvikling 
• Obligatorisk kursus i Udvikling, Samfund og Kultur 
• Treugers projekt: Good Governance 
 
Internationale udviklingsstudier 2.modul 
• Globaliserings Temakursus  
• Obligatorisk kursus i Fagteknik  
• Obligatorisk kursus i udviklingsbistand 
• BA Projekt: ASEAN – Regionalt økonomisk samarbejde i SØ-asien 
 
Historie 1. modul 
• Kursus i ældre tid (1000-1750) 
• Obligatorisk kursus i historisk teori og metode 
• Obligatorisk kursus i Litteratur og informationssøgnings på RUB 
• Projekt: Hvidernes Huskloster? 
 
Anvendte dybdeværker 1. modul historie 
• Ranvig, Svend, Sorøkrøniken, Finn Jacobsens Forlag, 1986. København. 
• McGuire, Patrick, The Cistercians in Denmark - Their attitudes, roles and functions  in 
medieval society, Cistercian Publications inc. 1982. Kalamazoo, Michigan.   
• Lawrence, C. H. Medieval Monasticism - Forms of religious life in Western Europe  in 
the Middle Ages, Longman group limited, 1984. Essex. 
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Anvendte breddeværker 1. modul historie 
• Olsen, Olaf (red), Gyldendal og Politikkens Danmarkshistorie bind 4, Gyldendal og 
politikkens forlag. 1989, København.   
• Ingesman et al, Middelalderens Danmark - Kultur og samfund fra trosskifte til reformation, 
Gads Forlag, 1999. København.   
 
Historie 2. modul 
• Kursus i moderne tid – Europa 
• Projekt: Den britiske bomuldsindustri og det merkantilistiske system - et studie i den 
begyndende industrialisering 
 
Anvendte dybdeværker 2. modul historie 
• Landes, David S.The Unbound Prometheus – Technological change and industrial 
development in Western Europe from 1750to the present. 
• Cambridge University Press, 1969, Cambridge. 
• Magnusson, Lars Mercantilism – the Shaping of an Economic Language.  Routledge, 1994, 
London. 
• North, Douglass C.Structure and Change in Economic History.W. W. Norton & Company, 
Inc., 1981, New York  
 
Anvendte breddeværker 2. modul historie 
• Berntson, Lennart et. al. Europa 1800-200.Roskilde Universitets Forlag, 2003, 
Frederiksberg C.  
• Fox, Edward Whiting The Emergence of the Modern European World, 1992, Oxford 
 
Speciale modul IU og historie 
• Speciale seminar ved IU og Historie 
• Speciale: Assembled in The Dominican Republic 
 
Dybteværker i specialet 
• Atkins, G. Pope & Wilson, Larman C. , The Dominican Republic and the United States, 
From Imperialism to Transnationalism, i serien The United States and the Americas, The 
University of Georgia Press, Athen & London, 1998 
• Frundt, Henry J., Trade Conditions and Labor Responses: U.S. Iniatives, Dominican and 
Central American Responses ,University Press of Florida, 1998 
•  Hartlyn, Jonathan, The Struggle for Democratic Politics in the Dominican Republic, The 
University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1998 
• Pons, Frank Moya, The Dominican Republic: A National History, Hispaniola Books 
Corporation, New York, 1995 
 
Breddeværker ved eksamen 
• Harvey, David, A brief history of neoliberalism,Oxford University Press, 2005 
• Skylair, Leslie, Globalization capitalism and its alternatives, Oxford University Press, 2002 
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ABSTRACT: 
Have workers rights in the Dominican Republic's export processing zones (EPZ) been enhanced as 
a result of the country's shift toward marked orientation in the latter part of the 20th century, as 
orthodox economic dictates? This is the central theme of this thesis. I examine the transnational 
production structure of the textile and apparel industry, utilizing a global commodity chain 
perspective, and review the changing institutional make up of US/Dominican trade relations, from 
the Generalized System of Preferences (GSP) through the Caribbean Basin Initiative (CBI) to the 
Dominican Republic-Central American Free Trade Agreement (DR-CAFTA).  
This transnational approach is linked to developments in Dominican national politics from the fall 
of Rafael Trujillo till the end of the 20th century, with emphasis on internal as well as external 
forces, in the process of Dominican democratisation. 
I find that while especially the GSP, and provisions herein on labor rights, have been cardinal in the 
1992 reformation of the Dominican Labor Code, it was not due to market forces, growth or 
investment, that workers rights in the EPZs were enhanced. This was on the contrary due to a 
organisation campaign, orchestrated through a multinational union effort, centered around the right 
to organize and collective bargaining, as stipulated in the ILO core labor standards. 
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